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S i a w w i ^ M i i i w w i i M i a a 
áÑo xi.vil. Domfn?o 14 de Miryo de 1886. -S-mta Matilde, reina, y las Ranta« Mártires d«l valle de E C I J Í Í . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D B L A - HABANA. 
Real Lotería de la I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,210.—Lista de los 
números premiados en dicho Sorteo, cuyo 
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6034 . . 500 
6094 . . 500 
6169 500 
6202 1001 
Doa o l í . 
2038 . . 500 
2044 .200000 
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2208 . . 
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3588 . . 
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12528 
12576 . . 
12605 . . 
12627 . . 
12645 
L2646 . . 
12(568 . . 
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12719 . . 
12782 . . 
12784 
12828 
12864 . . 
1^926 . . 
12945 . . 
12949 . . 
12954 . . 
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5127 . . 
6273 . . 
6285 . . 
5394 
6442 
5527 . . 
5557 . . 
5685 
5699 
5739 . . 
5791 . . 
5835 . . 
5883 
5909 . . 
6921 . . 





























































































fiLBOBAMÁS POB BL m i l , 
SSaVIOIO PARTIOULAE. 
DBL 
O I A U m D B I . A M A B I N A . 
T E L E G t R A M A S D E A 1 T O C H B . 
Lóndres , 12 de margo, á las } 
8 d é l a noche. S 
E l m e r e i d o d e a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a h a r e g i d o h o y ¿ l o j o . 
L a Hnipa, 12 de mareot á } 
l a i S y 45 ms. de la nocíie.. S 
L a p o l i c í a d e A m « r t s r d a m h a a t a -
c a d o y d i s p e r s a d o , s a b l e e n m a n o , 
á l « s r e u n i o n e s a m a n a z a d o r a s q u e 
c e l e b r a b a n l o s s o c i a l i s t a s e n l o s b a -
r r i o s m á s r i c o s d e l a c i u d a d . 
Buenos Aires , 12 mareo, a ? 
las 9 de a noche i 
X J * A d u a n a d o l a C a t a l i n a , c o n t o -
d a s l a s m e r c a n c í a s q u e g u a r d a b a 
e n d e p o s i t a , h a s i d o d e & t r u í d a p o r 
u n i n c e n d i o . 
L a p é r d i d a s e c a l c u l a e n c i n c o m i -
l l o n e s d e p e s ó é . 
T B L B a H A M A S TDS E E O Y . 
Lóndres , 13 de mareo, á tas 
7 d é l a m a ñ i n a . 
H a m e j o r a d o e n n u s a l u d e l j e í e 
d e l G a b i n e t e , M r . G - l a d s t o n e . 
P a r í s 13 de mareo, á las } 
7 y l ó ms d é l a m a ñ a n a , s 
E n v a r i a s c a l l o s d e L y o n h a n apa -
r e c i d o p a s q u i n e s c o n v o c a n d o a l 
p u e b l o p a r a q u e s e l e v a n t e e n a r -
m a s e l d i a 1 8 , y s e d e d i q u e a l sa-
q u e o y a s e s i n a t o d e l a c l a s e m e d i a . 
F i l a r e , u n o d e l o s m á s p e l i g r o s o s 
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c e n t r á n d o s e l e e n l o s b o l s i l l o s r e 
v o l v e r á y c a r t u c h o s d e d i n a m i t a . 
, Nueva TorJc, 13 de mareo, á l a s ) 
8 d é l a m a ñ m a . s 
N o h a t e r m i n a d o l a h u e l g a d e l o s 
o p e r a r i o s d e l o s i a r r o c a r r i l e s d e l 
S u d o e s t e ; y a p é n a s u n o q u e o t r o 
t r e n d e c a r g a s e v e e n m o v i m i e n t o . 
L o s n e g o c i o s , p o r e s t a c i r c u a t a n -
c i a , s e h a l l a n s u f r i e n d o d e u n a m a -
n e r a e s t r a o r d i n a x i a . 
JBerHn. 13 de mareo, á l a s ) 
8 y 40 ms. de la mañana . S 
L a s a l u d d e l p r í n c i p e d e B i s m a r k 
h a m e j o r a d o m u c h o , e n c o n t r á n d o s e 
y a e n c o a v a l e s c e n c i a . 
N u i v a TorJc, 13 de m t r e j , i 
á las 1\ y 10 ms d é l a m a m n a ' 
L a g o l e t a A n a L o r d , q n e n a v e g a -
b a d e C á r d e n a s p a r a F i l a d o l í i a , h a 
l l e g a d o a l r i o C a p s j e a r d e s a r b o l a d a 
y s i n e l c a p i t á n , q u e f a é a r r e b a t a d o 
p o r l a s o l a s y p e r e c i ó a h o g a d o . 
N u i v a TirJc, 13 de rnare», a la i 
1 d é l a tarde. 
N o e x i s t a n í n n d a m e n t o s l e g a l e s 
p a r a p e d i r l a e x t r a d i c i ó n d e l S h e r i f í 
D a v i d s o n , a r r e s t a d o e n l a H a b a n a . 
Lóndres, 13 de, mareo, á la i 
1 y 25 ms de la tarde s 
S e a s e g u r a q n e d i e z m i l r e b e l d e s 
m a r c h a n e n d i r e c c i ó n de M a n d a l a v . 
U L T I M O S T B L B G K A M A S . 
Lóndres, 13 de mareo, á las ) 
7 y 15 ms. de la noche, s 
C u r a n t e e l d i a d e h o y e l m e r c a d o 
de a z ú c a r d e r e m o l a c h a h a p r e s e n -
t a d o m u c h a i r r e g u l a r i d a d e n l o s 
p r e c i o s . 
Nueva Ytrk . 13 de mareo, á Jos ? 
7 ?/ 35 ms de la nochs S 
D u r a n t e l a p r e s e n t e s e m a n a s e h a 
e x p o r t a d o p a r a l a H a b a n a l a s u m a 
l e c i e n m i l p e s o s o r o . 





















































N O T I C I A S C O M B B C I A L E 8 . 
Nueva Y o r k , m a r z o 1 2 , d las 5% 
de l a tarde. 
t í nms españo las , & $15-70 
Descuento papel comercial, 60 d iv , , 4 á 
5 por 100 
Cambios sobre Ltfndrcs, 60 di?, (banqneros) 
íl $4-88 cts 
Idem sobre Parts, 60 div. (banqneros) á 5 
francos l U H cts. 
Idem sobre l í a m l m r g o , 60 d i r . (banqueros) 
A 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 1 2 7 ^ ex - in t e r é s . 
Centr í fugas n ú m e r o 10, pol. 96, á 6%. 
Centrifugas, costo y fleto, & 3%. 
Regular & buen reflno, 5 á 5}é 
Azdcar de miel , i l i & 4%. 
El mercado pesado-
GP"hendidos: 2,600 bocoyes de azular, 
f ieles unerafi, & 19 
•Unteca (Wllcox) on tercerolas, £ 6 . 5 0 . 
Harinas , d e G 3 í i á « ^ 
luóndres , m a r z o 12 . 
Azúcar de remolacha, 1 2 i l 0 ^ 
izflcar centrifuga, pol . 96, & lá\G 
Idem regular reflno, 13i3 á 14. 
Consolidados» & 100 U i l O e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento español , 58%. 
Uescliento, Banco de Ing la te r ra , 2 por 
KM). 
P a r t s , m a r z o 1 2 , 
Renta, 3 por 100, 81 fr. 85cts. e x - i n t e r é s . 
^ O T I Z A C I O N I E S D E L A B O L S A 
el dia 13 de mareo de 1886 
i A b r i g a 280 por 100 y 
cierra de 288% ftSSÜ 
por 100 <í los dos 
I>KL 
d ü S O E S P A S O I . 
VOKDOS P ü B U C O S . 
7 2 á 7 1 1 p g Dort 
fgj'áVoVv'gD'ort 
31 á 30 pg Doro 
Aproximaciones á loa nneve n ú m e r o s da 
la decena que ha obtenido el pr imer pro • 
m í o y loa n ú m e r o s anterior y posterior a l I NlieT* Oompañi» do Gaa <íe 
segundo. 
Sonta S pg interés y uno da 
•moTticaolnn Annal . . . . . . . . 
lAom, idom y dos ídem 
Wum d« Himalldndea.....—... 
Bllletan hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Klco « 
Bonos del Ayuntamiento—... 
A C C I O N E S . 
.'¿nao Espafio) do la Isla de 
Gnba 3J 4 3 pg D ore 
Banco Industrial — 
Banco y Cotnpsnia de Alma-
cenas de Regla y del Oomer-
üompafiia de Almacenes de 
Depósito de Santa Catalt-
Banoo Aerícola 
üaia de Ancrroo, Dosraentos 
y Dupóaitos dft la Habana.. 
Hródito Territorial Hipoteca-
riü de la Is'a de Cuba—. . . 
Salpresa do Fomento y Nave-
gación dol S a i . . . . 
Primor» (lonipafHa de Vapo-
res de la Babia . . . . . . . . . . . 
Oonipafila de Almacenes de 
Haoeudados 
Oon.imfifa de Almaoones de 
Oopóaito de la H a b a n a — . . 
OompaQfa Bspafiola de Alum-
brado de Oas 
Ctampafiia O'ubana de AJum-
brada do G a s . . . . - — 
Compañía Sspafiola do Alum-
























A l de $50,000: 
500 I 9760 500 
Desde el dia 16 delcorrinte meH, de seis a nneve déla 
mifiana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta Kenta, los promios de quinientos posos, 
exceptuando los premios mayores, sus aprosímacio • 
nee y lo i de mil, cuyos pagos se harán por Ja Caja do esta 
Dependencia como asimismo de los promios que huyan 
sido expendidos por las foráneas; en la intelieeucia que 
durante dos días hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin do que puedan practicaren este Centro 
las operaciones qne le concíornen. 
Del 1 al 1. S 00 Mercaderes n? 12. 
1.301 al 2.600 Neptono esquina á Campa-
naTlo. 
al 3.901 Gvia.-.onAmaro 59. 
. . 3.901 al 5.210 San Miguel n? 79. 
5.2'J< al 6.500 Reina esquina á Amistad. 
. . 6.501 al 7.800 Muralla n? 70. 
. . 7.801 al 9.000 Monte número 131. 
. . 9.001 al 12.000 Dragones esquina á 
Gahano, accesoria 0. t 
. . 12.M: al 17.000 Teniente-Rey 10. > 
OompaGía do Caminos'de Hie-
rro de la Habana. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matan gaa á Sabani-
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jt'icaro.. _ 
Oompaüia de Caminos de Hie-
rro de Olenfnegos á Villa-
ciara *m 
«•ipafiía de Caminos de Hie-
rro de Saga» la Grande ex-? . . . 
üompafila da ("'smtrcs de Hie-
rro de C&ibarian 4 Sacoti-
S p í r i t u » . . . — - . . _ 
Compallía del rerrooarri! dol 
!on:paBiade Onminos de .Hie-
rro do .'a Bahía de la Habana 
¿ Matan eas 
pafila del rerrooarrll Ur-
Ferrocarril del Cobre . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refiserta de Cárdenas . . . . 
Ingenio "Central Redención". . . . . 
OBr.TOACiofnes. 
Doi CICNÜK» Territorial Hipc-
tecaTis de ¡ta Isla de Cnb».. . . . . 
rédnlas UpMfeeitíM fc¡ « r g 
iiiteré* ti¡¡nu' 
Idem de los Almaof-ses de San-
U Catalina ees el 6 pg in-
terés Minftl 









T E N T A 8 D E V A L O R E S H O Y . 
Ayer, 11 acciones del Banco Bspafiol, á 3} pgD. oro O. 
Hoy, 12 arciones del mismo Banco, á 4 pg D. oro C. 
150 de la acciones Compañía Nueva de Gas de la Ha-
bana, & 87 pg D. oro C. 
160,000 Renta del 3 pg y uno de amortización, en lá-
minas de mil pesos y do doscientos, á7 i3 pg D. oro C. 
$53 000 de la misma Renta, á 72 pg D. oro C. 
50 aooiones del Banco del Ootnermo, á 31 pg D. oro C. 
20 acciones del ferrocarril de Sabanilla, á 3fi pg D. 
on>. A pedir on el presente mes. 
$42 300 Renta de anualidades. & 59| pg D. oro C. 
$i 4.100 dn la minma Rnnta. á 6P¿ pg D. nro O. 
£0 acciones del Banco del Comercio, á 31 pg D. oro C. 
Í35,000 Renta del 3 pg, al 72 pg D. oro O., en lámi-
nas de á $100. 
19 acciones del Banco EspaQol, al 3) pgD. oro C. 
SBKH. CORHEDOREB NOTARIOS DE ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TOBIZADOS POR LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS DK SU PROFESION: 
Arandla, don P611x;—AntnJía, don Rafael—Alfonso 
don Emilio—Agostine, don Teodoro— Ainz, don 
José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— Ber-
mndez, don Antonio H.—Blandí y Botey, don Celes-
(Ino Beoali. don Pedro—Bidean. don Romnaldo—Bo-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Vlotoriano—Bnstainante. don José Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Dioz Albertini, don José—de 
Echezarreta y Elosegui, don Martin—Fontanilis, don 
José—Pernander, Pontecha. don Eduardo—Flores E s -
trada, don Antonio—-González del Valle, don Dario— 
Gnmá y Perran. don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jiménez, don Cárlos María—Juliá, J>. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Agrnirre, D Cástor—Mon-
tomar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. d e -
Molina, D. -losé Manuel de—Manteca y García, D. An-
drés—Marill y Bou, D, Francisco-Montalvan, D. José 
María—Matilla, D Pedro- í íovoa, D. Andrés—Pérez, 
DPodro A loántara—Patfwaon. D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, donPellpe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Reihlein, dea Roberto—Boca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
•José—banteoana y Blay, don Jaime—Sicie, don Jiian 
Bíiutista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
•Joaquiü—Vtíquoz de las Horas, don Mautiel—Iturria-
^agéitia, don Ruperto—Zayas, D. Jos* María.—Boqné 
v Aguilar. D Pahln. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y Marco! 
v D. Delmiro Vieytes—D. Salvador Pemández—I»on 
Eduardo Pontanills y Qrifol.—D. Eloy Belllny y Pino. 
—D. Isidro Pontanals.—D. José Vidal Estove.-Don 
Antonio Medina y Núñez. 
ARTICULO 6? DBL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880 
Los que sin ser corredores do número Intervengan en 
contratos, incurrirán, así como las personas qne de elloo 
te valgan, para sus operaciones, onlas multas prescritas 
m el articulo 67 del Código de Comercio,—El Síndico, 
»í, Nufiei. 
De Teja gol. Dorotea, patrón Navarro: con 560 sacos 
azfinar. 
Do B»bía Honda gol. Jóven Gertrúdls, pat Vlllalon 
ga con 700 sacos azúcar. 
De Cabañas eol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Deulofen: ron 602 sacos azúcar. 
De Sierra Morena gol. Pirineo, pat. Pelllcer: con 1,300 
sa'os azúcar. 
• >e Ortigosa gol. Dolorlta, pat. Covas; con 201 «anos y 
100 o*.f»s azúcar. 
DoCárderas gol. M? del Cármen, pat. Valent; con 600 
boenyes y 41.0 cajas nzúoar y SO ptoas agnardiente. 
De Cabi.ñasgol. Nuestra SeSoradela Caridad, patrón 
Vioh: ron 4:0 sacos arúosr. 
De Yaguajay g-d. Jóven Blanca, patrón CoVL: con 300 
atravesaños. 
De Cárdenas gol. Mercedita, pat. Alemafiy: oon ICO 
boüojes axúoar. 
DeOabañas gol. Nuevo Hilario, pat. Arosha: con 210 
sacos atúcar y 20 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S D E C A B G 1 A J F . 
Para Nnevitas gol, línilia, pat Porte: oon feíootoe. 
Para Ssgna gol. Xim Kifias, pat. Almánza: id. 
Para Morrillo gol. Agustina, pat L'adó: id. 
Para Sierra Morena gol. Igr acia Aloman, pat. Mena-
ya: id. 
Para Marlol col: Sin Antonio, pat. Sinobez: id. 
Para Bañe* gol. Nueva Esperanza, pat Gil: id. 
Para Dimss sol. Amable Kosíta p it. Bernaza: 11. 
Para Morrillo gol. Paüz. pat. Sarai t^s: id. 
Para 8 Moren.» gol Pirineo, pat. Peilicer: id. 
Para Ortigosa gol. Dolorita, pat Covas: id. 
PAraCabafias gol. Nuestra Señora do la Caridad, ps 
tron Vich: id 
Para Sierra Morena gol. Enriqueta, patrón Vilialon 
ga: id. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O H H E D O R ^ S . 
C A M B I O » . 
ESPAÑA, 
I N G L A T E R R A . . . 
F R A N C I A 
- - h 
Sssáe p; 
^ 6 i á 6 j p : 
á í J p g P s.p. fy o. 
á 20 pg P. 60 div. 
g P. 60 drv. 
P. 3 div. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L . 
á 4 p g P. 60 dfv. 
7Í á 8J pg P. 60 drv. 
3 i á 9 i p g P.3div. 
Bpg á 3 meses, y 10 pg 
de 3 á 6 meses, oro y 
billetes. 
M B R C A D O N A C I O N A L . 
Sin variación. 
n i E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 91 á 97. De 5 á 5 l i a s rs. oro arroba, 
s^gua según envase y número. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización f 6 á FO. De 4 5116 6 á Ojie rs. oro arroba, 
envase y número 
AZÚOAR MASCACADO. 
Círmnn á rogclar roñao. Polarización 80 á 90. De 4} 
á H rs. oio arrola. 
COSCBK TRADO 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
D E CAMB1CS —D Castor Llama v Aguirre. 
1>15 P E U T 0 3 . - D . Manuel Vázquez celas Herasy 
D. Kdnsido F i ntanlüs, auxiliar de corrí dor. 
E s copia.— Pabsna 13 de marzo de 1886.—Por el Sín-
dico, el adjunte, Ftlipe JBohigas. 
JLVIS t j s r u ; £ o . 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A Y OAt- lTAHIA D E L . PÜEBT-.J D B 
L A H A B A N A . 
Hollándose vioanta l i Alcaldía de mar d« !a playa d^ 
"Bi-hí» Honda", corresponlienta al Distri.o de este 
nombre, te hace sabai- ¡.or esio medio para qne .'ps .or-
sonas que reuniendo leí requiíitos prevenidos aspiren 
á dicho destino, presentan sus instancia) debidami nte 
docnmantadaa en exta Comandancia ó en la Ajudantia 
de Bihia TTnoda, promovidas al Exorno, é liimo señor 
'^oraanlanto General de osto Apoetilero en el término 
de 30 Oi is, & contar de esta, focha. 
Hubant, 10 de Marzo da lñ86.-> Ratafl de Araron. 
?-12 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
Ven-iido vontE^josamente el plazo ooncedUo á ios due-
ños y conduntores de canUajee de alquiler y carros de 
tr^pvtes da todas olases, p^ra que aoudleaei ács:» 
áeoretaiiná o>nlear, los primeros, ÍOA perroiai s de c'rcn-
lacion v los 8°gundo3 las matriculas, por lai del corrien-
te (.ño. v siendo esoaao el númer.i de lo? qne han llenado 
iste debe", el Sr. A.caldo Municipal ha dtRpnesto, á 
propuett* de Oita Secretarla, que por equidai so lo» 
conceda una prorroga de quince dias, á contar denla 
el primero del actual, para que duran'e los oualo» pu'> 
dan los interesados dar cumplimiento á lo dispuesto; en 
!a inteligenoia de que tra<carrida ésta, se procederá ror 
I» Policía municipal á exigir la presentación de dichos 
documentos, dejando inonrso en uiu'ta á los que care-
ciesen de ellos. 
Lo que se anneia por este medio para conocimiento 
de ios interesados. 
Habana, 2 do marzo do 1886.—Affitíiii Quazardo. 
10-6 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A R I E R R O . 
Para Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E . Martincij. 
Barcelona v eitranjero berg. esp. Paretons, capitán 
Pont: por J . GinerCs y Cp. 
Del Breakwater boa amer. Justino H . Ingeruoll, 
oapitan Paierton, par O. B . Back. 
— DJI Brenkwater boa. amer. Ada Cárter, cap. Dorp: 
prir Dnsflaq v Cp. 
Moníovidoo berg. esp. Nueva Villa de Tossa, oapl-
ta-n Puig: por Albertf, Carbó y Cj) 
Barcelona y extranjeio boa. esp. Tuya, oap. Boig. 
Bor J . Baloells y Cp. linarias bca. esp. Amelia A., cap. Tajeda: por Gal-
b»n Rio v Cp. 
Nueva Orleans boa. esp. P. G , cap. Guardiolo: por 
Hidalgo vCp. 
Cayo Hueso y Tampa váp. amer. Masootte, capitán 
Fleming: por Lawton y Hno. 
DeiBri-akwatsr gol. amer. M a r y J . Gastner, capi-
tán Qar^ner: por Rufael P. Santa María. 
Coruña, Sactinder, Bárdeos y Havre, vap. español 
Voraernz, oap Charquet: ñor M. Calvo y Cn.. 
Nueva Yoik vap amer. Maahactaa, o»p Stevens: 
por Hidalgo y Cp. 
Veraoruz vap. fraicés Villede Bordeaux, capitán 
Briilonin: por Bridat, Montrós y Cp. 
Para Del Breekwater boa nga. Aibion, oap. Chriete-
men: por Pianuke. hijos y Cp. 
Cayo Hneeo y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán Pieming: por Lawton y Hos. 
Salobreña berg esp. Salvador, cap. Andeizar: por 
O. G. Saenz y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
ParaSagua vap. rsp. Marzo, oap. Azpiacn: por la Com-
pañía Española y Americana del Gas: en lastre. 
Nueva York T Filadelüa vap. esp. Madrid, capitán 
G»ntes: por J . Baloells v Comp.: oon 647 bocones y 
6 350 sacos azúaar y 10,000 tabacos torcidos. 
Cárdena" vap. ing. Craigendoran, oap. AUm: por 
Luis V. Plaoé: en lastre. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Cayo Hueso vap. amer. T . J . Coohron, oap. "Wea-
thorford: por Someillan é hijo: 
E X T R A C T O D E L A C A F O A D E B U Q U E S 







M A I Z . — E l del país nuevo so cotiza do 8 á 9 rs. arre- I 
ba en billetes y el vi «Jo: á 12 rs. billetes; v el amerioáfid; 
de 10 á 10j reales arroba, también en billetes... 
MANTECA.—Buenas existencias y buena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas do' oíase corriente á 
buena, de$l''i á $11, y primeras marcas, .á fHJ.y su» 
perior, en latas, á $13 ;̂ en medias latas á $11 y en 
cuartos, á $14J. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $24 á $29qtl. 
según clase y marca. 
NUECES.—Lan existencias que habla se están rea-
llzand" TiominaJmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solloitud, 
cotizándose á $11. 
PAPAS.—Las americanas se detallen do $6 á $6i ba 
rril, y las de Canarias de 10 rs. quintal. Las del pala 
se detallan á $1 quintal en billetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
á 17 rs. caja. 
P A P E L . — B u e n a s existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 2 | y 
francés de H M i ra.; estracilla á ?J y cilindrado a l } 
TMnlofl rofmia. 
PIIUENTON.—Surtido el mercado y tiene poca 
deráánda. Cotizamosá $12 qtl. enlatas. 
QUESOS.—Cotizailion á $3l quintal por Pátagris y 
de$2lá$:'2 por Plándos. 
SAL.—Abundan todas las clases y oon escasa deman-
da; de ^0á 15 rnaloK la de Tonevieja y la molida en el 
país 4 17 r«. fanog». 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés eñeasea y se cotiza 
de 5 á 51 ra. E l de Lyon se cotiza de 7i á 8 reales libra 
SAROINAS.—Bnonae existencias de las on latas que 
enonentrau aorta demanda. Cotizamos de 2J á 23 rs., y 
ent íbales á í3Jnno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida 
dp »fl o. títi qnint»!. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza á$3i caja. Lado 
pera se detalla moderadamente á $íl̂  caja de 48 medias 
botellas. 
SÜSTvVNCIAS.—Abundan y no alcanzan pedido». 
Cotizamos: á $5 los pescados y do tfi á $8 las sus-
tan"'.«.« secrun marca y olase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen olas y deman-
da moderada: se cotiza de $21 á $28 qtL, según oíase y 
marca 
TASAJO.—Se cotiza á l 2 r s . arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándosed»- $nj| á $11} qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $10 las cuatro caías de las de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias do las de 4 en 
libra, qne se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo de $6 á $3i el 
octavo de pipa. 
VINO DULCE..—Cotizamos las existencias de $5 
á $0) el décimo de pipa. 
VINO T I N T O Se han hecho buenas operaoione», 
wittKÁndna» dn f&S á 4f 0 nina, mirnn «IMU, 
M O V I M I E N T O 
D S 
^ A . r o m m m 'xm t m á Á n í é i J L . 
SE E S P E S A N . 
MEO. IR Mortarat St. Thotna* y «sosias. 
16 Hutchlnson: Nneva-Orleans y esoalaa. 
16 Martin Saenz: Cádiz y Barcelona. 
16 Alpes: Ñneva Verte. 
17 Ponce de León: Cádiz y Pusrta-Rioo. 
18 SaratORO: Nueva-Vorü. 
18 Clíy of Puebla: Veracruz y eeoalaa. 
18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
20 Español: Liverpool: 
V3 Oity oí Alexandns: Nueva-York. 
23 •Whitney: Nueva Orleans y eooalas. 
24 PaBalee: Pt«-Rioo. Port-an-Prinos y «a«ftli 
25 Niágara: Nueva-York. 
5 Bamon de Ho-rreia: Santhnmaa 7 táñalas, 
S A L D S Í . N . 
Mío. 16 Alpes: Veraoruz y escalas: 
18 Newport: Nueva-York. 
18 Hutchlnson: Nueva-Orlotma vesoalas. 
19 M. L . Villaverde: Kingston, Colony esoalss. 
90 ICortersi {tanthomna Í IUUWIM. 
20 Oity of Puebla: Nueva-York. 
23 Oity of Alsxandvia: Veraoruz y escalas. 
25 Saratoga: Nueva-York. 
SO Pasajeat Pto. Bino. Port-an-Prlnoo y esrah 
C R Í S T O B A L C O L O N . . . . 2,700 TONELADAS. 
H E K í í A N C O R T E S 3 200 
P O N C E D E L E O N 3,2i)() 
E l mag'ifleo vapor 
O J S L t m O U A l M C O L O N 
saldrá el 8 de Abril para 
Vigfo, Oorafia, Santander y 
Barcelona. 
Admite pasajeros en sus magníficas cámartís y en 
entrepuente. O F I C I O S 20. 
J . M . A V E N D A S O Y C» 
317S a2t:-13—026-13 
Empresa do vapores de ffieaendez y Op, 
VAP0R ARfiONlUTA, 
l O O O t o n e l a d a s . 
Capitán Vior. 
iSute bu;...) demora la salida que tenia anunciada 
para el fábado, hasta el libaos 15 del oon lente a las cin-
co de la twrdu 
Roclbeoorga por el mueL'e de Luz, Ii«stft el léa^s in-
OIUBÍTO. ! 
8o despaous SAN I G N A C I O H U L E R O 8:3. 
8203 lb-13 l.l U 
S O C I S D ^ D I H S 7 3 B M P E Í S S A S . 
KORTE-ALEMAN 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Licea de vapores del LLOTO NORTE ALEKAN de la 
M> LA IMPERIAL entre NüEVA-TORK, SOUTHAM-
TON y BRKMSN. que hacen la travesía en el co to in-
t. rv.Hio de OUHO D I A S entre NÜSVA-YORK y L O N -
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta !lnea 
parten los MIÉRCOLES de NUEVA-TOftíC dejmdo sns 
pasajeros en ménos de ocho cías en SOUTHAMPTON, 
ea dondo les í-.i-fuiej del fsrrocarril condaoen los pt»s»j6-
ros á LONDRES. 
L a comidn en estos vapores ei muy exquisita y «hún-
dante, y equivale á U do las mejores fondas de Vurnpa. 
Uii o1. ínts de ÍÍATO próx'mo, los vapore» de rápida 
marchada esta línea, co nenzarin á hacer escala en 
OHERBOURG (FRANCIA), de modo qne loa pasajeros 
Uesarán á P A R I S .lontro de OCHO DÍAS. 
Dosde elafio l&Sf , miado 1 300,000 pasajeros hall 
he ho felizmente el pasaje del Atlántico en les vapores 
del LLOYD NORTE-ALEMÁN. 
Para más informes, sírvanse dirigirse á 
O L L H I C H & C O . , '2 Boooling green Nueva-York. 
O n. 285 101-5 Mzo. 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
A N T E S D E 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L 
Azúoar bocoyes. . . .—.. 
Azúcar calas 
Azúcar eao-js . . . . . . . . . . 
Azúcar estuches.— 
Azúcar barriles .—. 
Taiiauo teroio^. 
Tabacos torcidos ~ 
Jlgarros oaletlllas. 
Picadura kilos — 
Acrnardlente pipas 
Cera amarilla kilos.—.... 
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, 6.367 
L O M A DE YIVERES. 
Ventas efectuadas ol 13 de marzo do 1886. 
100 A. «noa Domilia — . . . — — 6} rs. arr. 
• tn s. arroz canillas i»i rs. ar. 
lo:) sacos café Puerto R i c o . - ílfqtL. 
12 hyes. latas manteos $13^ id. 
12 id. 1 id. idom í l l qtl. 
6 Id. | id. Idem $144 1 ^ 
200 civjfls bacalao — ^ Rdo. 
CO s. garbanzos— 12 rs. arr. 
R E V I S T A C O M E R C I A L , . 
Hatmna, 13 de i 
E X P O R T A C I O N . 
ixr/o de x8£o. 
G I R O S D E L E T R A S 
á 3. A. BANCES, ^ 
1B1KQUER0, OBISPO MUE 21 p 
HABANA 13 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga visra sobre todas las prino'palcs pla-
eas y pueb oa do esta I s t L A y la de P U E R T O -








Los E . 
m O B I S P O s i 







tapltan B . Adolfo Chaquert. 
Saldrá para la CORTJfÍA, S A N T A N D E R , B U R -
DEOS. H A V R E , A M B E R E S y HAMBURGO el dia 15 
de marzo llevando la oorreapondenda pública y de 
oficio. 
Admite (Hurga general iao'.uso tabaco para tedos los 
puertos y pasteros solo para la Corulla, Santander y 
ol Havre. 
Reoibe carga á date corrido para Bilbao, San Sbbas-
tian y Oiion. 
Loe pasaportes so entrsgsrin al recibir 1M billetes de 
L M pólizas de oarga as firmarán por los consignata-
rios *iities de Gorrerías, sin otxyo requisito a«rfoi nulas. 
Recibe carga i borde hastn el dia 12 Inclusive. 
D» tais pormenores impondrán sus oonaignaurtca 
« OA LVO Y COMP» Oficios n. 28. 
7 m 
S O O Z E D Ü D 
de Instrucc ión y Recreo 
SECRETARÍA. 
Est* foMedad c(ne A la vos de pioooroionar honesto 
recrao é lnet.ruoü,'on á los «scol»d'>9, p^oporoiona también 
ai>istnr..ci« mAdioa en casa de salnd' S los sóoiot qne lo 
d«f o«u, admita en sa seno lo misa" los hijos de Cata'n 
fia é lilas Baleares <iU0 á los hljOs do las demás provin-
cia» espaSofafl 
A i pues, los que desden Ingresar en este Cintro "on 
derecho A la oas-» de salud que o» la asrediteda quinta 
"LaBínéfioa", pigaráu la cuota d« t-ea p^sis billeíss 
al m^c; y ladedesloa qm se inaoribm solamente para 
el Centro. 
Hab-naiMde Marzo ¿e — E l seoretario, Gabrttl 
Co la Noowra. 0 326 30 UM 
Compañía do Almacenes 
DK 
m m n DE IA UMU 
E l Pxcmc. Sr. Prcsidontedoestarcíapaeiaporacner-
do de ?a Justa Directiva, temado on sesión do aj or, so 
ha servido disponer se convcíiUe á los soüoros accionis-
tas á junta general ptra <-l í! i dol corriento á las doto de 
•u mañana, en el oaontorio de esta Empresa, situado en 
sns nuevos almacenes calle de los Desamparaios entre 
Damas y Sm Ignacio; tenierdo por objeto dií.ha ifunta 
presentar Ja Memoria relativa al estado de la Sociedad 
y las cuentas y Balance genei-sl delúltiito afio social, y 
nombrar la comisión de examen y glosa da las ouontas 
según lo disponí n lis artículos U y l T d e l o s Ei.t*tutos 
de oata Empresa. 
Todo lo que se pone on oonootmienta de los seRores 
aoHonió'as p:.::; £nasUtenola 
Habana, 12 de marzo do IñfiS — E ' Secretario. Fernan-
do de Caetro. O n 33« Iñ-M 
REF!SEI114i)E.ÍZL!C,4RDE C i R D E M S 
SECSErABIA. 
Habiendo sufrido extravio B I el corroo de la Rabana 
á esta los certificados: 
lív 305 emitido en 13 de octubre do 1831, á favor delSr. 
D. PeiioUna Latasa. por l'O Hcoionen. 
N? 351 Idem en ? de dioiambrs de I8« . idem dal Sr. D . 
Joaoum Sanchea rV>Diao. por 4 acciones. 
N? M* idem ea 3 de di^ecebre ele U85, ídem del Sr. D . 
G -ns i ro de Guinea por 100 a lotolW 
N? 575 id ÍGI « n 15 de dioiembr» do 1S3S, idem del Sr, 
D "ÍAxi'nlno P-Toandez por F0 a:cioae«. 
N? «21 idem en « de enero d« l«8S idem del Sr. D. 'W. 
H A r ^ f e r . por á'1 ftooiones 
N? 4"! idem en dicho dia Idem del mismo safior, M ao-
tiones 
Sa ananoia al púbbco a^rirMendoqne quedan InntQi-
zados.y que pas&loa quince dla<t so expedirán nuevos 
certiñoados á favor de los iad.ridnos á quienes «stán 
traspasadas lae acciones eoa arreglo al artículo 3? del 
Reglamento. 
. árdenas. febrero 16 fio 1886.—P. / . Bondix. 
C245 15-27 
BáWOD JJDÜSTEÍAL 
L a .Tunta Directiva, enmpliecdo lo prevrrido en el ar-
tículo 45 Je los estatutos ha «cordsHo hoy qce se oon-
voqne, oomo lo hsgo, á los S-w acoioHiSTAS p«Ta cele-
Orarlan&s llenera! ordinsrí. el 28 del prdrioo Marco. A 
las l i del <.ia en ia caí* del B u co caí e de la A m a r g v » 
núm-To 3. l>o8 objetod de era reunión se^án: acordar 
sobre 1» eprob* ion del Waaoe qm el ' r . Director ha— 
orá de pres^nwr y eobr- !o dsl dividendo det-rmlnado 
en «1 afln ú ttmo, elegir Vicepre.dieute y d"» vocales do 
I» Juuta D re itiva, en ree tp a'o de los qne h«D nom-
plido su tiempo de ejerciólo, v determinar lo demás oon— 
veniente á los int-jre'es d»l Banco. 
Sogua el artíos!o46 de dichos eetatntos, se advierte 
que los libros y dosnmentos de la sociedad y el l»f<>nne 
abui>l sibre Ipfl rasaitados de las opera donos, estarán 
'nrant» el término de esta ooavo latona y la rilada Ju n -
t» ^tea-ra!, á uisc^sl.ioa de los Sres. aoalonistas en el 
escWtcrio de la eripre»a, para que é i to* los í ia in lnen . 
Habana, 22 ds Pobrero de Pedro González L l o -
ren/*, rtwretarlo. Ia 7 30 34F 
AVISOS. 
Empresa de PcmeTiro y Navegación 
del 8nr. 
Toni-iudo quo parar por unos diaj el vapor "Colon" 
pira hacerle Una pe iu«fl4 reparación, mióatras tsnto, 
conducirán las cargas deColcma y (iolon el vapor ' Lor-
sundi" losjnóves y el pailebot "Voluntario" Jos sába-
dos después de la ilegada de! tren de pasajeros á B*ta-
bai ó. 
Lo que se p.ine en conoolmisnto de los s» nari'S carga-
dores para que puedan correr las pólizis y remitir la 
OATga desde el mártes alviérnes de oada semana. 
Habana, marzo 13 de 1886 — E l Seoretarlo Contador, 
l'nmAa namaehn. 15fU IS-KMz 
L o. 10 
E L VAPOR 
A V I S O . 
M, I t , Villaverde, 
e s p i t a n D . C i s u d i o F e r a l e s . 
Saldrá para Santiago d« Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banlil", Puerto Cabello y La Guaira el 10 dol cnrvlcnto, 
adiniiiesdo carga y pasajeros. E n combinación oou el 
ferrowirrii de Pannaiá, admito carga psratodos les puer-
tos de! Pacífico. 
Reciba la carga en el mueliede Caballería el día 18. 
Mar»" 6 de 18P9.—M. fíAl.VO V C» 
• 10 7 m 
R E A L S ^ C I R D A D E C O N O M I C A D S A M I G O S 
D E L P A I S D B L A H A B A N A . 
SECBETAltÍA. GEN ERAL. 
De órien del Sr. Director do la E^»l Sociedad Econó-
mica de Amigos del P. ís déla Hitb»na, cito á los sefio • 
rúesoolos de lamioma qne tienen derecho electoral, por 
hiber cumpliío 3 afios de s i ingreso, para, la junta ex -
traordinarla que ha de verifloarae el dia 13 del actual á 
las oaho de la noohe en el loo»! de sesionas dé la Real 
Oorporaoion, aitos de la casa Dragones n° 62, con el ex-
clusivo oljuto de elegir los sefiores compromisarios que 
han de nombrar el senador que lea corresponde á las 
Sociedades Económicss Antiilsnas —Habana^ damar-
zi de 18K8.—Dr. Raf iel OoviUy. 3151 2-13 
M. E do Rivas & C? 
55 Exehange Place. 
M I L L S B U I L D I S G . 
Unica oas» t^nufiois establecida como banqueros y 
miembros de Ja Bolsa, llouisn órdenes on coadquiera ol»-
se de vaiores de losE. Unidos 3illt Bms —'4m 
VISO.—LOS ACaSBí»OaE«l A L C O N C U R S O 
de D. Jo;é K. l imes pueden ooarrir Ina días no fe-
riados de once 6 una, á la oalls de Cuba 120 para cobrar 
io que Iso oorreeponla en el 5? ropart).—Habsuia 11 de 
marzo de 1883 3123 ff-12 
Cupones del Eiomo A juntamiento. 
Se venden en la ca'z.vcu del Monta número 57, altos. 
29Ü7 26-10M 
Compañía do Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C F I R T A K I A . 
Don IsidroSaraoua y Vera, ho oarticipalo á esta Com-
psñía, hebórsul». extraviado el ce:tifli!»rto i,9 4 418 f-o;!a 
19 .io At>Hi do î 8 t poi-<;in na'itx n-cd ir ei rúntiH'-oí 4 352 
- 8 334-8 335 -528-559 4 388-134— 135-13 993 A 95 
2 831 6.".Oí 6 306 3 330 3 331-3 921-5 803 - ü 2P3 • 89 
— 13 842 a 53 13 208 13.990 a 92-10 900-10 901-1 346 y 
6 023 a 6 029. y s'iuita se le provea du ou duplicado. Lo 
que ee aanneia al KÚbüso par.» que la persona qae se 
considere con dore; ho á las auclonoi referidas, ccarran 
á osla Secretaria á manifestarlo; en el concepto de que 
transcurrido nnove diaa df spucs del úlllmo anuncio, sin 
presentirse opDKislon, se prootderá á ex'onder el doau • 
mentó podido.—Habants y Marzo 9 de 1856.—Arfitro Anv-
hlard. 3000 10 10 
Secretaría del Exorno. Ayiintamiento 
S E C C I O N í í í - H A C I E S D A . 
Si ña'.&do el dia 13 del corrltnte, & !a una y media de la 
tarde, para que tenga lugar el aoto d<d remate del sib'-
trio sobre ' maderas y lefias", durante el tiempo que 
resta del astual año econónloo, con sujeción al pliego, 
tarifa, anuncio) y modifloaclonas que han sido publica-
dos oportunamente, el Sr. Alcalde Municipal ha dls-
tu sto que para mayor claridad, se haga público lo si-
guiente:—Primero qne no se admitirá proposición por 
menor precio de novecientos pesos en oro al mes, paga-
deros por mensualidades adelanta dan.—Segando, que el 
depósito previo, en la Csj > Municipal, para que sean 
admitidas las pioposicioi.os, será de mil pesos oro, ó su 
eqntva'ento en bonos Monlcipales, que S Í devolverán á 
los postores eu la ferina preteripta en el R 'al decreto de 
4 de Enero de 1833. vigente en esta l i la por R O. de 31 
lie Julio de 1881 — Tercero, que el Exorno. Ayuntamien-
to, recibirá como oro, en pigo del precio del arbitrio les 
cupones vencidos de los uitados bonos; cuya obligación 
también contraerá el esentista respeato á los oontribn-
yentfs.—Cuarto, qus i» flar.z» definitiva será dal impor-
to de UTO. uiausualidad, «n las espeoies y términos que 
determina ol articulo 89 del pliegi de condiciones.— 
Qaintn que ;a ta'dilla de cedro está gravada oon C I N . 
CU&NTA C E N T A V O S D E P E S O S por oada un pa-
quete, y no treint» como expresa la tarifa pablioada en 
el Boletín Oficial de 11 de Junio de 1885; y sexto, que la 
subasta se celebrará simultáneamente el mencionado 
dia 13 del eorriente, á la una y media da la tarde, en la 
Sala Capitular, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Mu-
nioinal, y en la Sotretaila del Gobierno General, donde 
también estarán de maniflesto, asi como on la de este 
Exomo Ayuntamisnto, copia de los pliegos de condicio-
nes y documentos relativos al asumo, bajo la presiden-
cia dol funcionarlo que des gua el Exomo. Sr. Goberna-
dor General. 
Do órden de 8. S..sa ha je público por este mjdio para 
general conoídmiento. 
Habiina, Marzo 10 de 1836.—El seoretarlo, Aguitin 
Guarardo. '¿-li 
Batallón Cazadores de Bailen 
Número 1. 
Hallándose vacante en la Charanga de este Batallen 
tres plazas da Múiioo de 3? oíase, y en instrumentos dos 
filsoornos y una flauta ó flautín; se publican para gene-
ral conocimiento y oon objeto do qne los qne deseen pre-
sentarse á oposición para obtenerlas, tanto paisanos co-
mo mi.iteres, con arreglo á lo prevenido en el Reglamen-
to de Músicas sprobaao por R. O. de 7 de Agostó de 1875 
y Circular do U S. I . del Arma n? 96 do 30 de Junio de 
:884. promuevan instancia al Jefe del Cuerpo on el térmi-
no de un mes. teda vez que la oonvooatcria tendrá lugar 
*.n el cuarto de Banderas del cuartel de San tu Cristina de 
asta ciudad, ol dia 15 de Marzo próximo. 
Matanzas 12 de Febrero de 1880.—El oaplten ayudan 
>«. FM-mjiivdo IftrníndUf. O 111 U-17V 
A Z U C A R E S . - D e las operaciones efectuadas en la g 
semana damos cuenta en otro luear del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gr>in demanda. Cotizamos la pi-
pa en cáseo de castaBo, df $?« á $21, id. roble de 1)26 á 
t27 y ol refino á .Itts á $'t0 
CERA.—Hay cortas partidas, an íde la superior oo-
nao du la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Cotizamos do $2» i $20. «f^nn clnse. 
IMPORTACION. 
TBSBUNA^KS. 
Cañonero Magillanes —(¡ODIIMÍOU Plscal.—XION JUAN 
BASCON Y GÓMEZ QuumitO; 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
caüonoro Magallanes, Plscal del sumario qneirstrnyo 
co:.tra ol marinero de segnnda oíase Juan Buntista Ve-
ga, acusado del delito de primera desercit n en virtud 
de Jas faoultades que la Ordenanza meoonflere, por este 
mi piimor edicto, o to, llamo y emplazo al citado marlne-
sefialánricla esto bnqae, donde d-berá preaont^rse 
dentro del término de treinta días, qne se ensotan dssde 
la fecha dtl fij: se, & dar sus descargos y defensas; y de 
uo comparecer en el referido plazo, se seguirá la causa y 
se sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Puerto de Manzanillo á eUtedeMsrzo de 
mil cchoclcntos ochenta y eei«—.Tttan Bascnn.—Por su 
mandato, Saturnino Soarez y Carpegua. 
3 13 
P U E R T O D E IiA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 12 
De Caídiff en 49 días boa. ñor . Coustantlna, oap. Pe 
dersen, tiip. 12, tons. <59, ron carbón, á M. Calvo 
yCp. 
Día 13: 
De Baltimore en 46 diaa g.V. amer. G. Hall, oap. John 
Oain, trip. 8 tons 090. con carbón, á J , G. González. 
- Liverpool en 93 dias vap. esp. San Pranoisoi, cap. 
Márquez, trip. 43, tons. 1671, oon carga general, á 
M. Calvo y C« 
S A L I D A S . 
Dia 12: 
Para Veracruz van esp. Triano, oap M-ndladua 
Delaware (B. "W ) gol. amer. Ralph Sinnet, oapitf n 
Macón. 
Vigo y extranjero barg. esp. Timoteo m , cap. Qi-
berman. 
Nueva York b«rg. ing. Piygra, cap Smith. 
-DeUwaro (B. 'W.) gol. amer. Quaker City, capitán 
Nei ly. 
Dda-ware (B. "W.) gol. amer. Uranios, cap. Masón. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
S A L I E R O N . 
Para V E R A O R U Z on el vap. esp. Triano: 
Sr. D.EpiguenloPlores. 
á es 
E N T R A D A S D E C A R O T A J P . 
De Dominica gol. Domloa. pat. Bosoh: oon 330 sacos 
azúcar. 
Da Sierra Morena gol. Sofia. pat. EnseBat: oon 7£0 sc-
ooo azti'-or y efectos. 
De Morrillo gol. Paliz, patrón S :r8nt?s: con 311 sacos 
azúcar. 
Da Sierra Morena £ol. Igaacia Alemán, patrón Moya: 
oon 720 sacos azú-iar. 
Da T J i gol. Alta gracia, pa'.ron Borrell: oon 89 ) sacos 
caibon. 
Da Mantea gol. Mercedita, pat. Ferrer: con 900 aacoa 
carbón. 
HP'I'OB PRECIOS DE LAS COTIZACIONE SON EN OBO 
CUANDO NO SE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.-—Buenas existencias de 
esta grasa y con corta demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 214 rs.; las de 12 libras á 242 rs. y á 254 rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E R E F I N O . — E u e n a s existencias del fran-
cés con moderada demanda: so cotiza de $8 á $9 caja de 12 
botellas, y de $i á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7| á 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á f\ rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país ilo r.J á 3} re. calón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los oompradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos á 5 rs. cuñete. 
A F R E C H O . - C o r t a s existencias en primeras manos 
del americano y oon buena solloitud. Cotizamos de $5.5 
á $5} quintal en billetes. E l nacional se cotiza de $51 á 
$51 en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solloitud. Cotizamos á $4i garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominalmente. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 2 á S 
reales mancuerna, según clase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existoncias que tienen 
solioitud. Cotizamos á4J rs. garrafonoito. 
ALMENDRAS.—Regular demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de 1̂5 á $17 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á íft quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4 á 4J reales arroba el del país. 
AKENCONES.—üegalnros existoncias y corta de-
manda. Cotizamos á 3 J rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $14 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á $9 
A R R O Z . -Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes de CJ a? reales arroba. Hay buenas existen 
cías del canillas. Cotizamos de 8 |á 10J reales arroba, 
srgun clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 1*1 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
ia solicitud. 
AVENA.—Regulares existencias de la nacional que 
cotizamos á $04. L a americana, que escasea, es solici-
tada, ectizándose á $6} 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á f í otl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, & $10 eloom 
puesto, y el puro flor, de $11 á $12 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, que so cotiza de $PJ á 9J caja, según clase 
E l do Halifax goza de alguna solicitud, cotizándo-
se: bacalao de $5 á $3.i quintal; robalo y pescada á$t£ 
quintal. 
CAFE.-Regulares existencias yrsgular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerto-Rico, de $Ui á $15J quintal y clases bajas de $12 
á $14. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $0 docena de 
latss en medias y á $8J en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 qtl. y tina de $08 á $70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s partidas llegadas de la Penínsu-
la se cotizan á $2. Las del pais se detallan de | 4 | á $5 
billetes el quintal. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Ovtlzamos como sigue: PP. de $1J á 
$41 "Globo" y "Tounger" de $4i .á $41. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas olases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, á 28 ra. 
y salsa de tomate, á 26 rs. docena de latas. 
COÑAC—Cortas existencias del catalán, en ba> 
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 á 6} rs. galón 
Cotizamos el francés fino de l'¿ á 30 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7 y finos 
de $0 á $10 caja. 
C H O R I Z O S . — B u e n a demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, de 14} á 16 rs. lata, los 
de B11bao.de 24 á 26 rs., y los de Cádiz nominalmente. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que han llegado se coti-
zan á 14 rs. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos á $15 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del pais continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $2$ 
á, $'í dorana en billotea. 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas existen-
cias que se cotizan de $C á $6} las cuatro cajas de cía • 
sos corrientes. Los del pais se detallan de $6| á$7 las 4 
cajas. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo regalares existencias, qae se cotizan á 9$ 
rs. arroba. Los negros del pais se cotizan á 10 reales 
arroba en billetes. 
FRUTAS.'—Buenas existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $4 á $5 caja. 
GARBANZOS.—BuenaL existencias, estando encal-
mada la solicitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos 
á 16 rs. por grandes, clases selectas. Los de Canarias, 
ciase menuda, de ñ á 8 ra. arroba. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
á $6J garrafón; y "Llave," á $5| garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — C o r t a s existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 6 á 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son rognlares, cotizándose la nacional de 
á $101 él saco. La amerioaua abunda y tiene rega-
lar solicitad; se cot'za de $l0i á $12i saco. 
HENO.—Buenas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $9} oilletes paca de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Buenas existencias,quo ootiza-
mo.< á 8 rs. Los de Esmirna á $25 qtL 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Rocamo-
ra, qne cotizamos á $6. 
J A M O N E S . — - L a demanda es regular y buenas laa 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur á $20}. 
L E N T E JAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las olases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} á $6J; entrefinos 
de $ 8 á $10}. y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Esoassan algoy se están detallan-
do á 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á 61 ra. laa pardas y Ti ra. las blancas. 
ILL! 
CUBA 43, 
ÜINTRE O B B P O T O B E 4 P I 4 
Giran letws á corta y larga vist* sobre todas laa ca-
pitales y pueblos m â imporranttT. do la Poninsnla, Islas 
Bilearos y Csnsrlns. ID.154 156-60 
BUQUES A L A CARGA. 
Goleta S E I S M A N U E L A S , patrón Calvo: admite 
oarga y pasajeros: da más pormeiiores informará BU pa-
trón á bordo en el muelle de Paula. 
310S 5-lla 5 12d 
Para Canarias 
Saldrá el 25 de esto mes sin falta para dichas islas la 
barca española "Amelia A.", su capitán D. Juan Teje-
ra. Admite oarga á fl ite y pasajeros, estos serán trata-
dos como lo tiene anreditado dicho oapiran Informarán 
sus consignatarios San Ignacio 33, Galban, Ríos y C? 
SOlí »15 7—dis a 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
de 300 toneladas de porte surta on bahía entro las dos 
E.-npresas de Vapores. 
Este hermoso y velero buque saldrá on los primaros 
dUs de abril al mando do su aareditado capitán D. An-
drés Sosvllla para los puertos de 
Santa Crnas de Tenerife, 
Laa Palmas de GranCanar}a; 
Santa Cruz de la Palma. 
Admite cargas á fl itos y pasajeros en sus espaciosas 
cámaras, informando á bordo su capitán, el qui ofrece 
su esmerado trato, y sus consignatarios, O B R x P I A 13 
Martínez, Méndez y Cs 
8631 20 7M 
Para Canarias. 
Saldrá á mediados doi mes da marzo la velera y scre-
ditnda baroa ospafio'a F A M A D E C A N A R I A S , admite 
oarga aflate y pasajeros qus serán bien atendidos por 
sa capitán D. José Marroro y Araoll, quien informará 
á bordo y en la calle de San Ignacio número 81, AK~ 
r O N I O S E R P A . C 221 20-20P 
VAPOREfe D E gBAVBSXá. 
Oompañla General Tr&satiáatloa de V i 
porea COITGOÍ fraaeeses. 
Para Veracroa directo 
Saldrá para dioho puerto sobre el 13 da marzo ol 
rapor 
YILLB DB BORDEADX, 
capitán B R I L L O U I N . 
Admite caiga á flete y pasajeros 
8e advierte á los seflores importadores que las mer-
oanoias do Pranoia importabas por estos vavores, pagan 
iguales derechos que imporradas por pabellón espaDoI. 
Tarifas muy reduo'das con conooimie.itos directos de 
todas las ciudades importantoi de Frf.ncia 
Demás pormenores impondrán San Xga&clo n. 28. 
Oonsignatarlos, B E I D A T , MONTBf'8 V Oí 
Í«n7 15b-2 12d-9 
liisrie*. SSMANAL mire la H a b a m y N m 
aa Orleans, con escala en Cayo a t 
y Tampa. 
X o» rsijoraa ó.t e ; » Unoa saldrán ti í^neva-^írleMi» 
ios juéves á las S ¿o la naBana, y dn la Rabeos les 
jnévos á las 4 de 1». tai-^e, va. el órden «igaleale: 
SICTCIÍINS«M. Oap. Bakoi. Juéves Marzo 4 
W H T T N B V HUI. . . )1 
HUTCHINSOM. . . Baker. „ . . 18 
W I I I T M B Y HUI. . . 25 
HÜTCHINSON. -. Esker. . . Abril 1 
« m i í M B Y . . HUI. . . . . 8 
D« Tampa salen (Uariamentetreses de fmooarrU pnre 
todos loa pontos del Norte y ol Oeste. 
He admiten pasajeros v carga, ademía de lo» puntos 
arriba menolonadoa. para San Franolico de Oallionüa, 
y M dan papeletas direotaa hasta Hcng-Kong, Chías. 
L a carga se recibirá en el muelle da Oí.bs.Míria hosía 
i&s dos de la tardo. íl dia de salida. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
HoToaderea n? 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
Cí 1>JI»« I o O » 
T a m p a & K a v a a a S t e a s a s h i p X<ifi.e. 
S b o r t S e a B c t i t @ . 
TMMFJk, FLOEIDá 
c m escala en O A T O H U E S O . 
Bi nuaro y rápido vapor correo americano 
MASCOTTE, 
su capitán F L E M I N Q , saldrá miércoles y sábados á 
las nueva de la mafiana, admitiendo pasajeros y oarga 
an el órden ilgulentei 
Sábado, febrero 13. Miércoles, febrero 17. 
Sábado, id. 20. Miércoles, Id. 24. 
Xn Tampa hace conexión oon el South, Florida RaU-
way, rPcraooairilde la Pioride,) ouyoe trenes eitán en 
combinación oon los de las otras Empresas Ajnerloanas 
de ferrocarril, proporcionando viale por tierra desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A C K S O N V I L L E , SAH 
A G U S T I N , SAVANNAH , C H A U L E S T O N , W I L . 
MWCWON, W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , P H I -
L A D E L P U l A , N E W - Y O R K , BfDSTON, A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A, SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes do los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jaoksonville y puntos intermedios. 
E l vapor M A S C O T T E , ha sido conatrnido oon ol 
lujo y adelantos modernos, brindando á loa videros co-
modidad, rapidez y seguridad. 
L a carga ha de quedar en las lanchas á laa claco de la 
tarde do Tos días anteriores á los de saUda. 
Loa vapores do la linea Morgan c&Mriii todo* loa 
miércoles para los mismos puntos. 
8« úeacachan Mercaderes 85, 
LAWVOn B M K M AK m . 
MILO DI M E M O E 
D E L A 
30Cti5DAI> PHOTinOTOHA. 
Necesitándose en este Sitableoimibato para los men-
digos aiTaailsioe 500 rfqiiifaoioncs do coleta, 500 som-
brólos do yarey y 500 fnzala'; ¡ai personas á quines 
coi'vengan frtCi'Ua l.w, prosentuTán sus proi;io«ii>i nos 
por osonto, a.v.moüñaudo muistras a a Comisión Ges-
tara de diüho Asilo el dia 15 del Morrionte, á laa ocho de 
la mafiana. en la casa d»l Sr. P.-nnidanta de la misma 
D Ja^me Noguer», Barsaza 58. Hib,ina, 8 do Marzo 
do 188K.—L* Comisión. O H08 6 9 
Aviso á los dnenos de los terrenos 
D E L A 
Obrapía de Aramburu. 
E l domingo 14 del presente, de 11 da la mafiana á J de 
la tardo, se celebrará Tunta cenaral en la oa^a del safior 
D. Loi» Pujol San Rifcsl esquina á San Pranciso-; lo 
que se haca saber para la mis puntual aslstenoia.—La 
i ¡c misión. 3012 4-11 
Óufroneí*, Residuos y T í tu los . 
So compran Cupones vencidos y por venoer. Residuo» 
v Títulos de Anualidades y Amottlzable del 3 p g , ralla 





Todo estibNclminnto acreditado can ana buena 
clientela, no tiene necesidad de asndir ant^ al púoiioo 
oun aauuoios hiperbóUcos y ridi.iaios, pr.ip'oj de an 
^harlata^!«mo indigesto, plagados de nombres esrtrava-
gantes é impropios, ategandetítulos de relumbren que 
no sirv«n más que para saduour y eugafiar á gentes aan-
c'.llas 6 Incautas. 
No necesita tampocoan ostaslaolroiento aerio y qus 
algo saaoreoia, o i t » métoios sistemas 6 iavancioaea 
que han sido re:hazuloi por hombres intaligentea en el 
arte y del páblico en genera'. 
No: este establecimiento tan eó'o pulicipa al público 
quo lalargi experienoiatPdiiua y prá ¡tica une en el arta 
de la relojería tiene adquirido f u duefio en ossa^qae go-
san do ro.ioooaido oróüto ^n Enrcp*. 1*ponen on oon<:i-
oun -ede r»Kler ofrecer toda ciase de garunsiis ««rdid y 
no' í ' i so' iwcjmo s« va á cad'» paso t̂ n otras partos, y 
nü'guiií. p'uob* mt j i r de lo dicho quo el f^vjr "reoiantiB 
con qu^ T. dns U-B diasi.i honra un pú'oUoo iutallgento y 
n,U!»Dt« d-í H:H intereses 
Nora - X i das las oomposiolose» do le'fcjes á precios 
mftdi'KH y KAr&ntizadas por un año 
Be realiza un sartido de relojes y prendas á precios 
bataloái 
Ob's.jo 60 casi esquina Á OorapofttpH.-
Í9'8 7 a 
KJWBA D B V A F O H E S G 0 R K B 0 8 D B A O S S O 
DB 4 ,190 T O N E L A D A S . 
ntn 
L I V E B P O O I i , 
OífN E S C A L A S EW 
FKOQKESO, H A B A N A , C O B U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
Aprobada por el Gobierno General la cousUtucion do 
ost» Hociedaa, &n cita á los suficraa accionistas de la 
misma para nelcbrar jnnt« general el domingo 14 do! 
corriente, á las doca del dia en la calle da Galiano nú-
mero 94 
E n dicha reunión se dará ou snta de los trábalos t-fao-
tuadospor la Dlrootiva provisional, durante el tiempo 
de e.lerolclo, y so elegirán personas que hayan da formar 
la Directiva dednitiva. 
Habana, 8 de marzo do 1886.—El Seorotario intarino 
Máximo Poralt*. 
43 290 lb-8 7-7 
T A P O R K S . 
T A ? J A t ! L I P A S . . , . 
« « { Í X Í C C 
O A F I V A ^ S ^ 
Luciano .'. • .... 
Tíbnroio do LsrraCftg,-! 
Manuel O. de in. Hata. 
VKBAOEua Agnetln Qnthol! y Oí 
Barlng Brotere y Oí 
Martin de f Jaiiicarta. 
. . Angel del Valle. 
Olloioa número 20. 
I . W. ITTtWiAHO Y S 7 
1—» 
Compañía de Almaoeues de Regla, 
y B&neo del Comercio, 
SSCRUTARU.. 
De conformidad con lo acordado por 1» Jur.ta General 
á propuesta do la Directiva, en la segunda sesión de 26 
del actual, desde ol día ocho dol mes próximo so prooe • 
derá al repaito de un cuatro por ciento como resto del 
dividendo de 1885; debiendo al efecto los Sres. accionls-
tss presentar sus títulos on Contaduría á las horas da 
ofloina.—Habana 27 de Pobrero de 1880.—AWwo AOT-
blard. C 252 1.27a 15 28dP 
EMPRESA DE VArORES EMPAÑOLES 
C O R R E O S D E ü AS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
RáMON DEJBRRERá. 
VAPOR 
CúpiianD. Andrés Urrutiboascoa. 
Esto eepléndido vapor saldrá de este puerto el dia 16 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.—Sr. D Vicente Rodrigues. 
.Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara —Sres. Sáva. Eodrinuea y Cí 
Ragua do Tánamo.—Sres. O. Panadero y Oí 
Baracoa.—Sres. Monésy Cp. 
Quanténamo. —Sres. J . Bueno y Cp. 
i-nba —Sres. L . R¡s y Cp 
Sa desiiachan por RAMON D E H E K R E R A , . 
HliOUO ttVíiO. P L A Z A D E L C Z . 
I u 8 11 m 
V A P O R 
»AN 
capitán D . Federico Ventura. 
E«to enp^éauido y rápido vapor saldrá do este puerto 












Lss pólizas para la carga de travesía, sólo ee admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CON S I GN A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Op. 
Bar»coa—Sres. MonésyCp. 
Ouantánnmo—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Cp. 
Smto DomiDgo.—Sres M. Pon y Op. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marqués y Cp. 
Mayagiiaz.—Sres Patxot v Cp. 
Aguadija.—Sres. Amell. Jallá y Cp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caraoeca y Cp. 
Santhomas.—Sres. AV. Broddsted y Cp. 
Se dejpaohan por RABION D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N ? 20, P L A Z A D E L U Z . 
1 n. 8 m 13 
Vapor' Guaní guanlco." 
C A P I T A N M A R I . 
Atracaiá ai ¡iraelledeLuz el dia 12 delaotuai, empo-
zará á recibir carga el día 13 hasta el 15 inolasive, qae 
sa'drá á las 5 de la tarde para los pantos de los Arro-
res. La Fó y Guadiana, y continuará su itinerario como 
J lo venia e ieont an do hasta la fecha; demás por̂ nenores 
Lnforaiarán «bordo. 2051 6-8 
E n cumplimiento de lo prevenido en ol artículo 52 de 
los Estatutos y do lo acordado por ol Consejo do Gobier-
no del Banco, on 22del aotual, so convoo» á los señores 
aoolonistss para la justa general ordinaria que debo 
efectuarse el f O de marzo próximo venidero & las doce 
del dia en la Sala de Sesionaj del Estableolmiento (oalln 
de Agnlar núraoro 81); advirtiendo que nólo so permitirá 
la entrada en dicha Sala á los se&ores aooionistas que 
oon arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Regla-
mento, presenten la papeleta de asistencia á la junta, de 
la cual podrán proveerse on la Secretaría del Banco, 
dê do ol dia 18 del mismo marzo en adelante Dosde el 
mismo día 18 de marzo, también en adelante, de una á 
tres de la tarde y oon arreglo al artículo 81 del Regla-
mento, no s»tii3frráa en las dependooc'as del Banco, las 
preiíuntis que tengan á bioa ha ier los aefiorps accionis-
tas facaltadoa para asisüir á l is iunt*» generales. 
H*bana?3 da febrero da 1888.—El Gob8rn»dor, José 
C&novasdel Gastvlo. 115 30-23P 
COIPáSlá D E FEüROGARRIL 
y Almacenes de Depósito 
D E 
SANTIAGO D E (DUBA. 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Preatdonta y eu oumplimienio al ar-
tinulo 23 dol Rsg'.amento, sa roouerda á los Sres. accio-
nistas quo el dia 14 dal entrante Marzo, á las doce del 
dia en esta Secretaría, San Tadeo n? 10, tendrá efecto 
la Junta general ro^ameiitnriM para cnterarloo de la 
contabilidad del aSo social do 1885 CUTOS trabajos que-
dan desde '» fecha expuestos en la Contaduría de la Bm-
pr- s i al eximen do los Sres. uóolos; Advirtiendose que 
en di. ho acto su dará también cuanta oon el informa de 
la comisión t!lo?adora del afio lfi8t y q le sogun previe-
ne el articnlo 28 dol RegUmonto, teiidrá lugar ia sesión, 
oon cualquiera que sea el ufanero de acjionistas asis-
tentes. 
S^ntingo deCnba 14 de Febrero de 1888.—El seorets-
rio Dr Maain Sagar™. «ÓR̂  12-2M 
FBRROGáRRiL DBL OBSTfi. 
Admialstracton Genera). 
Con motivo de ¡as fiestas qus se celebrarán en Go ra 
de Melena los disa 19, 20 y 21 dol corriento, ao ha dia-
puesto que el tren ospeílsl da viajeros que pernoata tn 
Rincón, lo veritlque eu aquella locahdal estos illas; y 
liug<já aUí á las 6 y 40 de la tarde, saliendo á las 5 y 30 
de la maBaua d»l día s-guienta pira estar en Ciistin» á 
las 6 v 57 como deooetunibio.—llábana Marzo 12 do l&£6. 
E l A<i ministrador Genersl, J . M. Oimrdo 
3192 l-i3a 7-14d 
Sociedad Astnriana da Baneíioenoia. 
Habiendo acordad'» la Direotiva tengan lugar los días 
91 y 28 del corriente mes. á las dooa d i día, eu el Casino 
E.'pafiol las do. Juntas ganerales ordinarias quo se dis-
ponen en el capítulo 15 dal Reglamento, cito a los Sres. 
socios remándele» su pautual asistencia. E u la primera 
de dichas Juntas so trataráde la memoria del ejercicio 
anterior, SÍ elegirá nuevo Presidente y la mitad de la 
Direotiva saliente par virtud dol sorteo reglamentario 
v se nombrará la comisión glosadrra do las cuentas. E a 
la segunda Junta se leer í el informe de la Comlnion. -
H»ba.Ba, mayo 10 de 1888.—El Presidente, Leopoldo 
Carvajal. Cn3:5 10-1! 
E i viríaldellalolonjeontivo ssgaidi por el Banoo 
Eepan}! da ¡»í<la de Cuba contra el Exono. Ayunta-
miento di í-sta ciudad en oobri dapasoi ha sido nom-
b:-.< io oor el Sr. Juez del? loatand* dal distrito de3 
CJ ro lífloaudador de los p'olndíos ombargains al Mn-
iii-5:p o w B'io los parteaeoiantes a! Canal da Vanto, A -
onedu-jt ) ^a Pareando V I I y los de ¡03 M-jruados de 
rn.-ti"», Tscon y Colon. 
Ea f.n oonaecaonota se'haoe sibar á los deudores al 
M m.oip'op >r conoepto de plomas da â n̂ * y productos 
d-j l' S ruferidos mnroadM, qaa el oobro entará abierto 
por al término de un mes, sin recargo r.'gani, dside la» 
onoo delamiüana hust* lasonatro de !» ti.rde en l i ofi-
cina di R io»nd»:iJn. situada ea la oisa núnaro 4 de la 
tallo do Mercaderes, tolo» los días biblias h « t a e l 8 d e l 
próximo BXOÍ do abril, Inolueiva, pa<adool oaal Inourri-
ba morosa» en el resargo do un doj por ciento sobre 
fl i.npurti d» su adeudo, prooed'óadoso al oobro, por la 
v i i tía bprsoiio coa arreglo á lalastraaoion de 23 (íe j u -
II) as l->5 ics-írt» en la • G*5oia" da esta oapitil de 25 
de sotltmi .re ds dicho afio. L i s oonttibuveutos por oon-
c<-<ov»< dj pla<n*B.le agu* ss servirán presantir ^n el 
ajto d l̂ p-g'i el dltlm i reoibo satUfd:ho, 6 en sa dofas-
to oirilfln?.lon da haberlo eft*otn»do. 
Habaia marzo 8 de l«8í.—El Rjjaulador, JP/anowc» 
dn (hL idrn. 2985 8 0 
L a Fábrica de Tabacos 
D E S E B A S T I A N A Z C A N O 
se ba irasladaio da la cal'e do los Corrales u. 41 á la do 
Suarcz n. 08. Telefono 1027. 2872 8-7 
AVISO 
A LOS L I T I G A N T E S . 
Uua parsona de reconocida moralidad y bien relaoio« 
nad». en el foro, desea y ofoaoe hacerse cargo—medianto 
pv.tos ventivloso» y equitativos—de cestlouar hasta sxs 
mejir y m&s ripidatarmlnaolou. asintos jadioiales l i -
tî i'MOB ó no, baolendo todos los gastos que fneaen ne-
COSAHOS, á cuyo efecto cuanta oon Letridos y Prooura-
dorea de toda confianz». 
I .formarán de 12 i 4, todos los diai hábilas, en O-Rai-
lly n. 30 A entresuelos sobre el cafó Ceovro omeraial, 
primera habitación izqaierda. 2̂ 00 10-5VIs 
E 7 
DE LOS RELOJEROS 
Según Raa! privilegio ó patenta de invención, conco-
did» i>or 8. M D. Alfonso X.TT, y otras patentas oonoe-
didia por las Naaioaes más importautas del mundo Mr. 
Qeorge NewtOii reforma cualquier reloj de llave, aunque 
eei pateóte inglesa 6 osja-majloa, al oístema remontoir 
por 2 á 8 duros y se Umpia el reloj, por í l ; y cuando co-
loca un muoile de tapa en un roloj, sa dará una onza de 
oro al dueño del reloj el ala qjie ce rompa. Todos loa 
pivotes, ejes 7 muelles, colocados por Mr. Newton son 
mejores que los hechos por cualquier otro relojero. 
Mr. Nowton, templa tod»B las piezas deaoero de relo-
jes, por an método inventado y conocido únicamente 
por él, ol cual tiene la venttya do haoer la pieza mucho 
más duradera que cuando son templadas por los méto-
dos generalmente conocidos. 
Toda olai>e de compostura de relojes senoillos ó do re» 
petición de horas, cuartos y minutos, á precios más mó-
dicos que los de otros relojeros, y siendo de aoero, mucho 
molor. Todas las composturas garantizadas por un afio. 
Por sunuesto, los charlatanes oondenan el remontoir 
de Mr. Newton porque nunca se rompe. Desean ver 
fondillos ios ralojes unos de llave para vender en su lu-
gar relojes de remontoir, que se romoon y dan utilioad 
al rclolero. Cinao que un ohambon ha copiado y adop-
tado el titulo (El Re , ) del estsblüoimit-nto de Mr. New-
ton, para haoer creer a! pfiblioo que él fuéei primer fun-
dador do esa titulo, ol pfibüoo hará bien on filarse en el 
nombre y apellido de Mr. Jeorgo Nt-wton Puerta do 
Tierra, al lado do la poljVarta "'Las Ninfas", esquina á 
Monte. _ , „ 
Nota —89 compran toda olaaa de relojes finos de llave. 
2703 i»-3 M 
D E 1. A MODA 
Conocido el indisputablo mérito y la verdadera im-
portancia da ente periódico, por sus eiegínlea fiíurinee 
l aminados, su maguítio» oolcooion da cifras, trabajos á 
la aguja, dibajos espfciales para croihet. tap-.ceiías, 
bórdalos, ows.. se re-oaii^nd". pir tf solo como la vubil-
oaolon más Interesante qua en »u género se ha publica-
do hasta el dit. L a sanción de Uf>ratara contendrá no-
velas, Rsvlstas de Taotroa y Si'onos. Crónicas Infor-
mes á las susoricorae, E jonotali doméstica, recetas, etc. 
etc. Corresponde la p irte arlífitioa á ios más reputados 
actores nacdonalee y extranjeros. Los figurines, do la 
reputada oasa G I L Q U I N de Paria. Reproducción pro-
^ ^ O O N O I C I O N E S D E L A 8C!«CíUOION. 
Por un afio. $5-S0—Un semestre, $3—Números sut í -
tos 35 ots.—Pagos en oro anticipados — Agente en toda 
la Isla, Luis Artiaga. Neptono n. 8.—Apartado n. 023. 
EMPRESA DS ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 28 D E F E B R E R O D E 1888. 
^ ^ " " ^ ^ V Í V i r e n ó s , ' a l m a c e n e s , maelles, ¿ í . 
PB©FIKDADÍB, I Mu6bles 'y utensilios.... 
í Cuentan por cobrar. 
CRÉDITOS VAMOS. J Cuenta8 corrientes., 


















) 1.351 I 41 
CAPITAL.—Acciones emit idas . . . .—. . . 
PONDO DK RKSKBVA — 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES k LA VISTA. 





I Y PÉBDIDAfl . -UULTDADES LIQUIDAS. I 
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ga»««»?«9r •••« »^es t^«t ••«?9̂ »WB« «peae 9««v«*| 13.C 
. í 02.000 
9 B56.US 34 MS 
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% G£!>.g63 
KOTA.-<3aedan exlatentea en los almacenes de esta Empresa 15 oajaa. 34,955 sacos T « g ^ ^ T S ' f V ^ 
otros efeotonqua producirán anroximadámenteá suextr^oion $16 514-10 centavos en e^i,—Hab")» i - ^ ^ - U -̂S « • 
1835. - ¡BU Oontedor, AWZA.—Tt*. Sfl9< El Pi6Sl<»<»t9i A» BACHlIiLBRt 1 - r « 
BASTA. 
S Á B A D O 13 D E M A S Z O D E 1888. 
De la Península. 
I n d i c á b a m o s en l a ú l t i m a r e s e ñ a ( D I A -
BIO de l 4 d e l presente) de las cosas p ú b l i 
oaa de nneetra madre pa t r i a , qne se revela-
b a en loa p ^ r ' ó AÍCOB y correspondencias á 
l a s a z ó n r e c i b i d o » , qne se iba entrando en 
n n ó r d e n n o r m a l , despnes de t ransonrr ido 
e l p e r í o d o azaroso ó i n t r a n q u i l o qne snce 
d i ó a l siempre deplorable snoee? del 25 de 
nov iembre . Con pos ter ior idad , todo ha 
ven ido á confi rmar nuestras observaciones, 
y cuantos so intere?an por el bienestar y 
engrandecimiento de la n a c i ó n han podido 
ver con s a t i s f a c c i ó n cumpl ida que e l M i 
niater io de l Sr. gasta ha l legado con m á s 
6 m é n o s t rabajo a l t é r m i n o de en p r imera 
etapa, vencidos los conatos eedicioeos, y 
cor solidado e l ó r d s n p ú b l i c o , que era el 
p r imero y m á s i m p o r t a n t e objeto do su 
g rave mielen. 
L a diaoluoion de las C ó r t e a y l a convo-
ca tor ia da Isa que han de reunirse el 10 
d e l p r ó x i m o mayo, pone e l sello, por de-
c i r l o ae í , á l a s i t u a c i ó n no rma l y t ranqui la 
que hemos s e ñ a l a d o , y haca esperar que 
duran te e l breve p e r í o d o que ha de mediar 
hasta la aper tu ra del nuevo Parlamento, 
s e r á todo lo t r anqu i l a posible y s e g ú n lo 
p e r m i t a la a g i t a c i ó n electoral , que ya iba 
d i b u j á n d o s e como m á s ac t iva y ardorosa 
que en otras c cae iones. Achaque es este 
propio de loa gobiernoa representativos y 
especialmente donde, como acontece en 
nuestra E s p a ñ a , existen m á s part idos que 
los convenientes para l a marcha fácil de 
las insti tuciones, y á u n se encuentran sub 
d iv id idos y fraccionados, habiendo experi-
mentado a d e m á s los que poseen en sí ele • 
mentes gubernamentales, transformacio-
nes y desmembramientos. 
AÍÍ y t o d o , c r e é m o s que el pe r íodo 
electoral t r a n s c u r r i r á sin graves alteracio-
nes y que a l cabo el Min i s t e r io l o g r a r á reu-
n i r una m a y o r í a par lamentar ia que le per-
m i t a desenvolver en sistema po l í t i co y ad-
mini f i t ra t ivo deeembarazada y ordenada 
mente . E l buen sentido del p a í s aeí lo hace 
esperar, como t a m b i é n el evidente progreso 
que las costumbres p ú b l i c a s han alcanzado 
en nuestra pa t r ia . L o que ha ocurrido ú l t i -
mamente con los banquetes republicanos, 
celebrados hace un mes en la Corte y va-
rias ciudades del Beino, d á á entender, no 
«ólo que esta mejora on las costumbres p ú -
blicas ha despojado de todo peligro á la 
tolerancia ejercida por el Gobierno, sino 
t a m b i é n que cada vez se va pronunciando 
m á s y m á s en la op in ión y en el e s p í r i t u del 
p a í s el amor á la paz y á las artes del tra-
bajo, poderosos elementos del bienestar ge-
r e r a l , y el desvio de todo conato á los pro-
cederes de faerza,es decir, á los movimien-
tos revolucionarios. Dolorosas experiencias 
y la ref lexión que estas infundan en el á n i -
mo p ú b l i c o , han obrado l a t r a n e í o r m a c i o n 
que por dicha se nota en la opinión general 
en la P e n í n s u l a . 
A l regis trar estes hechos eatiefactorlos, 
no podemos por m é n o s qne felicitare os, 
ajenos como eomoa á todo esp í r i t u de par-
t ido y de b a n d e r í a y á le.s luchao polí t ioaa 
que se BO»ti?nsn en nuestra patr ia . Desda 
a q u í (lo d i r é m o s una vez m á s ) sólo vemos 
á l a n a c i ó n y EÓIO tenemos una mi ra y un 
deseo; el de que prospere y se engrandezca. 
Por lo miamo domos tan ta impor tancia á 
que en su seno ea afiance la paz y el ó r d e n 
bajo eete ó el otro goblornc; que todos ellos 
t o n para nosottoa dlgccs do respeto y del 
apoyo de loe que en eala t i e r ra comparten 
estas aspiraciones con nosotros. N i minia 
terialea, n i oposicionistas, los afiliados aqu í 
a l par t ido da Union Consti tucional entien 
den qua no deben prestar á sus actos pol í-
ticos de todo g é n e r o respecto de los Go 
blernos de la n a c i ó n o t ro c a r á c t e r que el 
que acabamos de r e s e ñ a r ; y consideran que 
despula da t an p r i m o r d i a l deber t ienen ei 
de procurar (y nada m á s l e g í t i m o n i pro 
p ío) lo que mfis convenga á los intereses de 
estas provincias. 
Revista Mercantil. 
E n l a presente eemana nuestro mercado 
ha regido con pcoa ac t iv idad por las causas 
expuestas en la anterior revista y qne aún 
subsisten. S'goon loa s eñorea hacendadoa 
ofreciendo parcamente Eua productos, y 
e s t á n poco dispuestos á venderloa á loa pre 
cioa corrientes, y por o t ra parte, loa expor-
tadores, en a t e n c i ó n á las noticias poco 
favorables de loa principales centros consu-
midorec, se muentran prudentes para operar. 
H o y prevalece un t ipo flojo, y los precios 
denotan una l igera baja, comparados con 
los que r e g í a n en la somana p r ó x i m a 
pasada. 
Cotizamos boy: c e n t r í f a g a a en aacoa, pol . 
96^7 , de 51 á 5 i ra ; masoabadoa, pol . 86 90, 
de 4^ á 4£ ra.; a t ú a a r de mie l , po l . 86 90, 
de 4 i á 4 9.16 ra. 
Las ventas e f í o t n a d a a comprenden: Cen 
trifugas. 8,003 sacos pol . 96 97, de 5 63 á 
5 78 rs., 2,000 aaeos, po l . 9 6 i , á 6.06^ ra., 
338 saco», pol . 9 7 i , á 6.66 ría., á recibir en 
Matanzas, 1,500 feaoos, po l . 95^0 , á 5 80 
re. á rec ib i r en C á r d e n a s , 5,500 f-aoos, pol 
97:97*, de 5.95 á 6 05 rs. para la Pen ínau le : 
A z ú c a r de mieh 420 nacoB, po l . 8 5 ^ 6 ^ de 
4 i á 4 t rs. Mascabaács : 93 bocoyes buen 
c o m ú n á regular ref im ; pol . 88 89, de 4 2 8 i 
á 4 32 rs. Purgados: 400 caj&s n ú m e r o 13 á 
7 72 ra. y 4,100 cajas, n? 11.15, la mayor 
parte por l legar, á precios reservados. 
L a existencia en cena c iudad y en M a 
tanzas, asciende hoy: 
Srlst^noli en 1? Enero 1886, 
Bedbidoi hasta la fecha 
exportado y conanmldo desde 
5 de marzo de 1886. 
Existencia an 20 de febrero de 























L a e x p o r t a c i ó n de tabaco en l a eemana 
comprende 2 876 tercios en rama; 2.711,270 
tabacos torcidoa; 249,055 oajetillaa de e l -
garrea y 998 klloa de picadura, y desde 
1? de ftñ^ á l a facha 38.087 toroloa de rama; 
37.312 749 tabacos torcidos; 3 059;112 caje-
t i l las de cigarros y 41796 ki loa do ploadu 
ra contra 35,212; 23 709,131; 4 059,060 y 
29,308 reapectlvamente, exportados en i -
gual é p o c a de 1885. 
Se exportaron, a d e m á s , en la semana, 
2 barriles y 407 i pipas de aguardiente; 11 
kilos de cera blanca; 159;000 ki los de chapa 
pote, 307 barriles da frutas; 4,729 galones 
miel de abejas, y 563 bocoyes y 54 tercero 
laa de mie l de p u r g ^ . 
E l mercado de cambios ha regido con 
firmeza en la semana teniendo una peque 
ñ a alza loa tipos. Se vendieron letras por 
valor de $710,000; de los que corresponden 
$510,000 á plazos de Earopa y $200.000 á 
los Estados Unidos. Cotizamos hoy: £ 
de 1 9 i á 20 p g P.; Currency, 60 d^v,, de 
75 á 8 | p g P,, y á 3 d2V., de 8 í á 9 i ; 
Francos, larga vista, do 5 i á 6 p § P. y 
corta, de 6 i á 6 i p g P.; y de U á 4 i p g 
P., sobre la P ¿ n i a pula. 
C o n t i n ú a la i m p o r t a c i ó n de m e t á l i c o : en 
la semana se han recibido $18,500 que u n i 
dos á lo antoriormente importado, dan n n » 
entrada para el presente a ñ o de $3 372,697, 
contra $4 4 99^ 837 en ol a ñ o anterior . L a 
e x p o r t a c i ó n en l a semana asciende á $3.ft00: 
dende 1? de enero sa ha exportado $12,700, 
contra $342,900, en l a misma é p o c a de 
1885. 
E l oro no ha tenido v a r i a c i ó n en la se-
mana: c e n ó en la anterior, de 239 á 239 i 
hoy se cotiza á Igual t ipo . 
Moderada ha sido la demanda por flatea, 
Mn var iac ión en los t ipos. Cotizamos, car-
gando en esta puerto de $2 á $2^ el bocoy 
de a z ú c a r , y de 8 á 10 centavos el qn ln 
t a l en sacos, y de $2J á $,:f y de 10 á 12 
oeutaves, respectivamente, cargando en 
ano de la costa. Por embarcar mieles p i -
den de $ H 4 I f el bocoy, si so carga en es 
te puerto y de $ l i á 1 | h a c i é n d o l o en los 
de la costa. Nada se hace pa ra el Canal 
logléa . 
Serenata. 
Esta noche, con mot ivo de ser m a ñ a n a 
los d í a s de l a Exorna. Sra. D * Mat i lde de 
L e ó n , digna esposa del Sr. General D . Sá 
baa M a r í n , Gobernador General Interino de 
esta Is la , s e r á obscquidala expresada seño-
ra con una serenata dispuesta por loa Jefes 
y cfiolalea da Voluntarlos de la Habana, de 
enyo Inst i tuto es t a m b i é n Subinspector el 
Sr. General M a r í n . Sa asocian á esta de-
moatraclon los cuerpos del E jé rc i to , Mil ic ias 
y Bomberos, que a s i s t i r á n a l acto ropreeen 
tadoa por comisiones de Jefes y cfiolalea lle-
vando las m ú s i c a s de Isabel I I é Ingenieros 
del e jé rc i to . 
Las m ú s i c a s de Voluntar ios con Iss es-
cuadras de gastadores se r e u n i r á n ant ic i -
padamente en el parque de I m b e l l a Ca-
tó l ica , de donde s a l d r á n á las ocho da la no-
che en d i recc ión á la Plaza de Armas . 
Creémoa m u y merecido el obsequio que 
se t r i bu ta á l a dis t inguida esposa del señor 
General D . S á b a a M a r í n , que de tanto 
aproólo disfruta entro nosotros, por ene 
relevantes cualidades. 
De la agitación social on Inglaterra. 
Á con í inuao ion de las presentea l íneas 
raproduolmos u n notabla a r t í o u l o , d i r ig ido 
deede M á d r i d a l Diario de Barcelona, y que 
és t e inserta en BU n ú m e r o correspondiente 
al 16 da febrero ú l t i m o . Prescindiendo da 
la dureza y del faerte colorido con que el 
autor pinta los sucesos ocurridos hace poco 
m i s de u n mes en L ó n d r e s , y que han sor-
prendido a l mundo entero, l lamamos la 
a t enc ión acerca da las conolusionea que se 
formulan a l final del mencionado a r t íou lo , y 
sobre todo, l a idea capi ta l de que la cansa 
general y efioiante del spoialismo d e m a g ó 
gloo, tonto en log la t e r r a como on otres 
grandes nac iónos de Europa y de A m é r i c a 
ea qne el prodigioso progreso mater ia l a l 
oanzado en estos ú l t imos tiempos, ha df Jado 
á la zaga el sentido moral. A l g o de esto 
con lo cual estamos completamente 
acuerdo, hemos apuntado en varias ocasio 
uea, y algo t a m b i é n muy parooido daba 
entender nuestro i lustrado corresponsal A 
en su ú l t i m a carta de 18 del mes pasado^ 
H á a q n í el a r t í cu lo referido, que l leva por 
t í tulo BtvelacioKcs: 
"Hasta h á muy poco se miraba á l o g i a 
Cerra como el modelo envidiable del r é g i 
caen c i v i l y social. L a v ida p ú b l i c a se dec ía 
que era all í ejemplo notable del culto á la 
l iber tad desde l a r eg ión del poder, y del 
respeto á las leyes por parte de los caber l i 
nados. L a pol la ía , en nombre de esas leyes 
p reven ía y r e p r i m í a loo conatos da qua 
brantar el ó r d e n con sólo su presencia en 
cualquiera parte; y la Insignia lave y d i m l 
ñ u t a de la autoridad, que era un bastoncillo 
oculto debajo de la solapa de la levi ta , 
aparecer en la mano del fanclonario que la 
llevaba, serenaba, cual t a l i s m á n prodigio 
40, las pasiones, y cortaba los abusos en 
aquellas nuevas idas oforttmadas, qua el 
continente miraba con emulac ión y respeto 
Y dicho ee e s t é , si los hijos del Reino-Unido 
•le laa Islas b r i t á n i c a s s a c a r í a n oonsecuan 
oías favorables para au nac ión y pa t r ia do 
aquel noblo pr ivi legio, merced a l cual, la 
vida de el trabajo en l a p a s , que ea l a vida 
de l a civi l ización, cobraba al l í t a l desarro 
l io , y fomentaba la prosperidad nacional en 
grado tan subido. 
E l genial sentido p r á c t i c o de la raza 
anglo sajona, le daba á todasana produc 
«iones una u t i l i d a d r e c o o o i i d » ; la imag ina -
ción no ofeterllizaba coa aue inquietas dlva-
g t o i o ü e a ios prodactoa valiosos do la l o t e -
í igauoi? ; la Inteligencia no aa p o n í a n i fier-
violo de d&ñlnae pasiones n i de frivolos pa-
siitlompoB, relajando con ello y ex t rav ian-
do las coatumbree; las costumbres se asen-
taban, como la r a z ó n manda, sobre l a bar.e 
firma de l a familia; y la famil ia sa nu t r i a á 
toda hora de los canos eentimieutos que en-
gendran el amor m ú t u o , la sencillez, e l pu-
dor y el trabajo continuo que ennoblece la 
v ida . De esta enerte, la poderosa A l b i o n 
con sus vastos dominíofl, no sólo en Earopa 
y Afr ica , alno t a m b i é n en As ía y Ocean í» , 
á u n perdidos por la e m a n c i p a c i ó n los an t i 
gnoa da la A m é r i c a neptentrlonal ©n que 
dejó su lenRU» y su genio d is t in t ivo , era y 
ea núc leo de portentosa riqueza y do poder 
lacomparabla. L a fabdeacion inglesa, el 
comercio Ingló ?, la prensa Inglesa, la m s r i 
na ingleea, las eaploracionea Inglenae, 1» 
p o l í d c a inglesa, non cosa prepotente y co-
!o84l, que pasa sobre todoa los puntos del 
globo Importantes, as í clvllizadoa como sin 
c ivi l izar , a l abrigo de l a paz in ter ior y de 
la un idad profunda de eentioilontoa y de 
mlrae, que habla siempre entro ol pueblo y 
1* nobleza y los partidos pol í t icos y los 
hombreo de Estado de aquella Roma impo-
nente de loa tleoipoij modarnou. 
M&a he r.qnl quede repon ta vibi-a y tiem-
bla el t e légra fo , a n u n c i á n d o l e a l mundo, 
qaa en L ó n d r e s bsy m i violento mot lu ao-
olalista, el cual pone eu grave alarma y 
auano á la capi tal populosa. E ; i 1» enormo y 
monumental plaza de T r a f á l g a r , el d í a 8 
de este presente febrero (fecha Inst ruct iva 
para Ing la te r ra , y para Earopa y A m é r l c * ) , 
volntiolnoo m i l trabajadores y revoltoses, y , 
s e g ú n cuenta de l a m i t m a pol ic ía Inglosaj 
cinco m i l entre ellos ladronea y vBgoa de 
ofido, j n n t á r o n e e ; y concitados y acEudllla-
dos por un ingeniero, Burns, y un agente 
da bolsa, H / n d n i a n , recorrieron las calles 
de L ó n d r e s ; y a r m a d o » de i r a y de piedras 
contra los ticos, apedrearon casas y c í rcu los 
conservadores; destroaaron coches, qne á 
au pa^o hallabac; golpearon y despojaron 
de sus a lüa j aa y dinero á caballeros y eeño 
ras; asaltaron y robaron tiendas de vinos y 
cornealIbles, Joyarlaa y r e lo j e r í a í ; y en tren 
boraa de soqueo y de atropellca celebraron 
au org ía , como resultado precioso de la pre-
dicac ión acolalista y d e m a g ó g i c a , que en 
clubs y papelea per lódícoa BO lea viene re-
galando sin descanso n i impedimento, y 
fruto Inmediato del r e s ú m e n ean l énd ldo de 
«Ha, que acababan de oir de labios do loa 
oradoreo menclonsdoí» y de otros agitadores 
de oficio como John "Williams, que len de-
c ían para inst igar y aguijar á l a muche-
dumbre, y convert i r la en fiera, lo que no ea 
para repetido. 
Da ese e spec t ácu lo , no acostumbrado en 
L ó n d r e s , no os lo m á s gravo, loa cinco m i 
llenes de realea que aa calcula suman ios 
destrozos y saqueo. L o es t o d a v í a m á s el 
naso avanzado qua oo da en el a ia tomát ioo 
anarqulomo eoolatistia, h ' j > do la a soc iac ión 
internacional que vive y crece y avanza. Sus 
rugido» y ataques a ión tense ya on todas 
partes, ialas y contiaentea. Y a aquella or 
gallosa altivez, con que brltanoa y yan-
koes, aquonde y allende el Oüéano , blanona 
ban de conjurar ellos con su t a l i s m á n , la 
l iber tad , los d a ñ o s del socialismo y del 
anarquismo, que oo anfeían en Europa, ha 
«ido abatida por desgracia suya y de todoe, 
dado que los hochoa prueban que el m a l 
oreca y avanza en todas dlrecoioneB, como 
Inundac ión universal que va l lagando (unas 
en pos de otras) á todas las naciones. 
¿ H a b r á algnoa causa general, que lógi 
cauiente produzca ese general reaaltadc? 
Claro ea qne ha da haberla, ó, mejor di-
cho, claro ea qua la hay. 
Y no una, aloo dos cardinales deben se 
fiaiarse desde luego; y no con dudas n i ti 
tubcos, sino con t a n resuelta a s e v e r a c i ó n , 
como ea evidente au existencia. 
1? L a universal c o m u n i c a c i ó n de farro 
carriloB, t e l ég ra fos ó Imprenta , ha reunido 
v organizado l a o í r a internacional de la 
demagogia. 
2a L a prodigiosa mult ipl loaolon de los 
adelantos materiales, ha cfascado las i n t e -
ligencias de g r a n d e » y p e q u e ñ o s , y d í j f ldo 
en raga el sentido moral, padre de la j u s 
ticia y de la paz , qua daba I r siompre de-
lante. 
i C o m p r e n d a r á n pronto á m b a a cosas Ion 
gobiernos y loa pueblot? T o d a v í a no lo aa 
beroon, pero lo qae sí se coa alcanza es, que 
miéntras no lo comprendan, no se ev i tará , 
n i se remediará el d a ñ o . — H . I " 
Limitación de las siembras de romolaclia 
qne se eí̂ etnarán en 1886. 
L a asamblea de fabricantes de a s ú r a r ; 
reunida el 8 del presente meo en Magda-
burgo, ha acordado: 
1? Asociarse á loa esfuerzos de laa j u n -
tas looalcs que han preconizado l a u t i l i d a d 
do mantener las idembraa de 1886, en loa 
l ími tes do lag que se efeotuaron en 1885. 
2" Comunicar eata reíioluclon á la J an 
cen t ra l de -la Afoolaclou general y 
rogarle que apoye con toda ou fiUtorl 
dad, en su p r ó x i m a r e u n i ó n , lo resuelto en 
Magdeburgo por loa induatriales p r e seu í eo 
y por u n gran u ú o i e r o de cartaa de apro 
baoion, racibidaii de todos los p a í s e s azuca-
reros de Alemania . 
F O L I i E T m . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(CSCBJTÁS EXPRESAMENTE PARA KL D I A R I O DE LA 
MAJRINA.) 
Madrid, 18 de febrero. 
Dos eetranos han t a ñ i d o lugar en M a d r i d 
en la ú l t i m a decena, a d e m á s de otros va-
rios m^aoa l a a o r t a n t a » : el uno ha sido 
E l bandido Lisandro da D . J o e é Echegaray 
en ei teatro E s p a ñ o l : el otro Oeorgette arre 
glo de la ú l t i m a obra da Vic tor iano S a r d ó n , 
hecho por el Sr. Palancla, y representado 
en el taatro de la C o m e d í s ; aquel es el 
peor de loa dramas que ha escrito su Ilustre 
autor; pero no por eso d t j an de resaltar en 
esta obra el b r í o v la insp i rac ión de todas 
sao obras. L isandro el bandido, parece una 
obra del teatro antiguo, rec ién acomodada 
á nuestra escena: una jóven destinada á ser 
l a favor i ta de u n señor feudal, pasando á n 
tes por casarle con nn bandido: é s t e ena 
morado ciegamente de 1A jóven que lo dan 
por esposa: guerra, muerte y horrores para 
salvar á l a Jóven y hacerla suya: t a l es el 
argumento terror í f ico de l a ú l t i m a obra del 
Sr. Echegaray. 
D i c e n algunos pe r iód icos que en ella ae 
h a revelado u n actor de g ran m é r i t o el Sr. 
G o n z á l e z , y otros afirman que el drama ha 
parecido peor de lo qua es en s í , por la ma-
la i n t e r p r e t a c i ó n qno ha tenido: yo que he 
visto al Jóven actor Sr. G o n z á l e z en el d i f i 
Gilísimo papel de D . A l v a r o en el drama de 
este nombre, oreo poder afirmar que vale, 
y que puede d e s e m p e ñ a r muy bien todos 
loa papelea de p r imar actor, a ú n en laa obras 
de m á s altos vuelos, pero ya se sabe lo que 
ea en M a d r i d el caciquismo a r t í s t i c o , y que 
á la manera qua las hierbas robustas sofo-
can laa t iernas plantaciones, aunaue ya es-
t é n engalanada? con tempranas flores, con-
tadas y conocidas personalidades impiden 
que salga á fl jta n i n g ú n nuovo ta lento que 
baga sombra a l suyo. 
L a obra de Victor iano S a r d ó n , Oeorgette 
6 Georgina, plantea do nuevo u n problema, 
muchas veoea discutido: n n Jóven de hon 
rada familia, y de respetable poaioion so 
clal , aa enamora de una muchacha hi ja de 
una ant igua corteaana enriquecida con su 
vil comercio: la pobre n i ñ a es pura come 
ios á n g e l e s , pero l a v e r g ü a n z a do su madre 
recae sobre el la . 
E i autor con todo su talento ha dejado el 
problema sin resolver, por no atreverse á 
tanto: lo notable da esta obra ha sido la 
perfecta e jecución que ha tenido: lo acom 
breco ¡os ' trajoode laa artistas: el lujo ha roto 
a todos los dljques: por eljafan de lucir t r a 
jas magníf icos laa actrices han prescindido 
l e toda propiedad y exac t i tud : maravil las 
de lojo y da riquaza son todoa los vestidos, 
n cuya ocnfeecion han entrado loa enea 
jas, loa bordados, las plumas, las flores ] 
todos loa primores imaginables. 
Casi todas las actrices e s p a ñ o l a s e s t á n 
completamente arruinadas á causa del faus 
ta extraordinar io que se creen obligadas á 
gastar: y son tantas las exageraciones en 
este punto, qua ei alguna tuviera e l buen 
gusto de adoptar la sencillez, seguramente 
se r í a m á s aplaudida que las otras. 
Paro i ' i u l éu t e n d r á ese noble, ese saluda 
ble valorf acaso ninguna, y la ru ina ae r á 
eterna, permanente, como un c á n c e r que 
consume la v ida y el reposo de laa pebres 
artistas. 
Tanto ha resonado a q u í el é x i t o que ha 
tenido la r e p r e s e n t a c i ó n del drama de Víc 
feor Hogo M a r i ó n Delorme, que se dice ae 
r e p r e s e n t a r á t raducido en uno de los tea-
tros de la c ó r t e : algaiendo las reglas de l a 
ú l t i m a moda tea t ra l la mise en suena del 
drama en la Porte de S a i n t - M a r t i o , es una 
marav i l la de exac t i tud a r q u e o l ó g i c a , y u n 
prodigio de riqueza a r t í s t i c a : una repro-
Agrlcnltnra. 
Y ü C A E X C E P C I O N A L . 
Los Sres M á r c o s y C o m p a ñ í a han tenido 
la bondad da enviarnos nn ejemplar de 
yuca dulce, cosechada en los terronoa de 
la finca Angostura ( A l q u í z a r ) , propiedad 
del Sr. D. Francisco Godines, l a cual pesa 
40 libras, siendo da 30 meisQS da edad 
Puesto que los terrenos del Sr. Godines son 
tan proplcioa para el cul t ivo de la yuca, 
mucho nos a l e g r a r í a m o s de que neo comuni-
casa algunas noticias acerca do los r end í -
mientoa de la yuca dulce a l a ñ o , y t a m b i é n 
á los 18 meeos do plantada, y los de l a yuca 
agria á los 18 y 24 meses de plantada. 
Estes datos culturales d e b e r í a n ser com-
pletados. Indicando el tanto p . g da a lmi -
dón e x t r a í d o do laa yucas en diversas 
edades. 
L a yuca que hemoa recibido queda ex 
puesta en las oflcinaa del DIAIÜO, donde 
p o d r á ser vis ta á todas horas. 
Historia de Catalnña. (1) 
D í a s paeadoa anunciamos l a pub l i cac ión 
de la segunda edic ión de esta importante 
obra, eDcrita por nuestro i lustrado y querido 
amigo el Excmo. Sr. D . V íc to r Balaguer, 
Individuo de E ú m e r o de laa Academia Ea 
p a ñ o l a y d e l a His tor ia , y cfreolmos ecu-
parnos detenidamente de tan notable l ib ro , 
qua al interesa á todca loa &mantcs de las 
gloraa patrias, mucho m á s ha de interesar 
(1) Sa han recibido en la Habaca los dos prinuros 
tomos de esta obra, y se hallan de venta en L a Prcpa • 
ganda lÁtararia. O'Ksllly S4. 
á los b l josdel antiguo Principado. Vamos á 
realizar nueer.ro p ropós i t o eustituyendo 
nwol.ro trabajo con el informe que rea 
pacto de esa obra del dis t inguido d iputa-
do r o r la HíbfiDts y ex minlat ro de U i 
t ramar , ha omit ido la Real Acsdemla de la 
Hla lo r í a ; trabajo que debe publicar la Gace 
ta de Madrid, que va la luz por pr imera 
VJZ en nuestras columnas y que constituye 
el m á s oumpllpo y o^bal e legió de l a Histo 
r i a de Cata luña , escrita por el Sr. Bala-
gtt'er. Ea como s i g m : 
Imposible p o d r í a parecer á quien con de 
t e n d ó n lo examinara, que en el breve cepa 
olo t rascurrido desda el ú l t i m o v l é rne s , 
pudiera omitirsa acertada opin ión respecto 
de las coodicionea que roano la segunda 
edldon ño la Historia de Cata luña y de la 
Corona de A r a g m , que cen ol aolo título de 
Historia de C a i a l u ñ * ba comenzado á pu 
Pilcar nuestro q u e r i d í s i m o amigo y oompa 
ñ e r o ol Sr. D . V íc to r Balaguer, como parte 
de BUS obran l i terarias, ai no ae tratase de 
una obra conocida por lo estudiada y ob 
joto da eepecial p red i l ecc ión para todoa o* 
admicadores de la« antiguas glorias de A r a 
gon, C a t a l u ñ a y Va l^nda . 
AfoctunAdamente p a r a m í nuestro i s o l v i -
d&bl« compj iñero D . CsyeUno Koaell, exa-
tnlbo en 24 de marzo de 186f> la pr imera 
e-noion de la obra del Sr. Balaguer y pro 
pcao como g a l a r d ó n que le fué concedido, 
que se le nombruea correapondlente da 
nuoaira Academia, para ocupar máa tarde 
uno de ana sUloneB, Con t a l mot ivo d e c í a : 
"B.ñ aegaldo el Sr. Balagaer á nuoatroa 
finílguns tnaliataE, y á m i medo de ver muy 
aourt&damonte. Bu obra oa caeno ia lment» 
cronológica , pero como puede serlo en nuea 
tros d ía? , introduciendo on la n a r r a c i ó n ó 
agregando á olla, loe elementos hiatóricoa 
que en otros tlempoa so Ignoraban 6 deaa 
t e n d í s n . Da la his toria filosófica, t a l como 
algunos la han comprendido, vamos ya 
viendo los inconvenientes: cada cual es filó 
sofo & au msnera, profesa un siatema par 
t lcnlar , y como los hechoa no siempre 
pueden acomodarse á todos, fuerza ea dea 
figurarlos á veces de t a l modo, en la Inter 
prvt&olon, que los que no ee omiten se 
falsean, y la his tor ia viene á reducirse á 
ana toor í a puramente convencional. Eman 
o lpándosa da l a escuela filosófica ha venido 
posteriormente la que p u d i é r a m o s l lamar 
de loa positivistas, la qne el ing:éa Buckle 
profa'ja y defiende con farvor do após to l , la 
qoe explica todoa loa fonómenoa hiatóricoa 
(jOidos f«nómenos, loyea y á u n producciones 
de la n a t u r a l o z » ; alaterna que dealumbra al 
más desapasionado, poro que tomo nos 
conduzca al fin á u n futaliemo h is tó r ico , 
tan perjudicial cuando m é n o s como el 
teológico de loa griego?; y alguna c é l e b r e 
p roducc ión aaoma ya en nueatroa d í a s que 
a p o y á n d o s e en esto pr inc ip io , t a l vez con 
siga subver t i r lo» todos. 
De estos extremoa ha huido el Sr. Bala-
guer, y á m i Juioio repi to que muy acorta 
(lamente. Su obra, t a l como la ha conceb í 
do y llevado á cabo, era una necesidad: las 
antiguas c rón icas eran incompletaa: los 
historiadores propiamenteBdlchos, incurren 
á menudo en yerros ó inexactitudes que 
sólo consultando documentos y datos feha 
dentes ea posible desvanecer ó rectificar. 
Esto ha hecho nuestro autor, guiado por un 
esplrlcu da Imparolal ldad, que á veces con 
t r a r í a y lastima au sentimiento de patr io 
tiamo, el único que, eegun confiesa, lo hizo 
¿ c o m e t e r tan í m p r o b o trabajo. A s í e n m l e n 
da á menudo á Muotaner y á Malo; as í sa 
«epa ra con frocuenoia de loo cronistas Car 
bonell, Bantor, Puyados, DIago, Pello 
Marc l l lo y otros, y se ve obligado á Impug 
nar á los bonadlotlnoa en BU Arte de com 
probar las fechas, y á Sas, el compendiador 
oe Zur i t a , y á u n á este m i s m o ; ' a l padre 
Juan Comes en una obra manuscrita, y.en 
lo qua ae re f la reá J u a n í E v a l l e r ; á B c f a r u l l 
á Cortada y á nuestro buen c o m p a ñ e r o el 
Sr. D . Modeoto L t fuen te , c u y » e n v i d i ó l e 
dil igeuola no ha podido mult ipl icarse h s l t a 
el punto do recur r i r á fuentes en que no le 
ora dable penetrar. 
Las gnerraa de Provenza en tlempoa de 
Bsrenguer Rbinosl; la estancia del Rey don 
Pedro en Menpel l , en 1202; las v ida s ,de 
A fonno el Casto y Jaime í ; loa anoeso^del 
p r ínc ipe de Viaua; las G a r m a n í a a de V a í e n 
ola y deMal lorcs ; la guerra de C a t a l u ñ a en 
t iempo da Fel ipe I V ; el altlo de B a r c e l o n » 
por laa tropaa de Fel ipe V , en que se enar 
boló por ú l t i m a vez 1» bandera de Santa 
Ealal la ; la guerra da la Independencia) en 
que C a t a l u ñ a se a c o d ó á la Ind ignac ión y . á 
hk defensa da toda Eaps-ña, y por ú l t i m o , la 
postrara guerra c i v i l , en que la mayor parte 
del Pr incipado c o m b a t i ó t a m b i é n por la 
oíi-usa do Isabel I I , son acon tec imien to» 
qna, como otros muchos do móncfl impor 
t anda , eo ven tratados bajo un mismo as-
pecto en l a obra del Sr. Balaguer, qoe al 
«•footo se h& val ido de d o c u m e n t o » entera 
manto nuevos y de fieatlmonlos quo no t u 
vieron á la vi»ita Ion antiguos historiadores 
H á i l a n s e i lustradas t a m b i é n conveniente 
mente en s p é n d l o o s insertos a l fin de cada 
uno de los pe r íodos qua recorre, 6 an c a p í 
tolos especiales y en laa notas m u l t i p l i c a d a » 
al pió de oada p á g i n a , loa o r ígsnea 
C n t h l u ñ a , quo no tuvo esto nombre hasta 
los B'.glos X ú X I , la eslst&ucia do lo» 6a 
gañi les ó independientes de aquel pa í s ; la 
n i« tor ia de M a t a i ó , s e g ú n ira manmor i t o 
i néd i to ; la I na t ióndon de la Marca H i s p á 
n\G'.y, la cond ic ión da \o*payeses de remeosa 
la o ionolog ía da los condes cacalanea, la de 
lo? conde* de Barcalona; l a cualidad da loa 
hombres deparaage; loa ueajsa y laa layen 
das, t radidones y relatos caballerescos 
como el do laa Nueve de la fama, cuyos 
nombres y procedencia se tienen por cosas 
feveiiguaúiiH. Son, por ú l t i m o . I n n ú m e r a 
bles las rectificaciones é impuguaolonea 
que se hal lan á cada paso en ios tomos del 
Sr. Balaguer, como ai hubiese pretendido 
mostrar con ellas el a fán y l a perseverancia 
con que c o m e n z ó y t a terminado su tarea 
ó la suma do e rud ic ión qua ha necesitado 
para allegar tantos y t a n poco comunes 
mater i s la í j . L a Bendlloz, oonclalon y es 
moro de BU estilo, y la propiedad y locución 
correcta de su lenguaje, no hacen desmere 
cer en manara alguna la impor tancia de 
eata obra, que figurará muy ú t i l y digna 
manto entre laa que nuestra Academia reci 
ba con g r a t i t u d y conserva cuidadosamente 
en eu Bibl io teca ." 
D e s p u é s do la razonada opinión del s t ñ o r 
Boeell, sólo me restaba adherirme á ella y 
rei terarla como propia. 
Pero la segunda edidon, de nuevo some 
i i d a a l jololo d é l a R sal Academia de la 
Historia , ha mejorado considerablente las 
condiciones da la primera. E l Sr. Balaguer 
lo reconeca noblemente al declarar en el 
Prólogo que l a precedo, que espara que Síes 
le ctorguo el g ran benefido de l levarla á 
t é rmino M i z , p&ra que as í pueda enmendar 
y corregir todo aquello que nuevas inveati 
gaciones, estadios m á s detenidos y adver 
tandas de c r í t i ca aonaata, le s e ñ a l a r o n como 
digno de corrección, ad ic ión ó enmienda, 
con t f í o t o , loa hechoa corresponden con 
a x a c t i t u d á las palabras, porque l a segunda 
edición de l a obra del Sr. Balsgaer, pro 
ducto de veinticinco años de confitantes 
roctlfioadonea, va aumentada con numero 
soa da toa y publica una eória de decumen-
tca verdaramante importantes, la mayor 
parte icódi toa , que su autor ha copiado d u -
rante eua viajes, de loa archivos do la Coro-
na da Arsgon , Montpeller , Perpignan, Be 
dora, Caroaesonnr, Mareella, Ar l é s , A v l g 
duoclon completa de la vida, do los perso 
najes y da ios monumentos del t iempo do 
Lula X I I I y del cardenal de Rlchelleu: una 
decorac ión represanta el parque y casti l lo 
de Nangis, y otra la gran sala de Guardias 
del castillo real de Chambord, con la famo 
sa escalera descrita por el conde Alf redo de 
VIgny en eu novela Signe M a r s . 
Massenet ha escrito la m ú s i c a del msg-
nífiao Miserere que se canto: loa trajes, co-
piados de la época , pasan de 350; en cada 
ano de los cinco actos, Sarah Barnhardt , 
saca uno dis t into y todoa de asombrosa r i -
queza. L?s pe r iód icos de P a r í a loa descri 
ben con toda minudeeidad. ¿Qalén p o d r á 
hacer en M a d r i d el papel da aquella i lus-
tre zetriz, que enferma gravemente arre-
bata cada noche, representando á la corte-
sana Mar ión , protagonista del drama? 
Sa dice que S^rah se ha l la enferma hasta 
el extremo de sufrir cada noche on la esce-
na doa ó tres desmayos: la represont&don 
se auspí índe por algunoa minutos y lu^go 
c o n t i n ú i entro loa bravos y palmadas de l 
públ ico . ¡Pobre mujer! 
Dsn t ro de pocos d í a s sa c a s a r á la eeñor i 
ta Da Amal l a Montesinos, hi ja segunda de 
los duques da la V ic to r i a , con el c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a D . A l v a r o Maneo da Zá í í l ga , h i -
j o de l i lus t re general de este nombre: l a 
s e ñ o r i t a Montesinos ea hi ja de una sobrina 
carnal del general Espartero, y heredera 
del t í t u lo de aquel i lus t re veterano: la her-
mana mayor de la novia es una de las er 
tietas de m á a jas ta f i m a en el arte p i c tó r i -
co, y no hay p in tor que no admire las obras 
quo produee la l inda y j a v e n i l mano de 
Vi rg in i a Montesinos. 
Sobresale, cobre todo, en la p in tu ra de 
las flores, i m i t á n d o l a s maravillosamente de 
las naturalep. 
L a boda do l a prinesaa Amel i a de Or- B 
leans, h i ja de los ©ondea de P a r í s , con el * 
p í í a c i p a heredero del treno de Por tugal , ee 
verif icará en Lisboa e rn g ran pompa y 
magoif icenoi»: a c o m p a ñ a r á n á l a nov ia sus 
padros, y q u i z á s sus abualoa los duques de 
Montpender: la prometida del p r í n c i p e don 
Cár los es aquella baila priucesita de diez y 
siete años , qua hace poco estuvo en M a d r i d 
con eua padres y qua l l amó la a t e n c i ó n ge 
neral por la senciliaz de sus trajas y la be 
Haza y dietinclon de su persona: es la quln 
ta princesa de l a casa de Orleans, que se 
casa con heredero do la corona, ó principe 
rainente. E n Por tugal ha parecido muy 
bien cuta alianza, y laa c á m a r a s portugue 
ÍES han acordado fel ici tar a l rey: so dice 
qua el doto do la pricceea sa c o n s t i t u i r á en 
Portugal , la mayor par te en fincas. 
L a princesa Amal i a ha sido educada por 
su madro la condesa da P a r í a , en una gran 
eenciltcz de coBtumbres: en nada ha diferí 
do su educac ión de l a quo se da á las Jóve-
nes do la olaea media: p in ta á la perfección, 
toca el piano y el arpa, borda y sabe todoa 
loa detalles del buen gobierno da una cas» , 
hasta el extremo de que corta y coso algu-
nos de sua trajes y de los de eu hermana la 
piinossa Elena, dos ó tres a ñ o s m á a j ó v e n 
que ella: aa dloa que l a reina de For iuga l , 
quo e s t á dotada de g ran talento y corazón , 
ha tomado por sí misma informas eeoretos 
acerca de las condiciones particulares de 
t o l a s laa princesas de Earopa que ee ha l lan 
en edad de casaree, y aconse jó á su hi jo , en 
vista de ¿u» noticias, que eligiese á la I n -
fanta Eula l ia ó á la princesa Amel ia : pare 
ce que el c o r a z ó n del pr incipa estaba da 
acuerdo con el pr imer coneajo, pero la fa-
mil ia Real de E s p a ñ a ha inclinado el á n i m o 
de la Infanta h á o i a su pr imo el Infante don 
Anton io . 
Sa dice que e l augusto matr imonio ha to -
m&do en alquiler el magn í f i co palacio del 
duque de Osuna y piensa habi tar lo : las 
priiueras semanas d e s p u é s de su enlace, 
h a b i t a r á el palacio de Aranjaez, y luego 
non y otros puntos del oxtranjeio, donde ee 
oot servan con esmero doenmentoa perleno-
dentes á los hechoa y conqu i s t a» de los 
catalanes. 
L a c a r ' ñ n a a amistad que profesamoa a l 
Sr. Balaguer, nos h a b í a permit ido ántes do 
abors, cnrloBor.r las adidonea de l a segunda 
edic ión de su Historia de Cata luña , y por 
ello se puede a ñ a c i r , qua toda l a historia 
perteneciente a l reinado de D . Jaime I el 
Conquistador, objeto da tantas monogra f í a s , 
entre las cualea merece mandonarAo la que 
ú l t i m a m e n t e escr ib ió el B i r o n de Zour tou-
lon , v a l i é n d o s e de loa datos y documentos 
que atesora el A r c h i v o de l a Corona de 
A r a g ó n , está t ra tada con minuduBos deta-
lles y ofrece m á a novedad que ninguna de 
las publicadas. 
L a parto referente á la ocupac ión de Si-
ci l la en t iempo de Pedro el Grande, e e t á 
escrita por el m é r i t o de documentos copla-
dos de loa a rch ivo» de Palarmo y Moseina, 
que hancido fadl i tadoa á BU autor por dla-
t inguldos eaoritoroa da aquel p a í s . Ea muy 
completa t a m b i é n , y abunda en defcallcB 
fluríbsofl y nueves, hasta hoy desconocidos, 
la parte re la t iva á laa guerras da C a t a l u ñ a 
en el a ñ o 1640 y eigulantea, pues el antor 
ha tOEido á la vista m a n u s c r i t o » muy Inr-e 
re san te» , entre ellos, el l lamado de E l E s -
padero, que le facil i tó nuestro dis t inguido 
c o m p a ñ e r o el senador Gayangos, manueorlto 
que la Academia ha acordado publicar en 
au Memorial Histórico. 
E a esta nueva ed ldon ee h * n corregido 
errores que ae deslizaron en l a primera, y 
reaulta de t a l modo corregida, adicionada y 
Aumentada, que viene á rer una nueva 
Historia de Cataluña, fruto de veinticinco 
añoa de trabajo, en que laboriosamente, con 
incansable afán , robando el t iempo á laa 
luchas pol í t ícaa , el antor ha ido recopilando 
datos, documentos y materiales para esoii-
b l r una nueva Historia de Cataluña. 
Una de laa dreunatanciae que daterminon 
la importancia de esta segunda edic ión, ó 
mejor dicho, da e» ta nueva obra, es el es 
mero quo ha puesto el autor en no oonalgnar 
n i anticipar Jaldo que no resulte compro-
bado por documantos ó por razonada opi-
nión da los autores, doodo do notar, qne en 
los r e s ú m a n e s que pona a l final de cada 
alglo, da cuenta de loa escritores y artiataa 
que florecieron publicando da cada uno una 
extractada b iograf ía . D a t a m b i é n minucto-
»» cuenta de laa obraa que acerca de Cata-
luña , Valencia, A r a g ó n y Mal lorca , ae han 
e ic r l to en eatos ve lu t ldaco a ñ o s , hadando 
honrosa m e n c i ó n de esos nutores; c i ta y 
aplaude loa trabajos do muchos a c a d é m l c c a 
que han dado nuovos horizontes á la Hls to 
r ía general de E s p a ñ a ; y la obra respira 
un gran fin moral é h ia tór lco , el da l a u n í 
dad de E s p a ñ a y el de l a in tegr idad del 
pa í s . 
Por l a or ig ina l idad y galanura con qne l a 
obra teaulta escrita, por l a general u t i l i d a d 
que de trabbjoa de t a m a ñ a importancia 
puedan repor tar laa bibliotecas y los hom 
bres estudiosos para rectificar a igun d í a 1& 
historia nacional; y por el revelante m é r i t o 
que r e ú n e el nuevo trabajo del poeta, orí 
tico ó hiatoriador D . V íc to r Balaguer, cuyo 
patr iot ismo le Insp i ró el empleo de en for 
tana en l a fundac ión do la Biblioteca-Museo 
de Vl l lanueva y G a l t r ú , centro de i luetra 
d o n que difunde la afición a l estudio y el 
amor á l a ciencia h i s tó r i ca , y á cuyo sosten 
y fomento se dedican los productos de la 
obra que acabamos de examinar, estima el 
que suscribe qne la segunda edic ión de su 
obra Historia de Cataluña, r e ú n e todas laa 
condicionea que exlje el a r t 3? del R^al 
Decreto de 12 de marzo do 1875 y Real ó r -
den de 23 do jun io da 1876, para alcanzar 
la p ro t ecc ión del Estado. 
C H O H I C A O B K B S A K . . 
S e g ú n aviso recibido por sus consigna 
tarios, el vapor Hutchinson suspende su 
salida de Nueva Orleana esta aomana, y , 
por lo tanto , l a de eate puerto la semana 
entrante, á consecuenda de neceaitar a lgu 
noa diaa en Nueva Orleans para reparar 
la descompoaldon sufrida en su m á q u i n a . 
— E l Sr. Alcalde Munic ipa l ha concedido 
un mas de l i cenda a l alcalde del bar r io de 
Monserrate, D Anton io G o n z á l e z del Rio 
nombrando para auetltulrle in ter inamente 
a l D r . D , Franciaco A San Pedro y H u 
manea. 
—Tenemos el a e n t i m í e n t o de comunicar 
á nueatros lectores el fallecimiento, ocurrido 
en eata d u d a d , en la m a ñ a n a de hoy, d d 
Sr. D . Juan J o a é A r t l z , muy conocido 
eatlmadn por tve bd laa prenda?, y hoimano 
de nuoatro amigo y correl igionario el s eñor 
D , Anton io Mar ta A r t l z , presidente del 
ijomiTó de Union Codst i tndonal dol barr io 
del Cerro, al cual, como á toda su estimable 
familia, damos nuestro sincero pósame, 
Detcanse en pac. 
—Segnn noe avlaan loa conalgnatarioa de 
la empresa de vapores de M e n é n d e z y Cr 
el vapor Argonauta, qne t e n í a anunciad 
su salida para hoy, n á b a d o , la demora haa 
ta el lúaea 15, á laa cinco de la tarde. Has 
ta el mismo l ú n e s recibe l a carga en el 
muelle de Luz . 
—En al Negodado dol personal de l a I n 
¡ end&nda General du Hacienda, se solici ta 
á D Vicente Echevarrou, para enterarle 
de un asunto que le interesa. 
— E l vapor e s p a ñ o l Ponce de León, sa l ió 
el j u ó v e s 11 da Ponco para este puerto. 
—Por el Gobierno General ha sido auto 
rizado M r . Veaey F . Bat lor , para ejercer laa 
fandonea de Vice cónsu l do S. M . B r i t á n i c a 
en esta plaza, con el c a r á c t e r de p r ó v i d o 
nal , hasta quo recaiga l a a p r o b a c i ó n supe 
rlor. 
A t í m i a m o ha feldo autorizado M r . T h o -
m á s F i t z GIbbon para al vice consulado de 
la misma nac ión en el puesto de Cá rdenas . 
— E l vapor americano City of Puebla, l ie 
g a r á á esta puerto, procedente do l do Ve 
racruz, sobre el j oévea p r ó x i m o . 
—Se han dispuesto las bajas en el I n s t i -
tuto de Volunta r lo» del tenience D . Manuel 
Barbalto y alférez D . Guil lermo N ú ñ e z . 
—Sa ha dispuesto la disolución de doa 
c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n de voluntarios do 
San A n d r é s . 
— E l vapor americano Cienfuegos ha l i e 
gado a l puerto de eu nombre, de donde 
a a l d r á para Nueva Y o r k y escalas ol m á r 
tea 16 del corriente. 
—Desde el d í a 15 del mes actual, adqul 
r i r á el c a r á c t e r de pol í t ico nuestro colega 
E l Debate de Santa Cl&ra: s e r á ó r g a n o del 
partido de Unloa Constitucional y lo d l r i 
g l r á nuestro antiguo y querido amigo el 
Ldo . D . Manuel Prieto de Castro. Sea en 
horabuena. 
—Se ha perdido completamente la goleta 
Tres Teresas, da la m a t r í c n l a da C á r d e n a s 
quo como hemos dicho, se encontraba va 
rada en Cayo Cruz del Padre. 
— E l 11 del actual h a b í a oxlstantea on ol 
mercado de C á r d e n a s 22,212 bocoyes de 
a z ú a a r . 
—Por cable avisan á los Srea. Hida lgo 
y Comp% lo» Sres J a m e » E . W a r d y C 
haber fletado el vapor americano Colorado, 
para auatltair el Newport en el viaje de l 
27 dal pregante, cuya venta fué anunciada 
hace unoa d í a s . E l vapor Colorado es de 
hierro y de porte de 2,322 toneladas. 
— L e é m o s en el Diario de Cienfuegos: 
"Se noa dice que so e s t á preparando otra 
nueva exped ic ión de trabajadorea con des 
t ino a l canal de P a n a m á . Si han de Ir , co-
mo los que faoren en diciembre, para que 
f erezc&n all í miserablemente en dos mese» 
:6 mi tad , y tenga que traer por cempa 
d o n la otra m i t a d un buque de guerra 
bueno ea que miren lo que van á hsoer, no 
sea que no haya eu Colon buquea do guerra 
nacionalas siempre, y aa queden a l l í sepul-
t ado» en pago de su locura." 
- T a m b i é n el Casino E s p a ñ o l do C á r d e -
nas dispone para e l p r ó x i m o domingo, 14 
del aotunl, un baile i n f an t i l de trajas. 
— H a fdJecido en el ingenio "Santa So-
fía," j a r i sd iodon de Jovellanos, el Sr. D . 
J o s é L ú e a s D í a z 
—Dice L a Lealtad de Cienfuegos: 
"Se ha hecho cargo del mando da l biza-
r ro b a t a l l ó n da San Q a i n t i n el d i g n í s i m o y 
conocido teniente coronel San toc i lde» , per-
sona fiuídma y muy estimada en eata c iu-
dad, que ha venido á ocupar la vacante del 
Sr. Moreno Lea l , qua m a r c h ó á la P a n í n s u -
la. E l Sr. Santocildea p e r t e n e c í a a l mismo 
b a t a l l ó n cuando g a n ó la segunda corbata 
de San Femando que ostenta en su gloriosa 
bandera. San Qain t in recuerda una de las 
glorias m á s grandes de nuestra noble pa t r ia 
y ha d d o siempre digno de au nombre." 
— E n el l ü s t t t n t o de Voluntarlos se han 
concedido los e lguiente» empleos para el re-
gimiento c a b a l l e r í a de Consolac ión del Sur: 
da capitanea D . Ave l ino Canallada Crespo 
y D . Juan Carr lon D í a z , y de teniente don 
Manuel Arce Mazor ; para la c o m p a ñ í a de 
a r t i l l e r í a do San Joan y M a r t í n e z : de te-
niente D . Severo Guarra Gonzá lez , y do a l -
férez D . J o s é Ferro Ortlí!; para el ba t a l l ón 
oí izadorea do Puerto P r í n c i p e : de c a p í t a n t s 
D . Me l í t on Cas te l ló Aoglada y D . Marcad 
no Esmentol Pera; de a l férez para el bata-
l lón loganiaroa de esta capi ta l , D . Juan Ro-
d r í g u e z Coró; de í d e m para el quinto ba-
t a l l ón de esta d u d a d D . Pedro M a n t i l l a 
Padlerma y de c a p i t á n para el s é p t i m o ba 
ta l lón de esta ciudad D . Francisco Godines 
Paocual. 
—En la A d m i n i s t r a c i ó n Local de Adua-
nas de eate puerto, aa han recaudado el 
d í a 11 de marzo, por derecho) a r » n o d a 
rioa: 
E n W ü . ^ r . . . 2 6 929 36 
E a p i a í a „ « . M „ „ . « M . « B . í 337 04 
£ n P l l l 6 S e a . J „ « . t i J , . . M é 4 055 59 
t&ssa y o í lupusstos: 
JÍto9Mm^,,rt.ii.M*m»é»JI 469 95 
v e n d r á á M a d r i d y al antedicho palacio, 
quo ya esaa rá p&ra e n t ó n c e s c ó m o d a y r é 
giamente decorado. 
O i r a boda roí:ia va á celebrarse on bre 
ve y por cierto que á pr imera vista parece 
bien e x t r a ñ o qua pueda tener efecto dada 
la dis t inta clase de los contrayentes: el no 
vio ea ol harodero da la corona da Rusia, es 
decir, del Imper io m á s grande del mundo: 
la desposada la hi ja segunda de un jefa de 
t r i b u , que no ea ot ra cosa el principa de 
Montenegro. 
E l erarewlcht no cuenta m á s que diez y 
sleta años : la fatara czarina es una n i ñ a de 
trece sñoa y dotada de la belleza asombro-
sa qua distingue á todas las mujerca de su 
familia: actualmonta se e a t á educando en 
un convento do San Petersburgo, y al l í la 
ba conocido el principa imper ia l y ae ha ena 
morado apasionadamente de ella. 
L s hermana mayor de esta j óven , que no 
ba ocmplldo t ú a diez y sola años , ea t á ca-
sadaoon el principe de Karageorgewlch, 
pretendiente a l trono de Servia y t an baila 
como BU hermana: eatos j ó v e n e s se enamo-
raron de una manera r o m á n t i c a y á cense 
cuenda de nn episodio de la guerra turco-
rusa, eu el quo el p r í n c i p e s a lvó á su futu-
ra de caer en poder do loa turcos. 
Los emperadorea de Rusia no han mi ra -
do nunca en las bodas de sus hijoa las con 
diciones de rango y de p o d e r í o , sino las 
particulares de su c a r á c t e r , de su in ta l i -
genoia y e d u c a c i ó n : ossi n inguna czarina 
as ddo vástfigo de ninguna gran famil ia 
re inante algunas y entre ellas Catalina I , 
fueron elevadas al trono desde la condic ión 
máa humilde: la actual emperatr iz es h i j a 
del m á s pobre é insignificante d é l o s mo-
narcas de Europa, del rey de Dinamarco; 
poro era tan bonita, tan elegante, t an atra-
yente, qne enamorado de ella el p r í n c i p e 
¡i :>redero, y muerto en Niza por consunc ión , 
au hermano sa p r e n d ó de olla t a m b i é n , y l a 
hizo sa esposa* 
Lu'.aa Miohel d ió una confarencla en el 
tea t ro de N á n t e a el d í a 2 del actual . Asin-
t ieron á la rennion 5,000 personna. A l ter-
minar su cor faranola, un ind iv iduo s a b i ó a l 
proscenio y a o u s ó á Luisa Mlche l da ser 
una Eodall&ta poca a r d í a n t e . D e a q u í re-
au l tó una lucha entre loa obreros y los so-
cialistas al l í p r e s e n t a » . Estos ú l t imos a l fin 
apelaron á l a fuga y fueron á refugiarse en 
la e s t a c i ó n del fe r rocar r i l . 
E l d í a 1? da marzo oe I n t e n t ó asesinar á 
M r . de Blcw'. tz, corresponasd ea Parla del 
Times de L ó n d r e s . E n e l momento en que 
s u b í a l a escalora de au residoncla, un deseo 
nocido le d i s p a r ó na t i r o . L a ba la no le to 
có habiendo dado cont ra l a pared y csyea-
do aplastada á los p i é ) del correaponsal. 
T o d a v í a no aa ha encontrado e l r a a í r o d e l 
malhechor. 
L a mojar conocida con el nombre de 
Fanny qne ha figurado en el proce*o C r a w 
ford D l l k e , aa e m b a r c ó para Auat ra l la . 
Los p a r i ó i i c o a de l o g l a t e r r a f d l d c a o á los 
habitantea de l&a colonias por l a adqulai 
d o n de t a n buena pieza. 
L13 c á m a r a s de A g r i c u l t u r a de I n g l a t e -
r r a adoptaron el d í a 2 de marzo na aouordo 
en favor fta la impos ldon da na derecho 
sobre los t r igo» quo BO impor t en del ex 
tranjaro. 
Lo» Sres. Rothachl ld h a n emi t ido u n em-
p r é s t i t o para ©1 gobierno del B r s d l por 6 
millonea de l ibras e s t e r l i n a » . E l i n t e r é s ce 
ha fijado a l 5 por ciento y el precio de e m i -
s ión á 95. 
» A O S T £ L I i A S i 
CORREO B X T H A N J B í l O , 
OMBBTR.—Bangoun, 28 de febrero.— 
L o r d Dol ídr in , v i rey do la I n d i a inglesa, 
ha recibido hoy una comis ión de negocian 
te» chinos. E l v i rey les ha recordado la 
cordia l r e c e p c i ó n qoe le hicieron los ras! 
dentes chinos cuando v is i tó la Colombia 
inglesa. E n seguida les h * dicho que aun 
cuando el gobierno de los Estados Unidos 
t ra ta de dif icul tar ó ex t ingui r la i nmig ra -
ción de chinos en el t e r r i to r io de l a r e p ú -
ca, los chinos BOU l ibres da dir igi rse a l Ca 
n a d á . Estos son Induatrloaoa y perseve-
rantes y contr ibuyen á l a prospedd&d de 
los pueblo» donde se establecen y trabajan. 
Yo espero, lea ha dicho a l terminar , qua 
v e n d r á n muchos chinos á establecerse en l a 
Birmania. 
Lóndres, 28 de febrero.—No ae tiene por 
exacta la noticia que ha corrido de habarae 
oün&tltuido un sindicato de b a n q u e r o » y 
negociantes de B é l g i c a para contra tar l a 
oouHtruodon de ferrooarrilea en la China . 
Lóndres , 3 de mareo — E l gobierno del 
J a p ó n ba contratado u n arquitecto a l e m á n , 
Mr . Bockman, para construir u u palacio, 
un edificio para el parlamento y otros para 
mlniAterioa y tr ibunales en la c iudad de 
Yeddo. 
NOTICIAS VABIAS .—Dicen de Parla que 
la cueet íon re la t iva á la expos ic ión interna 
cional de 1889 que va á dlecutirae p r o d u c i r á 
series altercados. Es probable que la ac 
t i t u d de ciertas potencias, n e g á n d o s e á to 
mar parte en esta expos ic ión , es debido á 
que suponen que con ella se t r a t a de cele 
brar e l andveraarlo de la r evo luc ión franco 
sa, lo que p r o v o c a r á violentos debates. Se 
pretende que el l lamamiento de l general 
Appe r t , embajador de Franc ia en San Pe-
tersburgo, es debido á la negat iva de l a 
Rada para tomar parte en l a expos ic ión 
Sa dice que l o r d Saliabury t e n í a ya pre-
parada una convancion con l a Puerta, por 
la cual T u r q u í a d e b í a ceder á Ing la te r ra 
la lela de C a n d í a mediante tres millonea 
de l ibras eaterlinas pagadas por la Gran 
B r e t a ñ a . Esta n a c i ó n garantizaba a d e m á s 
a l gobierno turco que l a G r e d a no t o m a r í a 
med ida» agresivas contra T u r q u í a . A h o r a 
se dice que M r . Gladstone vaci la para aa 
tiafaoer esta c o n v e n c i ó n . 
E u Rada , (siguiendo el ejemplo de los 
alemanes qua t r a t an de alemanlzar á los 
habitantes do »ns provincias polacas) se 
c o n t i n ú a la gnerra sin tregua contra los 
alemanes establecidos en lea provincias r a 
saa. E l gobierno da San Peteraburgo aa 
propone rus-flear completamente dlohaa 
provindae, y a fia de coasegnlrlo ha toma 
do laa m á s severas m e d i d a » . Los maostroa 
oo puedan ejercer au profesión si no e s t á n 
provisto» de u n t í t u lo ruso. Los fabrican 
tes se han visto obligados á despedir á los 
Ingeniero», qu ímicos y trabajadorea alema 
ae» que tení&n en su» f á b r i c a s . E a los fe 
rrecarriloa todos los emp leado» han de ser 
ruEca. 
Eu Varaovia ae acaba de Ina ía l a r una es 
ouel a comercial rusa, y las agencias encar 
gsdas de procurar empleados á los comer 
clan tes rusos, como asimismo los artesanos 
s e r á n o rgan izado» en todo el p a í s . E l go 
bleroo piensa a d e m á s en establecer un I m 
puesto oneroso sobre los extranjeros que 
d e s p u é s da a lguna» semanas de permanen 
d a no salgan del t e r r i to r io de Rusia. 
Escriban de Washington, quo el Preeidsn 
fce Cleveland aa propone dlrlglrae a l Con 
graso en ao l ld tud de un c réd i to para iadam 
n i z a r á los eh iao» que h«m sufrido en sus 
personas y hiena» da rasultaa da loa deaór 
deu&a do qua han eldo v í c t i m a s en el Oeste 
E l Presidente no propone esta indemniza 
d o n como derivada directa manta da los 
tratados vigeataa entra lo» Satados-Ualdoa 
y la Chlaa, sino como an acto da eqa idad y 
de bueaa pol í t i ca t r a t á n d o s e de uaa n a c i ó n 
amiga. 
M r . FUlppin i , prefecto del departamento 
dal Lo i ra ba aldo nombrado por el gobier 
oo de Francia goboraador de la Cochln-
chlna. 
Dicen da L ó n d r e s que el gobierno aua-
trlaco ha pedido explicaciones a l p r í n o i p e 
Nicolás de Montenegro acarea de feu pro-
yecto do oonstruedon de un puerto on Aa-
t i v a r i . Sa snpoaa qne el p r í n c i p e NIcoláa 
ha recibido de Ruda los fondea] neceea 
rica para ccnatrulr uu puerto s e g ú n los p i a -
nos de los Inganleroa rusoa. E l objeto que 
ee propone el gobierno ruso ea t a ñ e r en se 
oreto, una e s í ac ioa naval en ol M e d i t e r r á 
neo. Aus t r ia sosí iona que en v i r t u d del 
a r t í cu lo veinte y nuave del t ra tado de Bar-
Hn, A u t l v a r i ea t á colocado bajo la protec-
ción y vigl iancia del Auat r la y que loa b u 
ques mercantes montenegrlnos e s t á n bajo 
la salvaguardia do la bandera a u s t r í a c a . 
E l dia 1? dal actual l legó á Rama, preca 
dente da San Petersbnrgo, M r . Boggarout, 
coa el objsto do t ra ta r do arreglar por i n 
termedí&oioa del Vaticano, la» diferencias 
nt re loa ca tó l icos y loa ortodoxos griegos 
de Polonia. 
M M . Joly y Rubat, banqueros de R e ú n e s , 
hsa quebrado. Su pasivo se eleva á cinco 
millonea da francos. Su activo ea nulo. 
E n L ó n d r e s se va á publicar u n per iód ico 
qua se t l t u l s r á L a n d and Pecple; la T ierra 
y el Pueblo. So proponen sus directores, va-
riofi da ellos miembros do la C á m a r a da los 
comunes, abe gar por el sistema do f rácelo 
namianto do las t ierras. 
L a madre del actual czar era hi ja de un 
p r l a d p l l l o aloman, y so h a b í a criado con 
canta miser lñ , qae j a m á s , á pesar de la 
magnlfijencia que la rodeaba, pudo dea-
prenderse de su» h á b i t o s de e c o n o m í a , y se 
Indignaba mucho de los d e s ó r d e n e s , como 
ella deda, de su nuera: machas veces ce 
quejó á BU hijo del lejo cscandaloeo de eu 
eepoca, y éa te la r econven í a ; paro l a encan-
tadora princesa lloraba, y ganaba siempre 
la victor ia au el co razón de su marido, que 
la amaba y aigne a m á n d o l a con pas ión . 
E l c.rirácter de Iz. emperatriz madre, era 
ieta y Boreno; y á poaar de ser una de laa 
bellezas máa perfactaa de au tiempo, el 
Cear Be en t r i s t ec ió tanto, y se a b u r r í a tan-
to en fea eonBorcio, que a l fia oreó u n nuevo 
y doble hogar con la amable y bel la p r i n -
cesa Dolgaronqut, con la que sa c a t ó a s í 
que murió su espesa, para legi t imar lo» tro» 
hijo» que coa ella tenía. 
L a Czarina m u r i ó de tristeza, a l ver lo» 
nuevo» lazos que h a b í a c o n t r a í d o BU eepo-
»o y este t r is te ejemplo no es el ú n i c o que 
ofrece el c a r á c t e r intoleranta y desplioente 
qua alguna» mujeioB, enemigas de su pro-
pia dicha, l levan a l matr imonio. 
Una de las m á s bri l lantes fiestas que han 
tenido efecto en l a buena eociedad durante 
la ú i l i m a decena, ha sido el bautizo dal 
ú l t imo hijo de los condes de V i l ana 
L ^ ceremonia so verificó á laa tres da l a 
tardo on l a iglesia de C h a m b e r í , p u e b l e c i í o 
lamadiato á M a d r i d ; y on cuyas c e r c a n í a s 
e s t á situado el precioso hotel de los condes: 
la flor y nata de l a buena sociedad as is t ió 
a l bautizo: todo M a d r i d elegante y conoci-
do, se r eun ió en el hotol d e s p u é s de la oaro-
monla. y por laa suntuosas estancias des 
illarou' la» balietas m á a a r i s t o c r á t i c a s de la 
orre. 
LÜ i-ohdesa, elegantemente ataviada con 
una m&gnlflca bata de pelaohe blanca y 
CASINO ESPAÑOL—El bai le i n f a n t i l de 
trujad qae se anuncia para m t ñ n n a , d o m i n -
go, »1 medio d ia , en e l Cwdno E a p a ñ d do 
la Habana, promete ser e s p l é n d i d o , t a n 
e s p l é n d i d o ó m á » que lo» anteriorea. E l en-
tusiasmo que aa advier ta ea laa familias es 
extraordinar io; y sabeaiot í de muchos o h l -
q u i t í n e s quo l u c i r á n preciosos a t a v i o » . 
Mucho» señor es que no son eocios del ios-
t i t a to hansol ioi tado iavitaoioaea para con 
cur r l r á l a fiesta con ana parvul l tos y las 
han obtenido; pero l a Jun t a D i r e c t i v a ha 
dlspuecto que no se pe rmi ta l a entrada á 
loa i n v l t a d o i que no vayan a c o m p a ñ a d o s 
da sus peqmiñoa v á s t a g o a y l a Secc ión de 
Reoreo y Adorno h a r á cumpl i r con toda se-
veridad este acuerdo. Loa ún ico» que pue-
den disfrutar, d n eae reqolaito, del hermo 
so e s p e c t á c u l o que of recerá el baila, son los 
eeñoroa fiódo» del Casino. S é p a s e , pues, 
á fin da evi tar laa ccnaigulentee planchas-
Por la noohe aa e f e c t u a r á en el propio 
Ins t i tu to el bailo de m á s c a r a s de la P i ñ a t a , 
r i f ándose entre las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s cen-
ourrentaa n n objeto da valor, s i rv iendo pa-
ra ol caso loa n ú m e r o s contenidos en los 
p r o g r a m a » que l a ci tada Sccdon de Recreo 
y Adorno e n t r e g a r á á la e n t r a d » á las mis-
mas señora» y señor i t a» . E l objeto desti-
nado á la rifa c a t a r á da manifiesto en el 
proQcenio de l teatro del Casino. Es tam-
b ién grande l a a n i m a c i ó n de los amigos de 
l a danza para concurr i r a l preci tado bal 
le, en el cual ae a d m i t i r á n t r a n s e ú n t e » , cen 
arreglo á la» presoripolonea del reglamento. 
V i * JK Á PARÍS —La» propietarios do 1» 
gran Joye r í a E l F é n i x , Obispo esquina á 
Aguacate, haa ideado la manera da que 
lo» habitantea da la Habana puedan hacer 
na viaje á Parie, ala gastar d lasro alguno. 
¿Lo dudan uatoderf Paea fijan la vis ta en 
el anua d o que dichos seño rea publ ican en 
otro lagar y ee c o n v e n c e r á n da l a certeza 
de nuestra v e r d ó n . 
Hay tantas y tantas p rec ios ldade» ou laa 
v id r i e ra» y eaoaparatas de E l F é n i x y es 
t a l la a m p l i t u d de la casa, qua vis i tar sus 
departamentos cuajados siempre de nove-
dades, equivale á dar u n paseo por las t i en-
das que en la capi ta l de Franc ia ostentan 
de continuo laa ú l t i m a s innovaciones de l a 
moda. Y h é a q u í explicado el mis ter io del 
mencionado viaja á P a r í s . 
ORFKON "Ecos DE G A L I C I A . " - H e m o s 
recibido la dguiente c o m u n i c a c i ó n , que nos 
complacemos en t rascr ib i r , daaeando que 
e l objeto benéf iso que promueve eaa cues-
t a c i ó n obtenga el resultado que merece: 
"Habana , 13 de TORI-ZO de 1886 Sr. D i -
rector del DIARIO DB L A MARINA .—Presen-
te .—Muy e e ñ o r nuestro: Var io» Jóvenea en-
tusketaa p e r t e n e d e n t e » al Oifeon "Esos de 
Galicia" , í n » p l r á n d o s e en el santo amor de 
la ca r idad han proyectado formar una Es 
tud l an t ina para sal i r m a ñ a n a , domingo, en 
ordenada proces ión á implo ra r la Caridad 
p ú b l i c a con objeto de socorrer á nueatros 
d e s g r a c i a d o » h e r m a n o » que a l l á en Cangas 
de T i n t o ( A a t ú r i a ? ) , safrou les h o r r o r e » de 
la miseria . E l lema del estandarte ea ' 'Es 
tud lan t ina L s Car idad" . E l produoto í n t e -
gro s e r á por ios qae suscriben entregado & 
h) Sociedad de Baneficencia Aasariana d i 
esta capi ta l , á fin da que haga l legar á 
aqaol t r is te lagar el obaaqulo con que este 
pueblo m a g n á n i m o coopera siempre á las 
d e s g r a c i a » do la pa t r ia . 
Rogamos á V . »e eirva dar p u b l i c i d a d á 
eata» l ínea», para e lmapcr é x i t o de n u e s t r o » 
p ropós i tos y a n t i o i p á n d o l e laa g r a c i a » , que 
damos de V atsntosS. S. Q B . 8, M.—Por 
la Comis ión, J . Bodríguez.n 
COLLA I>3 SANT Mus .—Llamamos l a 
a t e n c i ó n do nuastros lectorea h á d a el anun 
d o que publica e»d s i m p á t i c a eociedad, 
referente á la forma adoptada por la D i r e c -
t i v a para la exh ib i c ión de sus salonee 
luf^rnales. 
Los d í a s neña l sdoa son les m á r t a s , j a é v e s 
y s&bados de cada eemana, desdo las 7 á laa 
10 de la noche, durante cuya» horas p o d r á 
el púb l i co dlefrntar de d i f e r e n t e s e s p e c t á c u 
lo» que se han organizado, y entre los 
cuales figuran Retretas, Vistas e s t e r e o s c ó -
picas. Espejo m á g i c o ó r e p r o d u c c i ó n Ins 
t s n t á n e a de cualquier re t ra to , patines, 
esslonoa de pres t id igi tsc lon, facciones l í r i -
cas y d r a m á t i c a e , y otros atract ivos quo 
l l a m a r á n poderosamente l a a t e n c i ó n . 
P r e p á r e n s e , pues, las familias á asistir á 
dichas e x h l b i d o n e » , seguras de que nos 
a g r a d e c e r á n el consejo. Eata noche es l a 
primera, y la entrada 50 centavos, á excep 
d o n de lo» niño*, qua entran g r á t i a . 
B A I L B Í N TACÓN .—La oompotencla que 
existe entre Vale í i zue la , Cruz y Pu ig , di 
rectores de las orquestas que t o c a r á n m a 
ñ a ñ a , domingo, on el teatro da Taoon, d u -
rante el baile de l a P i ñ a t a que sa anuncia 
eu el mismo, d a r á cobrado mot ivo para sa 
car de sus casi l la» á l a gante alegre, amlg; 
d i hacer pirnetas en aquel espacloeo y có 
modo local . ¡Qué danzones, q u é valsea y 
qué polkas! Y si á esto ee agrega el ex-
p l é n d i d o alumbrado del veterano collaeo y 
d e m á s ventajas qae ofrece á eu» favorece 
dores, no q u e d a r á m á s que pedir . 
MÁXIMAS PERIODÍSTICAS.—Un d ia r lo 
m a d r i l e ñ o publica las s igu ien te» , que pue 
dea teaer ap l icac ión en todoa lo» p a í s e s : 
Pocas son las personas qua maldicen de 
la prensa, que no recurran á ella cuando 
les conviene y no la deban favores. 
E n toda noticia comprometedora ó en 
cualquier acto agreaivo de ua p e r i ó d i c o hay 
siempre dos personae: uu cuco qua eo ocul 
ta y un p&riodista quo responde. 
E n la prensa no se hace carrera, pero 
ia hacen grandes carreras con la prensa. 
E l púb l i co e x t r a ñ a que se elogio á t a n -
to majadero en los per iód icos : son ellos 
miemos lo» quo sa elogian. 
L a noticia baja que e x p l ó t a l a vanidad, 
es la enfermedad vengonzoaa de l a prensa. 
COLORÍS RAROS .—Entro loa colorea que 
e s t á n de moda para loa trajes de laa da-
mas, los hay verdaderamonto inaudi tos . 
H é a q u í algunos de olios: 
C r ó m a t e l a , eeladon, n i k s l , t r iunfo de F i c -
ouc^jee, ee hal laba en un gabinete, y a l l í 
pasaban á saludarla los iavicadoe, que fue-
roa obsequiados con u n lunch sobremanera 
esp lénd ido : se le ha puesto a l n i ñ o el nom -
bre do J o s é . 
Ayer , 17, ha dado el embajador do l o g i a 
teiTa un e s p l é n d i d o almuerzo en la lega-
ción, a l quo as i s t ió todo el personal, y ade-
m á s la marquesa da la Laguna , la de V i -
Uamanti l la con su hermana, loa vizcondes 
de Ai la t&r , el m a r q u é » de Vi l lav io losa , e l 
Sr. Lar ios , y otras varias persona?; e» el 
primero de una t aria de convites que piensa 
dar el embajador da l a reina V i c t o r i a 
Los marqueses da l a P u a a ó a y Sotoma-
yor, d a r á n en bravo otro almuerzo en eu 
predeso hotel de la Castellana, donde t a n 
eap iénd ids» fiesta» ee haa dado ea los a ñ o a 
anteriores. 
Se anuncia para dentro de breve plazo 
la boda del Jóven m a r q u é s de San Felices, 
coa la s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a del P i l a r Caro, 
hi ja segunda de los marqueses de la Roma-
na. L a marquesa v iuda de San Felices ha 
pedido y obtenido para en hi jo l a mano de 
la ci tada señor i t a : en el acto de la pe t i c ión , 
el j ó v e n m a r q u é s , ai guiando l a moda esta-
bledda, ha ofrecido á sa promet ida un pre-
cioso brazalete de oro, con n n zafiro y seis 
bril lantes. 
Durante cuatro d í a s ha estado expuesto 
al trusseau de l a infanta Eula l ia , ocupando 
tres grandes salones de palacio, y qua for-
ma u n r ico y a r t í s t i c o museo: el infante D . 
Antonio ba recibido t a m b i é n muchos y r i -
cos regalos, y entro ellos cuatro hermosea 
caballos e spaño le s , regalo de S. M . la re ina 
D . Crist ina. 
Ecci iban de Liaboa que probablemente 
á principios da marzo e s t a r á da regreso en 
aquella capital el p r í n c i p e heredero: l a cor-
to sa ocupa del palacio que haya de desig-
n á r s e l e para su residencia, con m o t i v o de 
su p r ó x i m o enlace con la hija de los condes 
de Parle. Se sabe que el palacio de Balen 
ra , nieve rosada, amor n á d e n t e , oro v í r -
g<ín, v ino de Tockav , cometa, l i l a ma rch i -
to, verde mor ibundo , mandar ina , l l ama de 
Bengala, y por ú l t i m o , como nombro dig-
no de paicar á la poster idad, ol de rana ena-
morada. 
Todo progresa, hasta los colores y 
la imbec i l i dad . 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL —Hamos 
recibido con gusto el n ú m e r o 5? de esta no-
table revista , correspondiente a l 20 del pa-
sado, cuyo sumario p u b l í c a m e » á con t inua-
ción, por croarlo e l mejor elogio que puedn 
hacerse de la misma. 
Grabados:—Del ú l t i m o reemplazo (del 
na tura l ) , por D . J o s é M e l é a d e z , c a p i t á n de 
I - f i n t e r í a . — E x c m o . Sr. D . J o í é V a l e r » y 
Alv&rez, teniente ganeral.—Marruecos: pa -
t i o de una casa en T á n g e r . — A m é r i c a del 
N o r t * : viajoros atacados por los indios del 
desier to .—Ua regimiento de cabal ler ía 
americana en persecudon de los ind io* del 
deder to .—Domingo Pablo, G e r m á n G a l a -
fon y C á n d i d o Sinchee, g u a r d i a » civiles i n -
d í g e n a s del p r i m e r tercio de l a Guardia C i -
v i l de las I d a s F i l ip inas .—Uaa escena de 
l a r e v o l a d o n francesa: el 2 de setiembre en 
P a r í a . — M o d a » : trajas de paseo. 
T e x c o : — C r ó n i c a — E x p l i c a c i ó n de los 
grabados.—Un recuerdo h l s t ó r l a o (oonelu-
elon.) — A l cacique D . Roqae, t i no de pro-
v i a d a » (Honeto), por D . J a&n G u i l l e n B a -
Bsraa.—Correspondencia de L ó a d r e s , per 
D . Pedro F ó r n z de l a Sala.—Suma y sigue, 
por N e v a r e » . — L a ho rmiga H é r c u l e s (oon-
cluaion), por D . J . Z a h o n e r o . — £ 1 rey de las 
p a l m e r o » (balada o r i en ta l ) , por D . Jacinto 
H a r u m a . — B i b l i o g r a f í a . — A v i s o — A n u n c i o s . 
—Variedades — M o d a i : e x p l i c a c i ó n del gra-
bado. 
A L a Husfracion Nacional BQ suscribe en 
l a agenda, Oficios n ú m e r o 7; l ibrería de 
D . Clemente Sal*, O Re i l l y 36; Ga ler ía L i -
teraria, Obispo 32 y agenda de pe r l ó l i eo s 
nacionales y extranjeros, O d c p o 30, en eu-
yos puntea hay t a m b i é n n ú m e r o » á l a 
venta. 
DIGNO DB SLÜOIO.—La acredi tada f i -
brlca de olgarros de g ü i r a c imarrona, in -
v e n c i ó n de D . JOÍÓ de la» Nieves P é r e i , h a 
hecho d o n a c i ó n de una caja de los mismos, 
valer de 42 pasos, para que v e n d i é n d o l o s 
se deetlnaa BUS productos á aumentar l a 
«u ic r l c i on ab ie r ta ea favor da l a desdicha-
da fami l i a de D . A n g e l Romero, maquinista 
del fe r rocar r i l , muer to hace poco á coase-
ouenda del descarr i lamiento ocurrido en 
Buenaventura, S » u n rasga d igno de elo-
gio. 
U N PZRIÓDICO ILUSTRADO .—El ú l t imo 
vapor correo da l a P a n í n a a l a , ha t r a í d o el 
n ú m e r o 7? de L a I l u s t r a c i ó n de E s p a ñ a , 
que contiene amena lec tura y bonitos g r a -
bados. Sa aérente ea l a Habana es D . M i -
guel A l o r d a , d u e ñ o de l a l i b r e r í a L a E n -
ciclopedia, O H e l l l y 96 
L o s SORDOS Y LOS c i iGOS —Es de notar 
que m l é a t r a s los ciegos Huelen ser de c a -
r á c t e r Jóv la l , los sordos son o rd ina r iamente 
de c a r á c t e r t ac i tu rno 
U n ciego expl icaba esta diferencia de nn 
modo t a n logenloeo como exaatc: 
—Cuando se hab la á n a «ordo , dec ía , ee 
le recuarda su e n f i r m e l a d . Cuando se h a -
bla á un ciego, se le hace o lv ida r la suya. 
P U B L I C ACIONIS H^BANXRAS.—Nos han 
visi tado E l F í g a r o , E l E c o del Vaticano, 
L a Avanzada y u n suolemanto extraordi-
nario de L a H a b a n i Elegante, con los re -
r e t r a t o » de vsrlaa p e r s o n a » c o n o c i d a » . 
E L PAOORSSO — E n esta sociedad de J e -
cus del Monte , se ve r i f i ca rá m a ñ a n a , do-
mingo, e l bai le t r ad i c iona l de l a P i ñ a t a , 
para el cual hay bastante a n i m a c i ó n . 
E l agna que á l a hora precisa c a y ó e l 
m á r t e a ú l t i m o , hizo qua machos dejasen de 
o d s t l r a l en que aquel la noohe tuvo efecto, 
p r o m e t i é n d o s e no fa l ta r a l del domingo. 
Podemos, pues, asegurar, qne la ooncu-
r rencla s e r á buena. 
Como de costumbre, se rifará á las doce 
l a P i ñ a t a . 
TBATRO DR C R R Y A N T I S — F andones de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , do-
mingo: 
A las o c h o . - L o s N i ñ a s de E c i j a . 
A las nuave.—Circo nacional. 
A laa diez.—De Verbena. 
L A MODA E L E G A N T E I L U S T R A D A — E l 
número sel» de ea<:e semanario m a d r i l e ñ o , 
de que es agente en l a I d a de Cuba D . M i -
guel de V i l l a (Odspo 60), l l egó á nuestro 
poder coa eu acostumbrada exactitud.—-
A p a r t e del figurín Uuminado, reparte otro 
de l a misma claso, con u n caprichoso traje 
de doctora, que no dudamos luzca en los 
próximo» bailes de m á s c a r a s alguna haba-
nera de buen gasto. En t re los grabados en 
negro, abundan los mode lo» para trajea de 
baile y vestidos para n iñoe y n i ñ a s de 4 á 14 
a ñ o s . E a l a parte l i t e ra r i a hemos l e ído 
uno» conceptaoBos verses del oonoddo poe-
t a D . Migue l S á n c h e z Pesquera.—A todo lo 
expuesto, hay que a ñ a d i r una heja de pa-
trones, t a m a ñ o na tu ra l y una plana de le-
tra? enlazadas, propias para marcar toallas 
y s á b a n a s . — E n r e s ó m e n , ve lvemo» á repe-
t i r qua l a Moda Elegante es u n p e r i ó d i c o 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , Imprescindible en 
toda e u a do fami l ia . 
COMPAÑÍA, JAPONESA.—El lúne» dará an 
pr imera función en e l teatro de Albisu, la 
c o m p a ñ í a impe r i a l japonesa de que trata-
moa ea e l n ú m e r o anter ior y l a cual debe 
U e í j a r h o y , procedente de Méj ico . 
T o s e s —Los amlgoa del toreo e s tán de 
echorabuena. S a b á m o a de una manera 
posi t iva que en uno de los domingos p r ó x i -
mos se ve r i f i ca rá una m a g n í f i c a cor r ida en 
)a qua l u c i r á n su destreza y arrojo varios 
j ó v e n e s do nuestra buena sociedad. Como 
la fiesta e s t á apadr inada por var ias belda-
des, deseamos llegue esa d ia para pasar a l -
gunas horas gratas, prometiendo anunciar 
á nuestros lectores con l a debida anticipa-
c ión cuanto á l a misma se refiera. Por hoy 
sólo podemos decir que loa productos de l a 
fiesta ee destinan á na objeto baaéfico. 
N o PÜÉ NADA.—A la» dos y media de 
l a noche aaterlor, se d i ó l a s e ñ a l de fuego, á 
consecuencia de h a b é r s e l e quemado á una 
morena, vecina de l a calle de las Animas 
ua t ú n i c o y una saya, I g n o r á n d o s e cómo , 
sin qua tuv ie ran necesidad de fanoionar laa 
bombas de á m b o s cuerpos, que acudieron 
a l l uga r de l a a larma, lo mismo que algu-
nos bomberos. 
MORENA E X T R A V I A D A — L a noche a n -
ter ior , una pareja de Orden p ú b l i c a condu-
j o a l v ivac guberna t ivo á una morena qne 
e n c o n t r ó ex t rav iada y dice nombrarse C r i s -
t ina , na tu r a l de B i h í a - H o n d a , y da trein-
t a a ñ o s , l a que manifiasta Ignorar su domi-
c i l io . 
TEATRO D E I R I J O A . — P a r a m a ñ a n a , do-
mingo, ae anuncia e l debut de l a c o m p a ñ í a 
l í r i c o - d r a m á t i c a , á cuyo frenta figura el 
aplaudido tenor D . J uan Pra ts . L a obra 
elegida es L a Cjnquis ta de M a d r i d . 
DONATIVO.—Loa n i ñ o s E r m a n n han de-
j ado en nuestro poder media onza oro, con 
destino a l hospi ta l " N u e s t r a S e ñ o r a de las 
Mercedes." 
P O L I C Í A . — E n c o n t r á n d o s e anoche de v i -
s i ta en una casa de l a calle de Puerta C e -
r rada D . M a n u e l Colado Vega, natural de 
Astúrl&p, de veinte y siete a ñ o s de edad, 
sastre y vecino de Someraalos 27, cuyo in-
div iduo v e n í a padeciendo de tisis, falleció 
repentinamente, siendo r e m i t i d o su c a d á -
ver a l Neorocomio, con objeto de hacerle 
autopsia. 
T a m b i é n en l a calle de Maclas n ú m e r o 
65, Santiago de las V e g a » , fa l lec ió repen-
t inamente ayer, de una congast ial cere-
bra l , D . Mar iano H ó v l a , vecino de dicho 
pueblo. 
s e r í a el m á s agradable para él p r í n c i p e , 
pero h a b r í a qua hacer en oí muchas obras: 
si ea designa e l palacio de las Necesidades, 
o c u p a r á n los Jóvenea esposos l a pa r t e qne 
hoy hab i ta el infante D . Augus to , e l cua l 
sa t r a s l a d a r á á las que son hab i tao lo-
noa de l a condesa E d l a : esta s e ñ o r a m a r -
c h a r á muy pronto á Boston, en los Estados-
Unidos, donde ha residido una g r a n pa r t e 
de au j aventad. 
Loa c r í t i cos do mayor autor idad de P a -
rla, elogian mucho á u n escritor e s p a ñ o l , 
Narciso Ollar ea m u y poco conocido en au 
pa t r i a , porque es c a t a l á n y en c a t a l á n es-
cr ibe : en novela L a Papallona, se vende 
t r aduc ida a l f r a n c é s , y alcanza g ran é x i t o : 
au segunda novela t i t u l ada Vtlanin, h a em-
pezado á ocupar á l a prensa de P a r í s , á n -
tes de qua ea E í p a ñ a haya empezado n a -
die á ape rc ib i r á a de que existe u n libro es-
cr i to eñ c a t a l á n , que l l eva este nombre . 
Y es que nuestros vecinos dan mucha 
mayor impor tanc ia que nosotros á l a llte-
r a tu r s , no cólo de su p a í s , sino t a m b i é n á 
la do loa ajenos: en M a d r i d h a y que estar 
ocupando constantemente á l a prensa y 
hasta pagando mucho dinero para q u e l n -
eerte caeltos y noticias e n c o m i á s t i c o s : y co-
mo generalmente los autores son muy po-
bres, no pueden hacerlo, y sa exponen á 
que nadie mencione sus l ibros , ni aun se 
sepa que se venden. 
Pero el p ú b l i c o hace ju»t ic la : un libro 
hielo por una sola persona, se presta á 
otras, empieza á conocerse y a alabarse, se 
comenta, se compra, se est ima en lo que 
vale: a s í ce expl ica como autores á los que 
l a prensa no alaba J a m á s , n i siquiera nom-
bra , venden sua ediciones, y ot ros muy en-
comiados no las venden J a m á s . 
MARÍA D E L P I L A R SINUÍS. 
A nn torero que se q u e d ó do imido en el 
p ó r t l c a de l t aa t ro de T a c ó n , le h u r t ó un I n -
d iv iduo , que f aé preso á la voz de ¡ a ta ja ! 
por u n esreno par t icu lar , el reloj , 1» l e o n -
t i n a y e l sombroro. 
C U E S T A Y L A S T R A . 
PKOPIETABIOS D E L A SASTEEtA 
E L JHOYÁTOEf 
O B I S P O K ? 8 1 ESQUINA A COMPORTELA. 
Tienen el guato de poner en conocimiento 
de sus nnmarcsos amigos y favorecedores, 
habflr recibido el b r i l l an t e sur t ido de g é n e -
ros de verano. 
G R A N D E S N O V E D A D E S - - r f U E C I O S MÓDICOS. 
C n . 3 3 1 R 1-14 
MAS CDKAGIONBS —Sevi l l a y j o n l o 24 de 
1880.—Srea. L a u m a n y K e m p , N u í v a YOÍ k . 
E a eata su casa se expenden constante 
men te sus afamados medlcamootoe, eepe 
ola lmente las P i ldoras de B r l s t o l y puedo 
asegurar á V d u . que diar iamente ee venden 
en m i o ñ c l n a ; esto lo a t r ibuyo & l a completa 
c u r a c i ó n que han ver í f ioado en los amigos 
que á contlnua-i lon I n s e r í : D . E p l f a n l o P a 
r r ave rde , D Ildefonso Barraca, D . M a u r i -
cio P e ñ a flor, D . Vic tor iano de Carr lna . 
Estos Sres- han usado dichas medioicas 
l levadas por índ loac lün de otros enfermes 
que con ellas han obtenido una r ad i ca l cu 
r a d o n en BUS c rónico» pade t lmlen too , lo 
qae par t ic ipo á Vds . para «u conocimiento 
y sa t i s facc ión . 
Sin otro asunto, me ofrezco por p i l m e r a 
ves á las ó r d e n e s de Vds . como cu m á s 
afeotíslnao S. 8 . — A n d r é s J . Amo. 55 
L A MEJOB Y MÁS PEBEBCTA EMULBIOH 
de Ace i te de H í g a d o de Bacalao de N o -
ruega, con los Mpofoafltoa de cal , soda y 
potasa, preparada por L a n m a n & K e m p , 
N e w - T o r k * 
Es no solamente u n poderooo reconst i tu-
yente de las constituciones d é b i l e s , y u n re-
medio seguro é Infal ible contra todas las 
afecciones de l pecho, l a garganta y pu lmo-
nes y otras en que se prescribe e l uso del 
Acei te de H í g a d o de Baoalao puro, sino que 
t a m b i é n es en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para los e s t ó m a g o s delicados ó día 
p é p t i c o s . 
D E VENTA EN LAS PSINOIPALES DSO 
g u a r í a s y botican. 
BATALLON DE INGENIEROS.—Programa de 
las piceas que ha de tocar la m ú s i c a del 
mismo, en la retreta de esta noche, en el 
Parque Central. 
P r i m e r a parte. 
" E t Porven i t " po lka , M a r o t t a . 
S l u f í a í a de la ó p e r a ' Z a n e í a , " A u -
ber. 
Coro de caballeros y danza da las 
horas de l a ó p e r a "Gioconda ," Pon-
ch ie l l l . 
Segunda parte 
F a n t a s í a sobre motivos de la ó p e r a 
"Pantanos ," B e l l i n l . 
' • L a p 'us bel le" valees, Wa ld t ec fe l 
" A g u a y Cnernoa," Paso doble, Va l -
verde. 
Habana, 14 do marzo de 1886,—El mús i -
co mayor, J u a n Brocchi. 
m m ESPASOI os u HABANA. 
SECCION DE REOK30 Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
H a sido autor izada esta Secc ión para or-
ganizar loa bailes tradicionales del oarna 
va l , y a l efecto en e l corriente a ñ o se l leva-
r á n á cabo en l a forma siguiente: 
1? Domingo 7 de marzo, g r á t l s para loo 
señoree* socios. 
2? M á i t e s 9, de p e n s i ó n para loa seño-
res socios. 
3? Domingo 14, g r á t i s para loa s e ñ o r e s 
socios. 
4? Domingo 21 , da p e n s i ó n para loa eo-
ñ o r e s socios 
E n todosi ellos se a d m i t i r á n t r a n s e ú n t e s 
siempre que llenen loa reqolaitos de que 
podran enterarse en C o n t a d u r í a . 
Ss obser^arftn las prescripciones genera-
les respecto do las personas disfrazadas, 
con cuanto m á s estime prudente l a Sección 
para asegurar el ó r d e n y br i l lan toz p rover -
biales en todas Isa fiestas que se celebran 
en el I n s t i t u t o . 
A las nueve fie la noche d a r á n pr inc ip io 
los bailes y los puertas ee a b r i r á n á las ocho 
en punto. 
E l domingo 14 eo e f a c t u a r á l a G r m M a 
iínéc Infant i l de Trajes que e m p e z a r á á la 
una d é l a tardo, a b r i é n d o s e las puertas á 
las doce del dia . 
Para eata roatinéo ce fac i l i t a rán l uv l t a 
oionea por la oomUlon nombrada al efecto 
trea dlaa á n t e a a l s e ñ a l a d o pera que ao efec-
t ú e , de 7 á 10 de la no«h© en la S e c r e t a r í a 
de la Sascbn, bleu enttmdldo, que carece-
r á n en absoluto do validez el las personas 
á favor de quien ea lén expedidas, no aoom 
p a ñ n r o n n iñea para el caso. 
Habana y febrero 26 de 1886.--J3. de la 
Cuesta, Secretario. 






SECCIOJÍ DE I N T E R E S PERSONAL. 
19 de MARZO 
LA 
J O Y E R I A P L A T E R I A 
M C O S E S y H E R M A N O , 
Sau Migue l y Manr ique . 
H A R E C I B I D O U N S U R T I D O 
P R E N D E R Í A F I N A 
DE 
GR&N m n m . 
P A R I REGALOS 
A LAS 
X O £28 F I T A 
(Tenéis desarreglado el vientre 6 deepaos de las comi-
das sentís el estómago cargado por digeationes difioUes 
ó tardiasl 
P D K 8 D E B E V. E M P L E A R E I J V I M O D E P&PA-
Y I N A (PKCCINA. VEGETAL) COÍC G U t C E R I N A , quo 
segnn fórmu'a del D R . WANDUL preparan Isa Docto-
rea R ivirá y Vargaa Machaca. 
iVuastro nilio Sene la desgracia de devolver la leobo 
después de habar dejado el pecho ó tiene vómlton coati-
nnnsl 
Pnes dele Vd. una ouohRradita del V I N O D « P A 
P A Y I N A (PECCINA VEGETAL) CON G l i l C E R I N A , del 
quo tan excelente informe ha dado, la Academia de Cien 
cias médicas. ü 327 P 4-U 
GRAN FARBICA D I CURTIDOS 
IÍ A F 
M A E I A N A O 
G . OHTÜCrJL y 
PELLEJITOS 
& $9 docena oro. Surtidos. 
$11 loo de pr imera . 
GáBBITILLáS N E G M S 
$12 docena en oro. 
80BL&S DE TALáBARTERO 
color avellana. Blanca. Negra. 
SUELA DE ZAPATERO 
Vaquetaa do 1% 2» y 3a 
E N L A C A L L E 
SAN IGNACIO NUM. 68. 
3223 P 3 14 
O p . 
CASIMIR SUPERIOR 
H A Y L U T O S 




y pior ? m m m ñ 
Este es e l mejor v ino de mesa quo viene 
A Cuba. 
Se dan muestras g r á t l a a l que lo desee. 
P í d a s e en todos loa rostaurants y fondas. 
L o venden a l por mayor eua ú n i c o s re-
ceptores 
P E R E D A IT C A 
M u r a l l a 85 y 87 Mercaderes 2 9 i 
L o c e r í a L a Bom&a. L o c e r í a Orus-Verde 
U n cuarto de p ipa con m á s de 6 garra-
fones, 16 posos oro. 
U n g a r r a f ó n , 3 pesos oro. 
Una caja con vein t icuat ro medias bote-
llas, 3 peaos oro. 
Cn. 83 P 26-20E 
S e v e n d e n doatde $ 1 á 2 5 c o n u n 
p o x l O O d e p r i m a . 
m o N. 77. 
2-J3» 1-Ud 
ahumado & 60 cts. b i l i e t e í l a l i b r a . 
Melado de cafin. 
superior, á 15 cte. billetes la botella. 
J a m ó n en dulce 
á un peso oUietes l a l ib ra . 
Gafé molido, 
el m á s rloo que ee conoca, á 55 ota. bi l letes 
la l i b ra . 
Vin<t tinto 
puro, eupetior, á $2 25 cts. oro el gairafon. 
Azúcar de Cárdenas 
á un peso eiacuanU ceat ivoo oro la arroba. 
V i v o de membrillo, 
el mejor que «a conoce para las personas 
enfermas ó delicadas. 
Todo bueno, bien pesado, barato y ee 
lleva á domio iüo sin cobrar la oonducoion 
P í d a s e la nota de preoioe. 
Se dan papeletas para el D i a de Moda. 
^ VISA 
P R I M I T I V A 
R E A L Y N D y I J M J S T R E A R O H I C O F R A l í I A 
iSE W A R i A H A N T Í S I M A D K T.OS DKMAMPA-
R1DO««, KSTABÍJEOTOA BN F.A I G L E S I A 
D E MOIÍSEÍIBATK 0 E L A H A B A N A . 
BBCBBTABtl . 
E n oarnplimleTito A lo diepaesta en el artionlo 12, ca-
pitulo 89 de nnestros B*l*tabM, celebra e^ta Corpora-
ción J n n t a general el domlnjío 14 «leí aitaal & las doce y 
media del dia. eneDoo»1 ocupa la Sacristía de l» 
Parroquia da N t T » . S:a da Síonserrate, para dar lectara 
*1 Informe de los Sres Bavlsorrfs da las cuentas corres-
pondientes H1 bienio de 1881 4 86 y tratar de todos Jos 
(.omás asuntos de Interés par» la Institnoion. bajo la 
presidencia del delegado del Eterno. Se. Vioe-Eeal P a -
Lo que pongo en conootmlento délos Srea. Cofrades, 
rosftnrtolos su puntual asistencia 6 dicho acto. 
Habuna, marzo 10 de 1886.—íVanoísco BatUe y León. 
3103 B-12 
LA 
E M E ES01MA A CAMPAMRIO. 
Teléfono 1,353. 
Cn. 329 P 5-13 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el g ran ta l le r de Modis ta L A P A S H I O -
N A B L E . 
Es una e q u i v o c a c i ó n creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el m á s r ico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
T a m b i é n hay u n gran sur t ido de sombre-
ros, ú l t i m a moda. 
Se venden a d e m á s ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, m a t i n é e s , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para n iños , hay constante surt ido de 
vestiditos, faldellines, camlsitaa, birretes y 
toda clase da objetos para canastillas. 
Var iedad en flores finas. 
Todas las m e r c a n c í a s las recibimos d i -
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, r e ú n e n el buen corte 
y elegancia que t ienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
93, O B I S P O 93. 
Cn. 262 P M - l 
el vino raaa rico da mesa, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que per sus propiedades es ra4s ¿ulndable 
y estomacal, y el quo, sin embargo de todas estas bue-
nas condicionea, resulta más ooonómlooqne ningún otrof 
. . . . Pues pedid el acreditado 
VIMO M MONT-SMY, 
del qae son únioos importadoroa en esta Isla 
m m m i m m m Í COMP. 
Cfebik Sí. entro Xonleute-Bsy y Muralla. 
D I A 14 D E M A R Z O . 
Domingo (I de Cuaresma). Santa Matilde, reina, y las 
santas MArtlrea del valle de Eoija. 
ftanta Matilde, reina —Deaoendionte de la ilustre casa 
de Sajonla, sucesora da ilustres antecesores, y madre de 
reyes y emperadores. Matilde fué criada en poder y 
bajo la custodia de unas santas ralifrioass. He aquí un 
rnaúmen de las glorias de nuestra Santa: todss Us no-
cliei se escuchaban en au celdilla lao músicas m&s del! 
cadas y los tonos mis suaves, que hacían parecer su 
celda una habitación del cielo. Parte de la noche pasaba 
en oración, empleando el dia en oir todaa las misas que 
ee celebraban y la contempla jion de tan sublimes mista 
rios. Después de las misas, iba & los hospitales, conso 
lando & todos los enfermos y regalando con mano pródi-
ga á los necesitados. También asistía & loa enfermos 
pobres de casas particulares, de modo que su. caridad 
santa «ra un manantinl do consuelo que á todos alcanza-
ba. Colmada de honores v merecimientos, y teniendo 
una edad avanzadaj y habiendo entregado sus tlquezae 
á los siervos do Dios retirados del mundo, á sus amadas 
relisisaaa y & los pobres, entregó su espíritu al Scfior 
el día I t de inisrzo del año 
D I A 1 3 . 
Santoa Raimundo, abad y fundador, y Longinos, már 
tires, y santa Madrona, -virgen y mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Misas Sclcmnes.—Kn ol Santo Angel la del Baoramento, 
de 7 á 8: en la Catedral,!» de Torcí», A IM 8i, y en las de-
más lelesiñg laa de CAginnibrc. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Cultos al glorioso Patriarca San José. 
L a Congregación do San Jcs6 tributa á su santo pa-
trono los cultos nigaleu tes: 
E l mártes 16 dBl.oorrlent.e comienza un triduo prepara-
torio en honor del santo. E n sus días respectivos habrá 
misa solemne, plática, exposición y bendición da Bu D i 
vina Majestad. 
E l 19 á las 8 de la mañana habrá misa solemne á toda 
orquesta y sermón á cargo del K, P. Valentín Salinero. 
L a osmnnlon será en las misas particulares, á cansa 
da la concurrencia. 
Loo aaooisdos y los que de nuevo aa suscriban ganan 
indulgencia plonaria, confesando y comulgando o en el 
dia de la fiecta ó en cualquiera del triduo. Los asociados 
no deben dejar de asistir & estos actos, única obligación 
que impone la congregación, ni perder Isa gracias que 
ha concedido para el efecto la santa iglesia. 
3222 4-U 
V. 0. T. de San Francisco de Asia. 
Debiendo publicaras y confirmarse loa nombramientos 
en el Capitulo do elecciones que se celebró el domingo 7 
próximo pasado,participo á todos los Hermanos para que 
se sirvan concurrir á dicho acto, ell4 del corriente, á las 
12 del dia á la iglesia de esta Tercera Orden, recomen-
dando la asistencia. Habana y mayo 10 de 1886.—El Se-
cretario. 3062 8-11 
Iglesia de San Agust ín . 
Ejercicios quo durante el Santo tiempo de Cuaresma 
tendrán lugar en dicho templo.—El miércoles de Ceniza 
á las 8 de la mafiana Bendición ó Imposición solemnes 
de la Ceniza.—Todos los miércoles, al anochecer, se re-
zará el Santo Eojnrio, sermón y cánticos de Penitencia, 
y los viernes á la misma hora so hará ol Vla-Orucis en 
vez del sermoa.—Los domingos, los ejeroioios acostum-
brados. 
Kota.—SI dia 10 dará principio A las £J de la mañana 
la Novena d^l G9 P í Señor San Jof 6. 
E l dia It, domingo'!? de mes, la fiesta del Santo Esca-
pulario, comunión y ejercicios ror la tarde á las horas 
do costumbre. Buega la asistencia á estos piadosos e jer 
c ic los-El Superior de los Carmelitas. 2930 3 9 
• • • • • J l t l . l t l l l l . l M W » — — — — — ^ ^ ^ ^ ^ 
O B D E i * DJfi SUA. P L A Z A D E L 13 D E M A E Z O 
D E 18?6 
Servicio para ol 1*. 
í o í e de di».—El Comandante del 7? BateUoB de Vo-
luntarioB, D . Ezequiel Aldecoa. 
ViBltft de Hospital.—Comandancia occidental de Axti-
lleria. 
Oopitanl» genoral y Parada.— 79 Baíallos. do Volun-
tarios. 
Hospital Militar y Botreta en el Parque Central.— 
Batallón de Ingenieros tte *jsroi«<. 
Bateria do la Kelna.—Eon. Artillería do Ejército. 
Ayudante ¿e guardia en el Gobierno Mi l i tar . -E l 3; 
ie la riaí-.a, D. ITranolaco Bobredo. 
ImngJnaria en Idem,—El IV de la misma, D. Manuel 
DuriUo. 
«1 Onronol Rtraa-nto MavoT lBi4«#.t. 
<! o <2 r » 
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C O M O T I O A B O S . 
A. MA^EGOSA 
tiene el gasto de armnoi«r & tus numeroeoe 
amigos el recibo de la faetnra do góae rca 
de verano. 
N O V E D A D E S E X C E L E N T E S , 
Siempre en 
E L NOVATOR, 
Obispo esquina á Compostela 
C ti. 333 a l - 1 5 - d l - 1 4 
bajo de los portales de Luz. 
PBOVEBDOBRS DB LA UKAL OABA. 
Este es el nombre del elegante calzado para ccbslieros 
reiiioTitamflnte recibido de nuestra aorertiUidaFABBICA 
D E C I I T D A D E L A . E l calzado M A Z Z A N T U í I ea de 
tacen bajo y punta estrecha, pero muy elegante y cómo-
do, última moda en Europa y en esta capital. 
L a peleteiia L A M A R I N A agradecida á la protección 
que sigue mereciendo de las belias cubanas, ha recibido 
un exoelenta sir-tirlo da novedades en calzado para S S -
STOBAS y l í l í fOS, que omitimos explicar por su gran 
vari'dad en cortos y moñas. 
A D V E R T I M O S al público para que no se deje sor-
prender, que todo el calcado que anunciamos es de ia 
F A B R I C A P R O P I E D A D D E E S T A C A S A y Ueva en 
la suela el mismo cuño quo estampamos más arriba y la 
única cosa que lo reciba, y lo detalla en su mismo local 
es ia P E L E T E R I A LA. MARDÍA, P O R T A L E S D S 
L U Z , DB F i a i S OAi lDONA Y C» 
30-2 8.7 
D E B E L E B Ü B B . 
E L NOVATOR. 
81, OBISPO 81. 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
SASTRERIA, CAMISERIA 
Y ARTICULO í DE NOTEDAD P A R A 
CABALLEROS. 
C U E S T A Y L A S T R A 
Esto acreditado efitableoimlonto presenta 
el m á s br i l lante y esp lénd ido snrtido de te 
lao qae se ha importado en esta capital . 
E l favor creciente qne el públ ico dispensa 
á esta casa, m a n l ñ e s t a de un modo t e rmi -
nante, qne E L N O V A T O R sirve á sna favo 
recodóles con la mayor escrnpnlotidad. 
Porque preciso ea decirlo, no beata anun-
ciar y l lamar la a t enc ión del públ ico para 
sorprenderle; se c e c e t l t í , d e s p u é s de haber 
obtenido el parrcqaianc, demoatrarle la 
verdad do lo ofrecido, y que encuentro las 
ventajan quo le llevaron & elegir ol estable 
cimiento anunciador. 
Por eso E L N O V A T O R , aepa rándose y 
r e c h a í a n d o esa í n t i c a r idicula de insertar 
anuncios extravagantes, llenos de ofrecí 
mtentog imposibles, oa ha l imitado por me 
dio de los que publica á obtener nuevos pa 
rroqulanoa, loa que una vez convencidos 
de la buena fo que presido en loa negocios 
de esta casa, la prcatfin su máa decidida 
proteccloo. 
A lo eximeato, hs.7 que agregar qae E L 
N O V A T O R no desanida la parte a r t í s t i ca 
de BU industria, y para ol efecto, loa maca 
troa oneargadoB del corta en sus dist lntra 
r*mo*, eon repatadoa como exoelentea en 
tre Isa personas qne se precian de vestir 
bien. 
En r e t ú m e n , E L N O V A T O R , tiene un 
ax t en ío y variado surtido de géneros , capar 
de astbfac?r ol m i s delicado gusto. 
E L N O V A T O R , tiene maeotroa y opera 
rlon compet. nr.ldraoe. 
E L N O V A T O R , ha reducido loa precios 
de loa trajea considerablemente, presentan-
do elempra trabajos de primor ó r d e n . 
Loa precios quo cobra E L N O V A T O R 
manlfieatan un 35 por 100 de beneficio e n / a 
vor de sus parroquianos. 
E l públ ico debe visi tar esta ceea, seguro 
de salir satlef<aobo. 
HONRA 7 PROVECHO. 
H E A Q U Í N U E S T R O L E M A . 
E l * N O V A T O R , 
Obispo esquina á Compostela. 
C n . 332 1-14 
E . P. D. 
DON JUAN JOSE A R T I Z , 
Y diaguesto BU entierro para m a ñ a n a , 14 del corriente, á las ocho de l a mlema, 
BUS hermanos, sobrinos y parientea, ruegan á las personas do eu amistad se s i rvan 
concurrir á la calle de Palgueras n? 1, (Cerro) para de a l l í scompaQar el c a d á v e r 
a l cementerio de Colon, donde se despide el duslo. 
J u a n M * de AriiB.—Antonio M * Artie.—Justo deArt i e . Ildefonso A . A r -
t ü . — E u s s b i o Ari íg .—Ramon ¿K0 de Araistegui.—Dr. F e r m í n Péree Betancourt. 
C n. 331 A 1 - 3 3 - D 1 - 1 4 
fiALLM 
Sección de Recreo y Adorno 
E n el baile de Plflata anunciado para el domingo 14 
del actual en el teatro de Albisu, y por acuerdo de la 
Directiva, se sortearán entre los concurrentes, cinco 
va'losos premios en la forma siguiente: 
Doce de la coche: Piñata para sefioras, que la consti-
tuye vn elegante neceser-joyero de terciopelo, con 
adorno de metal blanco. 
D joe y media: Piñata para caballeros, 6 sea una ele-
gante caña de India con pnQo de plata. 
Un precioso abanico de última moda, que se otorgará 
á la señorita cuyo disfraz seaá la vez que elegante más 
humoristico y original, á juicio de un jurado compuesto 
de individuos do diclia Sección. 
Un precioso globo de terciopelo y adornos de plata, 
neceser y porta-osenclas. Este premio se entregará, 
previo el dlctámen de una comiaioa de señoras y seño-
ritas á la qne en traja de sala, resulte ser la más elê  
ganta de las concurrentes. 
Un Injoeo objeto de tocador, con espejo, motera, por-
ta esencias y adornos de plata. 'Esto exqnisiio premio 
será sorteado entre las señoras y las señoritas que á las 
tres de la madrugada no se hayan retirado aún del 
salón. 
Batos objstos estarán do manifiesto desde mafiana 
viérnes 12, en la vidriera mostruario de la peletería L A 
MODA, San Bafael y GaUano. 
Las papeletas para los solteos, se entregarán opor-
tunamente por uno comisión de la sección citada. 
NOTA.—A los señorea socios Ies servirá de billeta 
de entrada el recibo de la cuota social del mes de Febre-
ro nróximo pasado. 
Habana, Marzo 11 de 1886.—El Secretarlo, 






Per acuerdo de la Junta Directiva y da órdon del Sr. 
Presidente, se convoca por este medio á todos los agre-
miados para la Junta general extraordinaria que tendrá 
lugar el máttss 1G, á las 7 de l a noabe, en el lugar de 
OBta Secreta! i.*. Dragones y Campanario (altos). 
Sa recomienda á todos les individuos quo componen 
este Gremio: no falten á esta Junta, por tener quo pre -
sentar y discutir las reformas del Reglamento y tratar 
asuntos de suma importancia, para todos los que ejercen 
el arte de planchar. 
Habana y marzo 12 de 1886.—El Secretario, Antonio 
éxt9. 3137 «-12a 3-13d 
J C O M P A Ñ I A 
S U C E S O R E S D E B A H A M O N D E , B O B B O I & A Y COMPAÑIA, actüales dneños dol popularísimo estableelmlento de joyería, muebles y pianos, titulado 
L A A M E R I C A 
c a l l e d e C O M P O S T E L A n ú m e r o s 6 4 y 5 6 , e n t r a O b r a p í a y L a m p a r i l l a , o f r e c e n e l m á s e s p l é a d i d e s u r t i d o d e a l h a j a s q u e J n m i e 39 h a v i s t o e n l a S a b a n a , á p r e c i o s t a n b a r a t o s , q u e B O 
h a y c o m p e t e n c i a p o s i b l e . C o m p r a n p r e n d a s d e o r o y p l a t a , m u e b l e s y p l a n a s . T e l e f o n o n . 2 9 8 . S e a l q u i l a n p i a n o s . 
. 8 y ^ , 0 4 6 
A P R O X I M A C I O N A L O S 
O O O 
O 
W P i T i E R R A1? 
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7176 1 6 4 8 8 
73.13 16534 
7900 
Se pagan loa billetes, reales y medios, al 3 pg de 
prima.—«OIDO » . 1, ÜSdéüíWA A 31UKA1.1.A. 
E O C A , 
3300 «a 13 id-14 
E N E L B A R A T I L L O 
n. 13. nueva plaza de Colon, han sido vendidos los nú-
meros 3 ,049 v 3.050 nremiadon «n la aproximación 
á los 8300,000, 6,303 en 1,000 v además >a* s i 
EruifiT.t«8 en 830O —1,131-1,153—1,853—6,315 
7 ,353-7 ,4 4 9 - 8 , 3 1 9 - 9 , 8 1 4 - 1 0 , 4 3 3 - » 0,864 
1 1 , 4 1 8 - 1 3 , 1 6 0 - 1 3 , 7 3 1 - 13,937 - 14,185 
14 ,768-14 ,840 . 
Oran surtido de billetes de Madrid y de la Habanaa 
numeración elegida. 
S, Ganna. 
3.93 2 1 3 * 3 Ud 
Lá IDEA. 
Sociedad Cooperativa. 
En onmplimiento á lo dispuesto en nuea 
(¡ro RegUmento, cito á loa Sres, accionistas 
para la Junta (Janeral de eleoolones, que 
t e n d r á lugar el dia 14 del corr iente, á las 
11 de la mañivna. en el local qne ocupa el 
Circulo de Trabajadores, calle de Dragones 
esquina á la de CiinpaDarlo Habana, 8 de 
marzo de 1886 —Sabino Muñiz , Secretarlo 
3090 3 l i a 3 12d 
E N E l , B A R A T I L L O 
E L OTEIT© MUNDO 
Mercado de Colon mira 1, 
P O R 2 U L . U E T A . 
Se han vendido parte de los rúaieros 3 049 y 3,050 
preoiiados en IB ajiroiimacion á ¡os 200 ,000 P'^fOS, 
9 6 i 4 e n g l O O O v e l l 1 3 1 - 3 063—5,081-9 ,06* 
—11,^83-13,160—13 937—14,063, estos en 500 
pesos. NOTA.—Los premios venáldos por ente barati-
llo, se p»gan sin desnuento durante el año de 18-6: pagoa 
á toda» horas — P E D R O POSADA. 
3206 2-l ía 2-14d 
S i 200.000$!! 
I M P E R I A L . 
E n eete baratillo se ha vendido entero el n. 3,044, 
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Los billetes premiados comprados en este baratillo, 
«pagan sin descuento á todas bores. 
Baratillo E L I M P E R T A t.. Mercado de Tacón 42 
F . O U T I E R R T Z . 
3105 7-13a 3-Ud 
D E R E C R E O iS I N S T R U C C I O N D E A R T E S A N O S 
D E J E S U S D E L MONTE-
E l p róx imo donilngo 14 se d a r á en esta 
Sociedad el gran baile da P i ñ a t a , riWcdose 
entra las se&oras y srfioritaB qae concurran 
una hermosa Jardinera, confecclonsda con 
samo esmero E l baile anunciado para el 
dia 21, t e n d r á efecto el s á b a d o 20. 
J e s ú s del Monte, marzo 12 de 1886.—El 
Secretario, Cayetano Cuereo. 
3187 1 1 3A 1 1 4 d 
E N E L B A R A T I L L O 
CARIDAD DEL COBRE 


























Los premios vendidos por este baratillo se pagan sin 
descuento á su presentación. 
Calía de Egldo n. S, al lado de la sedería de los ee&ores 
Alvarez y Gí 
Hay hilletea de Madrid. E . A îUro. 
?190 8-18» 8-14d 
C E N T R O 
ASOCIACION 
D B 
1TES DEL COMERCIO. 
SKCCIOH DE BECRKO Y ADOBNO. 
E l próximo domirgo, 14 del actual, tendrá efecto en 
los SKIOBOS de e¿te Centro el baile de Piñata. Servirá de 
ar.trada á los Sres. asociados el recibo de la cuota del 
mes de la fecha, 
Se admitirán sóoios transeúntes á Juicio de una comí-
sien de la Directiva que estará en la entrada. 
Tocará la orquesta de Zapata y L'.opiz. 
Tolo asociado puede acompañar nna familia. 
Habana. 11 de marzo de 1886.—El Secretario. Torren*. 
Ün318 1-lla 3-121 
O B I 
FABKICA DE CERVEZA 
'LA IMPERIAL" 
U W M k BEL CERRO 524 T 526. 
Habiendo algnnos mal intencionados que propalan !a 
especie de que los barriles de Imperial Beer que esta fá-
brica expende, no tienen cabida da ciento cincuenta va-
sos (de cuatro en botella), hacemos presente á nnest os 
consumidores que garantizamos la citada cantidad y de-
snflsmos á que se nos presente un solo barril que no lo 
contonga. C311 15-10M 
OJO. OJO. 































3 0 0 
3 0 0 
Los números precedentes han sido vendidos: parte en 
los baratilos L O S 4 H E R M A N O S , Mercado de Tacón 
números 6 y 11 por Reina, de Y E Q A y S E R M A N O S . 
3193 a3 13-d2 13 
NTñü. m , DEL BUEN SOCORRO 
S O C I E D A D D E S O C O R R O S IHI T U C H 
D E A R T E S A N O S D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a ci to á los 
Sres. tóe los para la Junta general extraor-
dinat la , qne t e n d r á efseto el domingo 14 
del corriente, á las once de la m a ñ a n a , en el 
Círculo de Ttabojadotes, calle do Dragones 
núenero 89. Eo dicha Juntase c o n t i n u a r á l a 
d iscus ión pendiente en la ú l t i m a Junta ge-
neral . Habana, marzo 9 do 1886.—El Se-
cretario, Leoneio Peres. 
3153 a 12a 2-134 
líos últimos vapores han traído para esta casa el surtido rmás bo-
nito, más original y de más novedad que puede imaginarse. 
¿os mejores diamantistas y joyeros de París, como los principales 
fabricantes de Alemania, üustrla, Inglaterra, Italia y Estados Uni-
dos, han sabido interpretar üelmente el refinado gusto de este país y 
ejecutar nuestros MODELOS ESFEGIáLlS tal como deseábamos 
Una visita á esta O R A N E X P O S I C I O 
recorrer los grandes BDIJLEVARDS y principales 
Paris 
PKEMÍO Í I A Y O R , $150,000. 
Oe<tiJic»'r-T-,i: Iwibaji» /r»n!tnfe» tf.tf bajo nuet'ra #o— 
vervitv-n y dimeeion se iao$u iodo* los prfpiirc^' . perfl 
ín* Sorteo» tne/uuaier y tnniejitra¡es de la I< 'fr-í.- .'{X 
tcuio cíe jUnuimniM; ipu ew f^f**."» yreaeruHn+rs.t im «efa* 
braoion c« dichos sorteus y que vodoi te efectuar, eon kou~ 
rudez, equidad y buena fe y autoriiamn» á, la Empretmmié 
haga tisv de este eertijiiado eon nuestras firma* en f ic-
simüe, en todos nú* anuncio*. 
>W equivale á 
PASSAGES de 
Cn 322 1 1 5 i 5 13 
CENT] 
TEATRO «O-JAJIÉ 
S I C O I O K D B BJECEBO Y ADOBNO, 
Giran baile do m á e o a r a s de Reglamento 
para el domingo 14 de marzo de 188*5, en el 
cual a d e m á s del premio que corresponda á 
la P i ñ a t a , se r i f a r án varios objetos, á cuyo 
efecto loe programas e s t a r á n numerades. 
Nota — A ju ic io de la ComUlon ee admi t i -
r á n socios, con .snj acción a l Reglamento. 
Otra.—El recibo del mes actual s e r v i r á 
de entrada á los Sres lóAoa. 
Habana, 11 de marzo de 1888-—ElSeore 
tar i», J w é Goü. 
Cn 321 2- l2a 2 13d 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
DE 
M I G U E L M A U T I N E Z Y A J R M I D A . 
9 2 C O ! * l P O S T K L A 9 » 
iSIONAlTUAS 
T e n e d u r í a de libros y A r i t m é t i c a Mercant i l 
mes adelantado $9—30 OTO. 
C A L I G R A P V A i.or un método especial 
m e » adelantado $3—30 oro. 
I D I O M A I K C t L E S por mbtodo espeoial 
mes Adelantado 83—30 oro. 
Ciases de 7 á, 10 de la macana y de 7 4 10 de la noche. 
3035 4-11 
áMBLII HEEMIBBE M TORIBIO. 
Profesora do Idíonias 
n s a j ^ t i n 7 FRANCÉS. 
Se ofrece & los padres do famülü y i las directoras de 
oolezio, para in oa^eflnnsa de loa referidos Idiom&s. D i -
reoolou: oaUe de loe Dolores número 11, oa los Quemados 
de Marianao y también InforroArfin •n 1» Adjnlnlatro-
O S 
Aorello de Mararl dnefio del estableoimlento de Frós-
tamoB y Platería L a Btsl'eza ni tundo en la calle de Com-
postela n. 5 ? entre Obla oo y Obrapia pal tlclpa A ana im~ 
merosos arai^oa y al público en general hnuerse hecho 
careo por si solo de la gerencia de dicho establecimien-
to el onal girará bajo ol mismo nombre que hasta ahora 
y en mayor escala. T.imbion participa tener en sus ar-
marlos mas de cien mil pcuos en toda oíase de slh^as de 
brillantes, ora v plata, las cuales las reaiizarA por ser 
do ocasión los ui-illantea con el 50 p.g de descuento de 
su verdadero valor y el oro y plata al peso. 
2914 10 7 
Antonio Blanco y Blanco, qne d arante alete aHos eatn-
vó de enoargi-do en la Casa de PJéstamos y Platotia de 
D. Aurelio M»Turi, (Compostela D9 53), participa á ana 
aroieoa y al público en general, haberse separado de la 
sasodlcha casa, y entarse preparando para abrir otra y 
dedicarse al giro de Préstamos sobre toda olaae de obje-
tos de valor en la propia calle de Compostela n. 117, en-
tre Sol y Muralla, donde tendrá maoho gusto en recibir 
á sus amigos y al público que ae digne honrarlo con sus 
visitas y protección 
Habana, y marzo de 1886. 
2853 8-6 
Muy importante. 
Se han recibido las faoturtis de g é n e r o s 
de verano. 
L a m á s alta novedad y el m á s delicado 
gusto «o obsorva en tan variada y eorpren-
dente colección. 
E l . N O V A T O R 
81, Obispo 81 , (sqmna á Compostela. 
CUESTA Y LASTRA. 
C n . H35 H2 15—^2-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, ha de tener buenas referencias, Sol 110 
altos. 3197 4-14 
U NA SEÑORA P E N I N S U L A R V I U D A , D E M E -diana edad solioit* colocación p a r a criada de mano 6 
para manejar un nilio, y en la misma se lava ropa y 
plancha, preolog módicos. Antón Recio 31. 
3189 4-14 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L ILAVANl>EUA Y planchadora de ropa de caballero y de señora qne 
eea de color y traiga buenos Informes, sino sabe su 
obligxcion y noes puntual que no se présenle: darán 
razón Agaiar 99. 3199 4 l i 
Se solicita 
un muobacbo para aprendiz da sombrerero. 
Ami»i;í>d y San Migue l . 
31*0 4 13 
UNA S E N O I I A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de crlaadnra á leche eot^rA.- tiene niñeo meses 
de parida: tiene quien responda de su conducta: para 
recom^sdaolon de buena crinndera tiene nn nilio: darán 
razón Egido 51. 3171 4-13 
Para familias d© gn&to. 
Se despachan á domicilio buenas cantinas de variados 
platos á 1.» espafiola y criolla, por dos ge horas penineu-
u 
Necesitando uoa fuerte cantidad on t í t u 
los de la Deuda da esta Isla, compro orédi 
tos de la refer id» Deuda y residuos en to 
das cantidades. Pagos de contado. 
Las proposiciones de cuaiquier punto de 
la Isla s e r á n Inmediatamente atenaida?. V i -
llegas 87, enwesueloe.— Dir ig i rse á J o s é 
Lacrot Morlot . 25Kn 27.2M 
ANUNCIOS. 
X'3FSL03F«B3»XC>I>J-US. 
G u i l l e r m o B z n a r d 
Y 
A B O G A D O S , 
han trasladado su ostudlo á Toolen to-Iloy n? 16, entre' 
suelos, entrada por la calle de San Ignacio, de 1 á 4. 
307ft 15.10 
V. DS Lá 
Administra y facilita vacuna—Practica embalsama-
mientos. - D e 11 á 1. Salud 79. 
1242 30- 30B 
C O M A D R O N A 
L a Sra. D* iBabel I.'úsa Valdés, ha cambiado su do-
micilio de Agolar, 76, á Aguacate, 154, donde ae ofrece 
á sus antiguas clientes 2684 15 3Mz 
Dr, CK A. Betancourt, 
CIBUJARO-DENTIBTA 
de la facultad de Filadelfla é incorporado á 
esta Real Universidad. 
lOO ^ O X T ^ - O ^ T U l o e 
entre Teniento-Rey y Muralla. 
Anestéstioos generales y locales para las extracciones 
sin dolor. Beoomandamoa su hueso artificial para em-
pastaduras.—CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 
7 D E L A MAÑANA A 3 D E L A T A R D E . 
S72« 1.V4M 
M á D á i E BiJAG, 
Partera de la Facultad de París. 
S A L U D 45. 2505 15-2M 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A W P A R S L L A i r . Horas de oonaultan, do 11 á 1. 
Eopeoialld&d: Matriz, vi&a urinarias. Laringe y sifili-
tiosa. C n. 260 1 M 
IGMÜOIO R E M I R E Z 
A B O G A D O . (Consultas de 1 á 8, 
Campanario 131. 
Domicilio: Luí 1. 
gO-13E 
m m M, ESPADA M0NTÁN0S> 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Oonsultas de 2 á 4 do la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. 0 265 1-M 
D r . J o a é F e r n a n d e z A l v a r e z , 
UÉDICO-CIRUJAIÍO. 
Antiguo interno de la facultad do Madrid. Calzada del 
Monte 36, altos, consultas diarias de 1 á 3. 
ÍKIS 28-lm 
ERAS^ÜS WILSON, 
M É D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P¿AD0 115, 
entre Teniente-Rey y Dragones 
Hace tan só'o trabados de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mieatras duran los tiempos 
anormales qne ostii atravesando eata Isla. 
NOTA.—JSn juntas del gremio le han concedido repo-
tidaa vecis per eran mayoría de votos, la honorinca cla-
sifloacion de UNICO de primera categoría en la Habana. 
O 214 26-27F 
CHAQUACEDA 
Dr. en Cimjía Dental por el Colegio de Penailvania 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D B S A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AG-ÜIAK N. 110. 
O 289 22-6MZ 
El Ldo. Franoiseo de los Santos Qnman, 
ha vuelto á encargarse de su bufete de abogado, en BU 
domicilio, Ofioloa 66. 
1840 a l - " rtBO-iaF 
Enseñanzas. 
i NA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E S A 
J desea colocarse eu ó cerca de la Habana, ensefi» con 
erfecoion su idioma, francés, música, instrucción y hor-
ados, ó darla clases 6 domicilio é. precios muy módicos. 
Dejar las sefias escritas en la Primera de Papel Mura-
lla n. 56. 3213 4-14 
2 a ENSEÑANZA. 
R E P A S O T P R E P A R A C I O N 
Dará los diferentes grupos y asignaturas del Bachillerá-
is por varios Sres. Catedráticos de la Universidad de la 
Habana. 
Enterarán al qne deséa poTmonores, en la Calzada del 
Monte n. 83; 3?, de 8 á 10 de la mafiana. 
?005 15ri6 
Kl'ESTRA M m DE LOS ANGELES 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o p o r l a S r a . D o ñ a D o m i t i l a 
G a r c í a d e C o r o n a d o 
D . N i c o l á s C o r o n a d o 7 P i l o ñ a , 
Este acreditado establecimiento de educación ha sido 
trasladado A la calle de Jesús Maria n? 23. 
C325 4-13 
O L I V E R I O AGÜERO 
P R O F E S O R D E PIANO 
de loa Idiomas inglés, francés y alemán. Aguacate 
número 116, ó en la administración de este perióalco. 
3007 4-11 
PESOS B I L L E T E S A L M E S P O R L E C oiou de solfeo y plano tres días á la se-mana; á domicilio $15 B[B, al mes, por el profesor D. 
II. Rodiigues, que vive Prado 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de planos de D. T . J . Curtís, Amistad 91. 
3077 4-11 
lares. Mnnserrate 31 darán razón. 
3209 4-14 
¿ E H A C E N V E S T I D O S U £ S l í Ñ O R A S VNJNOS 
?á precioa módicos, vestidas de oían á seis peso», de 
5d& á doce peaos, y ae limpian guantes de cabritilla á 
recios módico». O'Kellly número 651. 
81«6 • 4-13 
RIOLA NUMERO 61i 
Relojería de García y H? 
H a b i ó o d o í e renlbicio loe relojes r « g u l a d o -
? ea Electro magnéticos y Electro desperta-
doras de bolallio, lo p a n í c i p s m o B al páb i i eo 
pura que hoiirái idonoa oon BU ooufl«nra, 
paeda cerciorarse del facc ionumíonto fijo, 
invariable y ecoDómioo á la vez. 
A d e m á s dol surtido general en relojes 
pared, eob reme ía , bolsillo, despertadores, 
etc., reoomendatnos los Chinesacs por su 
flna y bien acabada m á q u i n a montada toda 
en rub í e s y con eu centro fctgandario. 
Como siempre se g a m n í z a toda clase de 
composturaa y arreglos HI loa rolrji;», con 
f^rme tiene j a acreditado le, casa. 
3173 26 13M 
GR * N 'JTRIÍÍN D E CANTIMAS, C A L I C E D E L Obispo n. 67, esquina á Habana—¿e ha hecho cargo 
de eete tren un nuevo duefin. inteligente en el ramo y 
espodal cocinero. Cantinas á «15 por persona, pronti-
tud, esuoro y aseo: se llevan á domicilio á todas partos. 
Obispo 67. 3112 8-12 
S E S O L I C I T A 
en Amargura 91, nna orlada de mano de color que tenga 
qnteu reapond» por ella. S'óe <-13 
| [ N A P A K O I T A M U Y A T E N T A V H U M I L D E E N 
v aua obligacionea desea colocarse exolnsivamente de 
criarla de mano, dará razón un moreno que vende yerbas. 
Dragonea 4!t 3162 4-13 
Se B o l i c i t a u 
sirvientes para el hospital civil Ntra. Sra. de la Merco ~ 
d s, cuyan p'i>z>ts <.'8táa dotadas con el haber de once 
pesos oro mensuales y ración. Los interesados deberán 
ptessetar referencias. 3140 4-13 
dentera, qne ee i de color, d^ buen» y abundante leohe 
y qne ttng: personas que respondan por su oonuucta: 
imiioi<dr>.a Lealtad 13̂ , entre Salud v Dragones, de dios 
de la roHfiaoa 4 Rdn la tarda. itlnH 4-13 
C o m i s a r i o s * 
Los que svscHbeti. Jfanquern* de Nueva Orleans. petgtL-
érnos en nuestro deapachn tos biUtt** premiados de la i o -
erimdil Enlodo de Lou'Stana que no* sean presentados, 
J . H . O G L E S B T . F R E S . L O U I S I A N A N A T , 
B A N K . 
S. H . K S N N K D r , F R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
K. « A L E W I N , F R E S . N E W . O R L E A N S N A T . 
B A N K . -
g T M G T I ? 0 SIN PRECEDENTE, 
A DÍSnL'ÜCM DE IA8 DB MDIO MILLOS. 
Lotería del Estado de Louisíana. 
Incorporad» en 1868. por 25 años, por la Legisla tur» 
para lo» objetos do E'iuoaoion y Caridad—oon un capital 
do $1.000,000, al que desde entóneos se le ha agregado 
una reserva de más de $550 000. 
Por un inmanno voto popular su franquicia forma hoy 
pane de la presente Constltaciou del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TTHKEN LUGAS TODOS LOS MESES 
Nunc* se posponen, y los premios jamás s* reducen. 
L a siguiente os la distribución: 
£ 1 Gran Sorteo Mensual n? 190 
Ó SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nueva 
Orleans, elm&ites 16 de marzo de 1880. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gruí . G. T. Boauregard, de Lonsiana y e l 
Gruí . Jnbal A. E a r l y , de T i r g i n i a . 
Premio Mayor, $150,000. 
EP'Iíüta.—Los billetea enteros valen $10.—Medios $5, 
Q iinío $2.—Décimos $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS} 
1 O R A N P E E MIO M A Y O R D E 
$150.000 son $150.0C0 1 P R E M I O M A Y O R D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . . 20.0O3 
2 P R K M I 0 3 G R A N D K 8 D E . 10.000 
4 PREMIOS G R A N D E S D E . 5.000 
20 P R E M I O S DB , 1.000 
60 „ „ 500 
100 „ „ — 300 
ano „ „ ?oo 
«00 „ „ ^ _ 100 
1.000 „ „ 60 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 Aproxlmaclone» dn 300 
190 „ „ 100 















Sfi S O L I C I T A 
para una corta familia nna criadl^de^ A 14 años, prcñ 
riéndola morena O'Reilly S7 3189 4-13 
UN P R O F E S O R I N T E R N O I N T E L I G K N T B Y práotioo en las asignaturas de la primera ensefiaoza. 
Dragonee 44 impondrán. 3168 4-13 
A V I S O . 
Zapnteroa: se solicita un muchacho que esté adelantv-
do en el oficio ó nn hombre que también entíeuda. Obra-
pia 73, E l Hombre Ubre. 3100 4 :3 
L A P E O T E C T O R A 
Necesita 4 criados de mano y un repartidor ropa, y ten-
go 2 cocineros de primo cartelo. criadas, niñeras coc'ne-
ras: pidan y seráa servidos sin retribución. Ajntrgur a 54' 
3182 4 13 
Ancha del Norte n. 203 B . 
Se aolioita nn negrito de ocho á diea años para asear la 
casa v aignoos mandados. 3181 4-13 
Ü NA SEÑORA F R A N C E S A S O L I C I T A C O L O -oaclon de ama de Itaveit. acomp ifiaruna señora ó en-
señar su idioma a niñee: sabe coser á la máquina: va al 
campo si es necesario: luformarin Habana 84. 
3167 4-13 
GRAN 
D E S O M B R E R O S . 
G i r a n « m - t i d o e n g e n e r a l . 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o » . 
G r a n c o m p e t a r ^ c i a . 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 303 BOA D E L L A 13 7Mz 
MODISTA Dlí FABIB. 
Eícpedrado 26. entre Cuba y Aguiar. 
27W 
L 
CUBA I M . 4?. 
A L M A C E N D E MUSICA. 
Acabamos do recibir un gran surtido de instrumentes 
para orquesta y banda militar, que vendemos baretial-
mos. Clarinetes de Iiefebre, 13 llaves uiata Merchor $25 
oro. Cornetines $16. Idem niquelados $25, Helicones de 
Bcsson $50 Puños de Ployel, Metrónomos $3 30 cts. 
Guia-manos $7-50. Bolas armónicas $3. Banquetas $6. 
Mótodos Eslava $!. Pauseron $1. Lenarpantior $2. Ope-
ras completas. Zarzuelas. Gramática musical 25 ota. 
Se componen y afinan planos y Organos de Iglesias. 
Las composiciones serán hechas bi\jo la diíeooion del 
fabricante de pianos A . Pom&res, y las afinaciones por 
F . Azpiazu, garantitando esta casa dichos trabajos. Se 
Imprime toda clase de música. 
On 212 IB-ITP 
OARNAVAL 
Oran curtido do pe ínese b'ancaa, rubias 
y barbas cb todas clases Tranzas de pelo y 
peinados ds ú ' t l m a novedad. Se hacen pe 
lucas par í i eeñ-srss y cabftlieroe á precios 
de eituaclon. 
E l aceita del S s m l í o se ha recibido para 
teñ i r oí cabello progresivamente. Y la t l n 
tura de Jerezallna del mismo autor para 
teñi r I n s t a n t á n e a m o n t e el cabello y la barba. 
Se exp«nd« por mayor y menor 
m m NUM. IOO, 
ESQUINA A O B E A P I A , 
Peluquería I>a Feria. 2730 15-4M 
Trenes de ¡Letrinas. 
BL NÜEVO m n m 
A 8 rs. pipa, descuenta el 15 por 100.—Gran tren de 
letrinas, pozos y sumideros con mucho aaoo y equidad; 
jacta deBinfectante grátla. Bscibo ó r d e n e s : cafó la Vlo-
ioiia, calle de la Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y 
Kmpedrado—Obrapia y Habana.—Genios v Consulado— 
Ami'etad y Virtudes—Concordia y San Nicolás—LUB y 
Bgido y Arambnru coquina á San Jccé. Telefono 1,226. 
3185 4-13 
A 8 reales pipa. Descuento 10 por 100. 
Gran iros, de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y recibe órdenes en loa 
puntos signientes: Cuba y Amargura, bodega: Bentaza 
Muralla, bodega: Habana y Lar,, bodega: Calzada de 
Boina n. 19, café Bl Beoreo: su dueño vive Zanja nú-
mero 127, Anacleto Goszalea Bey. 
3085 6 11 
$i0,0üü ó $35,000 OKO, SE T O M A N CON 
hipoteca por u n a ñ o , dando en g a r a n t í a 
propiedad urbana en esta capi ta l que vale 
el t r ip le : al que le convenga d i r í jase direc-
tamente á la calle de San Er fao l esquina á 
Amis tad , s a s t r e r í a l a 2? I t a l i a , de 7 á 9 de 
ia m a ñ a n a y de 3 á 5 i de la tarde donde i n 
f o r m a r á n . 3139 4 - ] 3 
Se solicita 
una criada de mano blanca, que sepa coser, sueldo 20 
pesos billetes: Cerro 54?. 3186 4-14 
DON P E D R O V A Z Q U E Z I G L E S I A S aaberel paradero de su lio D. Manuel Iglesias Pe-
reirá, natural de Vi'ar, ayuntamiento de la Pdroja, pro-
vincia de Orense: dirigirfie al castiUo d^l Principo, ba-
tallen do San Quintín, 2? compañía, deuda se gratificará 
ee suplica á la prensa la reproducción. 
3201 4-14 
U N P E N I N S U L A R D E M.EOIANA E D A D S O L I -cita colocación de portare ó criado de mano; tiene 
buenas recomendaciones de su conducta y honradez: 
informarán Dragones 11. 31fl8 4-14 
f? P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D N A T U R A L 
de Italia desea colooBrse de preceptor oou una fami-
lia decente para la l í y 2? enseñanza, además loa idio-
mas francés, italiano y latín. E n ia librería de B . Ellas 
Fernandez y C+sou», impondrán Obispo 84. 
2425 15-F28 
T H E E N G L I S H & S P A N I S H 
languages thoronghly & rapidly t»ught by professor 
Herrera. N E P T U I f O 45. 
m i s7-ur 
U N M U C H A C H O 
d e l l á ISafios se so'ioita cara depandiente de libretia 
que sepa leer y escribir, O'Beilly Cl cerca de Aguacate 
loopordxán. 3202 4- l i 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O R T A D U R A Y modista para una casa particular de una población del 






Caretas de raso de a lgodón , á 15 ote. 
Mitones de colores, á 6 reales. 
Guantes de a lgodón , á 20 cts. 
Guantes do cabr i t i l la frescos, á peso. 
Antifaoeo coa estrellltas doradas, á me-
dio poso. 
Caffitss do oartos, pelucas, barbas y oa-
rloaturas, muy baratas. 
Siguen r ega l ándose las flautas da Momo 
á t o á o comprador que exceda de un peso 
billetes. 
LOS PURITANOS 
San Rafael núm. 000, 
entre Consulado 6 Xudustria. 
2.»r9 Promloe. asoeade!;tei á. 
Loe peóldoa ds sooiediides deben enviarse solantente 4 
la oficina de la ^oiprnauou Nueva OMeans. 
Para otros Informes se dirigirán las cartas dando la* 
»üñi,» iS iiieuciou con claridad. I>OS G I R O S P O S T A -
L E S , Giro» de BxproHo 6 las letrae de cambio ae envia-
rán en sobres ordinarios, Lan suinaa de $5, ó más en 
efectivo pueden enviarle por el Expreso, siendo los gas-
tón ñor cuenta de Ja Empresa. L a correfi pendencia M 
dirigirá á 
M . A . D A Ü P H I N . 
Nueva-Orleans^ L a . , 
ó bien á RL A. D A Ü P H I N . 
Washington, D . C 
Los giro» postales se karán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán a l 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nneva-Orleanfi, La* 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
ÍSste gran descubrimiento químico ocupa e l 
primor lugar entro todas los preparaciones pata 
cambiar el color del pelo. Solo ea preciso u -
sarlo para concederlo la superioridad que po-
eee sobro cuantos tintes se ofrecen a l pública 
para ol importanto objeto de dar al cabello u u 
liermoso color negro como azabache ó castaño 
ea BUS diversos tintes. Es el único tinte ins» 
tantáneo infalible, fácil do emplearse., < ' , « 4 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Eemitiremos circulares é instruo 
cienes en español. Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTADORO, No. 95 WILLIAM 
STREET, NUEVA YORK. 
Cu 3 20 2 12a 2 13d 




Maaual do Enfermedades, 
por F . l ¡ l 3U'JIItEiS; M. D. 
T E L A y D O R A « O 
NÜS. fMlÑcTpALSS. m E C I O . 
catión, fnflarBaclones 
fiepre uc l.ombi-icos v Cóli' 
SjlilBiito, Cólico, ó dentición de las cnatur.ie. 
IjDiuiTcn, en Niños y Adultos 
."JiCseiitcriH, Rftoitijones, Cólico bilioso.... 
oll lúlern Hórbwi , V ó m i t o s 
TÍCos, Resfriado, Hionciuitis 
Hl^curalgia, Dolor de muelas y de cara 
íljnnlor 'lo OIIICM, Jaqueca Vahídos 
ífflfNsiieMl«4 EfetómBgo bilioso.,.. 










l i s iueacorrea 
i:;¡;;rnii, Tos 
Mcniitruocion muy prottu 
m. Respiración diíicií BU 
H IIAOOUB fi¡llil(!:i. P'.i ¡sipelas Erupciones oO 
l.'ijlCcuinatlimo, Dolores i-eumáticc>8 •»<) 
IMIlTebrea intcnnUcnles, y remitentes oO 
ITiVIinorranns, simples^ sangrantes "0 
l'.iillatHrro. Fluxión, águda ó crónica .jO 
•JOl l'os Korlii», Tos violenta ' j " 
MUeUUAul CPiioral, i!, hlallecimiento físico oO 
JÍIMIÍI (!<• Kiñoncs ¿•W 
íHl^Klilliiliid do los nerviiis, derrames seminales. .1.00 
illjlCiili'i-modaiIes do la orina, incontinencia 60 
InMlil ilo Corazón, i>rilpitacionep . . . . l . f lP 
/i®*De venta cn las piMncipáTT^ Lutic "J de la 1; 
Atienda y depósito general Botica Cosm^politana, 
3. ifilaolNo. 11, Habana. 
D E B I X B Y . 
f i n c a j a s de l a t a , 
Sa r a e l c a l z a d o e c a b a l l e r o s » K s 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O JOK U 
í* U 1.1 M E A T O 
N E G R O q u o 
p r o d u c e . B r i l l a 
Ftronto, r e t i e n e e l astro y e s e l f í n i c o 
que c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o u s a » los l i m p i a botas i n t e l i * 
gentes . 
" L U S T R E ~ Í R E A L " 
D E Z X Z S t . 
E s tan b e t n n I t q n l d * «Aeiga^ 
do y e l á s t i c o p a r a r a s t a b l e c e r 
o l co lor y e l b r i l l o £ todos loa 
efectos a e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d do c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O O E B E -
N O R A , q a e se b a y a v a e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l nso, v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color n e g r o . No 
m a u e b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
i a p i o l . P a r a durabi l idad del 
lus tra y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo I g u a l a n l u -
ir tan otro e n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L " e n 
botel las d e p a t e n t e de B i x b y , 
c o n corebo t a m b i é n d e p a -
tente , es t a n á p r o p ó s i t o , qne 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r , 
rece iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u o 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R l C A L " 
D E B I X B Y » 
U n i c o s f a b r i c a n t e s r 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
H I P O F O S F i T O S d e C A L y d e S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leche. 
Posée todas las virtudes dol Aceito Crudo do Hígado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez ol remedio más eñeáz para la cura de la 
T I S I S , ESCROFULA, D E B I L I D A D G E N E R A L DEL S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN LOS N I Ñ O S , RESFRIADOS Y AFECCIONES DE L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: . . . . . . 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de la» Facultades de Paris y Madrid Subdelegado Principal de Median» 
y Cirujia &c. ERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de. Aceite de K!c,ado de Bacalao con Hif 
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enf« 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de ia primera de ellas. 
Ademá« estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconvaniente de la refurgitacion. 
Habana, Marzo 8, de 1881. Dx. MAJÍUFX 3, CASTELLANOS, 
Enfermos. pretninUd 4 vuestros doctor*»; igue M ts U Síntüsiiu IÍI Sseíit Ds renta tn «sdjí ' M boticas v si pw 




P E P S I N A ORISTAl i lNA 
D B 
C A R L . L . . J E N S E N , 
l a c u a l b a a d q u i r i d o f a m a s i n i g u a l p a r a l o a s i g u i e n t S B t r a t a m i e n t o s » 
1. E n varias clases de dlepepeia. 
2. E n deWUdadea de todo g é n e r o . 
3. Como resolvente de l a mater ia mnoo-pnrnlenta . 
4. Inyectada como resolvente para l a sangre coagnlada en l a 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas osenras y membranas d i f -
tér ica*, nsando una solncion caliente á nna temperatura qne no pase 
de 130° Fdhrenl ie i t cada 15 minutos . 
6. Mezclada con l a comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para l a disolacion y e x p u l s i ó n de materias acumuladas. 
8. Para hacer digest iva l a leche, mezclando á cada p in t a de lecha 
caliente algunos granos do pepsina p r ó v i m e n t e disuelta en u n poco 
de zumo de l i m ó n : indudablemente superior á l a panoreat lna, y m á s 
económica . 
PáSTILLAS FEPSINá C R I S T á l l M . 
Cada botella contiene 75 pastil las en désis de 2% g r . y r a l e n u peso. 
Da venta en la Isla de Onba en todaa las droguerías principales. 
New Y o r k , ún ico agente para la e x p o r t a c i ó n , LANÜAH & K S U P , F1LADELFIA. 
20S 
L . A 
9 
I 
C O M P O S T E L A , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
E í t e acreditado establecimiento realiza « i i mundo de prenderla fina, ú l t i m o s modelos, en 
condiciones tan ventajosas como nunca t e n d r í a n ocas ión de emplear su dinero con tanta s a -
rawl ta por ser todo de relance. 
T a m b i é n tenemos muebles de todas clases y lámparas , con otras muchas Curiosidades. 
compran muebles, pianos y prendas de todas clases Telefono 88. 
4-14 
Se solicitan 
óvene» r»r» repartir ontregM: Informarin Púcito *»-
n a i c a i Ü i x q n é i Q o M a l e s , bodeg». de seis * nueTe de 
: \ B ^ a a a , 31«5 , * 13 
O B S O L I C I T A UNA S B S O R A D E U E G U J . A H 
edad para e<Uro»rdo« niSaa en el campo 
Oasas d® salud, Hoteles 
P J m á a 
j)Drai«T»or« 8 informarán en la calle do DonMñguez núme-
ro 31, Qiemalos de Mariinao. 
ai7« «-13 
Se solicita 
4 la morena i larret ia» Reyes y C Iiemendi», qnn es r a • 
í^ar»! de S»Dti U n Iñtn, toy »e encuentra en ia Habata, 
«B hija f ^ t a Ü B a Rayes la solicita Animas a, 110. 
3143 *-13 
DK S S A C O L O C A R S E UM A S I A T I C O K X C E -Imt* cocinero, aseado y de baena w ndncta, ya eea 
« « cana partioolar ó establecimiento: calle de les 0«rra-
!«• número 97, ceqoina & Agnlla. 
3 32 4-13 
B ( * . Í H C 1 T A UN A P a K K D I Z OK S A S T R E QCF. 
esté alg« adelantado: se le seíiaUrá aneldo arreglado 
6 Jooi-isepa cas» y comida. Bol 118, Informarán. 
2099 4-12 
Tenieute-Rey 15. 
P R O P I E T A R I O P B 0 R O R O l G . 
Habitacioues amnfbladaa con asUtancia 6 sin el la, 
(raartosespRoioeos y frescos para familias, almoerros y 
comidas enmssaa separada», a l.<«horas qne convengsn, 
abonos a! restauraít, precios nsódico» 5ji»ra la estación de 
vorani E l nuevo propietario de osta antigua casa de í a -
miüa h a iaticdundoon olik todas la*» mejoraa necesa-
rias p a r a la oeaMHF-iad de loa seSr.res linésr^des. 
2910 15 7m 
BARATISUMAS. 
Las casas Rayo n. 80; compuesta de sala, saleta, 4 es-
paoloaos cuartos bajos y uno pequfcfio alto, cocina gran-
de, cuarto de baño, etc., agua de Ventu y díSaRü» 4 -la 
cloaca; y Amargura n. SO; con stla, comedor, 1- cuartos 
altos y dos bajoa, cocina liuen algibe, etc.; también se-
paradr.mente una aooeoina de esta última independien-
te, por la calle do ARuaeate. Está la llave de la primera 
en el n. 92 v las do las otras 2 en la bodega de Amargara 
esonlna a Aguacate: informan en Bgido 2, frente á Biela 
2996 4-11 
SAN D I E G O D E I OS BAÑOS. 
HOTEL SARAT06A. 
D E P R I M E R A O X A S E . 
E l dueño do esta establecimiento lo ofrece & sus antiguos favorecedores y al público en general, bn la presente 
temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la ttiayor úiodicidad en los precios. 
Notable rebaja para Jas faíúilias. 
A los Sres. viajeros que.desde la Habana aa ¿IrUan á ntós baños, este hotel se hace cargo de abonar todos los 
gastos, como son pásale delierrocaridl, almuerzo en Paso Real, oarraage desde esta punto hasta San Diego, ida y 
vuelta^las correspondienteo oonsnltasy papeletas del médico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, todo por la 
insigmíloant© suma de 085 oro en primera y $60 en aegonda. De este modo se evitan loa abusos que se cometen 
con quieneo por neceaidad concurren á los bafica-
Dirigiree & D. Pedro Murías, calle de Zalceta eaqalna á Apodaca donde previo pago, se facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes so deseen 2515 15-28te 
b a l s a m o t i J r c o ^ 
iDfal'bla extirpador do callos. No produce dolor ninguno y cura de raíz todo oíase de C A L L O , O J O D B 
G A L L O , . No manoba, ni ensucia, ni molesta, como sucede con ]os P A R C H E S y otros medicamentos 
análogo». E s un medicamento oonooido con muchísima ventaja. ¡Ya nadie usa para los callos más que el 
B A L S A M O T U R C O ! ¡Respondemos de sus resultados! ;;Cnraoion segura y radicalI! 
Se vende en todas las Farmáciar—Agente único Alfreao Péree Carrillo, Salud 38, Habana. 
SE A L Q U I L A 
la casa Someruelcs 21, á una cuadra de Monte con sala, 
comedor, trf s onartos bajos y uno alto, en precio móái-
co acabada do pintar, impone su dueño Salud 23,11-
breiía. £060 
DE!«EA C « M , O C A R s E C N C O C H K R O P E M N -snlar q .̂s acaba de llesar de Madrid, que ha í ido 
«cabero d«l 8r duque de Va'enci». delS-. m a i a c é i d e l o s 
I . v r l ' n r Marqués de Claramonte: pualan rtirigime al 
¿ a í o l Navarra ¿onde está parando, pregunten por don 
Jor« L6ptB. 31S3 4-12 
Se solicita 
un mactaacho para crlido. peninsular, qua tenea quifn 
respe-.. 1a de su k«ena conducta. Industria n. 34, botica 
3117 
s B D E S E V A R R E M O A R U S A E I A C A DK CAI>I. po cerca de la Habana de clnoo 6 doce 6 más tabaile-Tlas de tierra, con buenas aguadas, teirenoo fértiles 
í )aratod» clase de cnHivo y que esté cercada; daián ra-
«oa de 8 á 11 tor la mafiacay jot la noche. Crespo 21. 
3053 5-12 
C R I A N D E R A 
8a aoiicita una blanca ó de color, que tinga un año 
ñauído t e nos de parida, y que tenga per^osM que i r -
í.-»rmen de eu buera conducta: calle del SJI n 6fl 
3092 j - j j 
T ^ E J A D I L L O 3 0 : CN A SEÑORA P E H I X 5 U L Í . R 
X desea colocarse en toa casa do cocitera: jj-nua á la 
española y á la criolla con perfección, que p< a una casa 
de moralidad, referendas las que pidan. 
30!M *-12 
A l 10 por 100 
«e dan $50 000 haeU en partidas de á $5C0 cen hipoteca 
da casas v sobra alquileres acciones y renu LUÍ ni 60 
puede dejar aviso. 30Í8 4 l í 
Manrique 4S. 
Frente al Parque Central. 
E n casa de familia respet ible se a'quiian hermosss ha-
bitaciones altas, con sala para recibir y todaaBidtenoi» 
en familia, á persej-*!» decente»; enprooio módico. Prado 
n. 116 3-0^ 4 14 
Se alquilan en IÍIWico precio iai casas JL ^ realen pintadas, con agu» y tndas las damas comodi-
dades que puede neersitar una f^miia. Las Ur-ves es t ín 
en Lucen» 7. Impondrin MevcadMres 2«. altos estudio 
del Ldo. Gorooaoo. 3183 15 l t 
SE A L Q U I L A 
en lo má-i reno y freFcode Jepns Monta la pintorrea 
casita de tr.ampoatorSa aoabaia de fobrioar, Santa S'ell 
cia 17, impendra Ptl dnefin. 31Sfi S-14 
L E A L T A D N . 25 
ae alquila barata, t'.eno henr.STia aala, comedor cen per-
siints, tres ruartoo grandes, nstio, azotea, ft.i., en $25 
50 cta oro. L?. llave en frente ó informarán Campanario 
n. 107, entre Dragones y Zanj*. 3218 4-̂ 4 
Se arriendan los potreros Orama» y Marqués, de 8y 10 caballeilas situados entre Artemisa y Cayajabos. I n -
formará fl. J . GaTtan. Mercaderes 22. 
3027 ' 10-10 
Se alquila 
un» hermosa Bala con zogaan y dos cuartos á personas 
de buena referdncla, propios para un bufete 6 escritorio: 
calzada de la Reina n. 105, eoquina á Campanario 
80C6 1(M0 
Se arrienda ó vende una oaballetiad^ tierra d'dloada á huerta con riego y cfcsa de vivjefaáa: c t la estf.ucia 
E l Palomar, Ciénaga d»r4o razón Gaiisno 78. 
2983 10-10 
Se alquilan 
en casa de familia lespotable tres k^rúiosas y frescas 
hab'tsciones ron vista a la eálle á matri'iiioilios 6 oaba-
llerca. Cuba altos. £947 a 9 
Q a alquilan barajas la» casas Bayo esquina A S»n Ni-
^.'c'oláB en $«) bllletef; Gloria 62. de alto y bajo, en $28; 
Clivs-er. 1, entre Reina y Salud $50 Altos, balcón á la 
oa'Ie, Bgido 55 en $25 bt-s : «•cesorias v cuartos de $17 
I?; Tronadoro2t¡ Galiano 5; Nort-jlPS; Lucen* 17; Oha-
e» 1!; Gloria C4 y 6-; todas con xgua. Muralla 11'. 
2^6 8-6 
Consulado 69. 
L4 MSliCl¡f]IO| DE OM IDEA 
U RBALBICION Sü ÜH 
L a Compañía de Singar, después do muchos años da pruebas, ha 
ooraeguido una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, ia tercera y la cuarta máquina de coser Llamada 
L A O S O Í L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Laados máquinas úni-
cas hoy qne no se les puode pedir más, y para convenoerso de lo que dé-
cimo:, no hay más que verlas. Téngase entendido que aeguimos ex-
pundiendo las bien oonooidas máquinas de familia que acaban de 11&-
ear, más reformada» que nunca y que las damos tan baratan rlue ya no 
cnbemás. y así mismo vendemos .mAquinas de plegar, roáquln«s de n-
íüc, cocinan .ooonémictó. Liimparas de onerda automátioM y gran va-
rliádad d'o otros artíouloa. . . , J , 
ImitamOB coTdlalmente á las señoras á visitar nuestra oflolua 
nára Irspecoíoaar uafiatras dos nueva» é Incomparables raáqulna.-í la 
OgidtKiAilTB y la da « R A Z O A L T O , y guatusos darómos todork-e 
informea de sus lumensas ventajas sobre las conocidas á onlenes se sir-
van visltarnoa. A L V A R B Z E H I N S E . O B I S P O 133. 
On. 597 312-28M 
PAJAROS. OJO. 
Qae E l Colchonero se va y ántoa desea realizar SDO 
canarios de pluma de seda 6 oean los nomegós dé color 
anaranjado, en sus jaulas de fantasía q^e cantan de dia 
y de nócüa; y también 600 de Ion celebrados hamburgue-
ses qne han ganado premio en 5 exposiciones por su can-
to de dia y de noche, los que se erpenden sumamente 
baratos: también hay canarias para echar en o: la. E n 
palomas dos palomares que tienen catalanas y ojos de 
fresa, buchonas, rifefias y otra infinidad de palomas. 
TJn par de cachorros de casta, de cinco meses, y capaces 
de guardar una bnena caja con mucho dinero. 
O ' R E I I X ' S r N Ü M . 66, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C o l c h o n e r í a 
3ál6 
y P a j a r e r í a . 
GANGA. 
Se vende un caballo criollo de siete cuartas de alzada 
y gran caminar. Zarugoza 13, Cerro. 
3169 4-13 
Se vende 
una muía nueva sirve para monta y para tirar de un 
carro: informarán Monte número 483. 
3046 4-11 
Se vende 
una pareja de muías de cuatro años, maestras en el tiro, 
propias psr* un faetón 6 carro de oigarroo. Se dan á 
prueba, informarfin Belaacoain 2 \ ££66 8-9 
PO R NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E UN C A -tallo criollo, de pocos años, color moro atul, de más 
de siete cuartas de alzada: puede verse en el establo de 
oarruages A costa esquina á Picota; tratarán de su ajua 
te San lunado esquina á Riela, ferretería. 
2834 8-6 
M U Y B A R A T O . 
I Se vendo un precioso y jéren caballo andaluz, educado á la alta escuela: á todas lioraa T E N I E N T E - R E Y 25^ 2082 ZG-18F 
H O T E L P R I V A D O DE MBIE GRIFFOÜ í I O S ^ K J I I ^ M ^ n 
h a b l t S ' k l m u e b l a d a s " n l^o para familias, á precio* ™.,; m o i o r a ^ a - M « a á la francesa.-Almuer- fe 
aos de 7 á rJ.-Comlda de 6i á 8.-Todo8 los empleados hablan español, francés é inglés. ^ 
mmmSfa wmm 
Í ^ I E S K A C O L t H J A h S K CN t i B N E R A L C t » ^ I N E . 
i / r o para una casa particular ó para un alma ;en. E n 
la « ' sma solicita colocación un» oriRní.era cen abnn-
dacta leche. Plazuela de Antón Recio número 7. 
3101 * - l ^ 
g E 0 «E?<E-
3^1 cocinero y repoetero para oasa particular ó esta-
hleclmiento: tiene psraonaa qne resnotdan por su con-
daata: L ^ z ?6 informarán a todas hora». 
3114 * J ? 
SE S I M . I C I T A USAOLK SEPA CMOOIAK Ylos d»más quehaoerei de una casa de cottn familia, ha de 
«er asead» y de hueras recomendaciones con la condi-
«ion de dormir en el acomodo, aunque tea de color se 
».1ir.tt*. Amlatad M. JfiOS *-12 
SE NECSSITiN 10 GáBRETERCS 
y un contratista para corte de caña para un ingenio f i -
tmado en Güines, dan^omayoie» informes en Aguiar 69 
esquina 4 Obispo, escritorio. 
MU * a j 
B A R B E R O S 
Ss eolloita un operarlo que sea bueno y no tenga pre-
teneiouee. E o la oille de Compostola n. 103, barbeiía, 
ififormaiáa. 3121 W 
11 K A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -1 «arge de criandera: informarán Empedrado esquina 
4 Habana, altos. 3063 4-11 
Se solicita 
era* aooinera en la callo de la Amlstal n. 104 bajos. 
S0S4 á-11 
« L I C I T A N C O L O C A C I O M B O S H O . H B E E ! * : 
uno jóven y e' otro de m«d!ana edad, uno de portero 
•y otro psra criado de mano; tienen personas que respon-
dau de su honradei: informarán paradero de Vülanueva, 
el portero dará razón. 3051 4-11 
Habitaciones arnuelíladas 
se alquilan á cabaliorra 6 m'.tnmonina. 
tre Teniente- Rey y Mural'a. ?a'9 
Bjrnaia tD, en-
4-14 
C e alquilan hermosa» y frescos habitaslooes índepen-
Odientss con 6 ain muebla y balcón á la calle, esme-
rado f « v i c i o y Uavia; de? de $3 oro y con asistencia des-
de $25 oro menaualmente, la nueva dneña haiá un gran 
rebajo para las fsnr.liaa que quieren vivir aparte.— 
O'Eailly 2"!. SJlj 4-14 
Se alquilan los bajos. E n la misma informaráu. 
S E A L Q U I L A N 
San Kafael". Ssn Rafael en-l»a entreafter¿3 del cató 
tre Amistad y Aguila. 
2766 1B-6 
á dos cuadras delpa* 
roourador Castro, con 
oemodidades para larga 'famjlla: en dicho paradero está 
la llave v tratarán Galiano iQ. 1882 28 13F 
Se alquila en Puentes Grandes y  i radero de la Ceiba, la casa del Procur
NO T E 
C E N T A V O S 
BAÑOS D E BELEN—COMPOSTBLá 137 COMPOSTELA 13?-
SE A L Q U I L A N 
L O S B A J O S T S N f É B S X T E í L O S 
t A CASA BLiANC?A, 
Aijuiar 92, «níre Obispo y Obropta. 
L a casa ocupa uno de los más céatriooa lugares do la 
Habana y posée las mts recomendables ventajas, así eíi 
oomodidad'y ventí'aolon, como en el lujo y buen gústo 
con que ha sido fabricada. 
E l número de sus habitapicnes y depaitimentos ea el 
siguientt: 
Sala-tUnda con piso de 
mirmcl, cíelo raso, un ele-





Una Qisguíñ^a cocina 
con horno. 
Doble surtido desgna de 
acueducto y algibe. 
I n f o n n a r á u en l a misma casa 
C317 ft-12 
Llaves de agua, incluso 
una para regar la calle. 
Cuarto par^ baño 
Dos teclios úe cristal que 
cubren los des patios y se 
abren porf ioilmecanismo. 
A prepósito para Banccs 
Eestaurants, Casa de ba-
úoa, Droguerías, Almace-
nes, Casas import^loras ó 
vastos eetab'e simlsntos. 
T amparil.'a 63 anlijao hotel Ur.icn, sealqvllan habita-
JL/cloncs en el entreeue'o y principal con balcones á la 
calle muy frescos y amueblíilos á 18, ?0 y 25 p^sos bi-
lletes, otras con RÜSIDS de mármol con vute á la plaza 
del Cristo- en B pesos tro se alquila el zaguán. 
3177 4-13 
í^iuatro frescas, áropllas v d-scentes tiabitaciones altas 
^ c o n ngna, se alquUa EÑ UNA OífZ A D E O » O , se 
desean buenas reftrínoias y que no haya niñes. Jesús 
María n° S3. C3E4 4-13 
SE S O L I C I T A 
«na morena de mediana edad para cocinar y limpiera de 
la oasa de una sefiora sola, que duerma en el acomodo; 
psg*|1.5 Obrapía 95, de dijz de la mañana en adelante. 
?0M 4-11 
Se solicita 
ana cocinera blanca ó de color para una corta familia y 
un muchacho de 12 á 15 afioa para los quehaceres de la 
oisa. Aguila 84, entre Concordia y Virtudes. 
» » * 4-11 
DBS1ÍA C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I M S C -lar excelente criado de mano, acoatumbiado á este 
•arvioio y con personas que garanticen su buena con-
ducta; calle de la Concordia n. 80 darán razón. 
411 
En la hermoaa. f esca 3' alegra casa Pifado P?, entre Neptuno y Virtudes, se alonílan hermosas habitacio-
nea altas con vista á la calle. Entradaátodas hur&s. 
3174 4-13 
^ e a'quila la fresca cesa del Cerro eequlna á la del 
^Ayuntamiento con ocho cuartos, impon<5rán en fren-
te casa de Bsdoja 853: en ]aml»ma se soilcita á E í I sa -
bel QaroSa, natural de Islas, que f stuVo colocada en el 
Cerro, casa de Bedoya. 31(56 4-13 
En casa mny decente y de muy pooa familia se aiqal-lan dos habitaciones altas por una onza oro al mes, 
s.m muy cómodas y fresnaa. tamblín ss venden algunas 
tinas de flores y una mata de h!g-s muy hermosa y ba-
rata, calle de OR-:illy 65J. P.iOí 4-13 
Baratas. 
Se alquilan dos habitacionaa grande» en casa deoen to 
con acción á la cocina, hay agua y llavin, Snarez 1 OS. 
S'4i 4-13 
Se solicita 
ana cocinefa que sepa su oficio, 
Obrapía, 3̂ 50 
Habana 103 f 3quina á 
4 11 
OJO. 
.cita un muchacho para criado de mano y repar-
1 ,r aleuna cantina, se despachan cantinas á domicilio.— 
g j 4-. 3045 4-11 
SE U E f - E A C O L O C A R ÜN J O V E N C O C I N E K C V f oajna •-tuca ó granda ó establecí miento: informarán 
ciseo de Tacón 203, fonda, donde ae gtrantlra. 
3fl3g <-ll 
Se solicita 
una criada rara manejar un niño qua tenga personas 
qua respondan de fuoocducta: Consulado n. 11 impon-
drán. SO'O ^ - l 
g S O L I C I T A UNA C B I A D A D E M k D I A ^ A 
edad, blanca, hija del pais, isleña 6 parda, para mar-
nejar niSos y ayudar en los quehaceres de la casa, y ten-
s» reoemesdhclones: sueldo $17 btea. y ropa limpia: di-
xigtrse á San Rafael 70. 3076 4-11 
S E S O L I C I T A 
$50 Ganga $50 
E n $50 billetes ss alquila la oasa calle Diaiia núm. 12> 
compuesta de sala, comedor, sela hermosas haOltaolones; 
agua de Vento y demás ocmodldades. A l ¡ado está la lla-
ve é in'omiarán. 3184 4-13 
Se alquila 
en onza v media oro, la cas» Picots núm. 35, o n cuatro 
oaart( s: en frente U llave Tealonte-Eoy 62 informarán. 
3153 4-13 
SE A L Q Ü I Í . A 
é person» d«moraliiad ura hermosa habitador. ?mae-
blad» y coa lida asistsneia. Amargura 74, alto?. 
3172 4 13 
xna niñera para un ni&o de más de un ato, 
cimero 1051. 3037 
San Ignacio 
4-11 
P a r a S e t a b l e c i r a i e n t o , 
S i alquil» la casa 8s.r. Igr.ncio n? 5f!, dorfle estuvo el 
almacén de paños de Nomga. G-onzaíez y 119 y últiroa-
mtntslalooeili de Torres y Uatierrez: D i n razón en 
Cuba 27. 3157 6 13 
Se alquila en los entceíneiea de L a Voz de tuba, Te nlente-Key esquita á Aguiar, entrada por Aguiar 
letra D. una magnífica habitación propia pira bufete de 
abogado ó psrsona comercial. E a la misma impondrán. 
3102 8-12 
CJe alquila lá oaea de tres pisos, calle rto la Amargura 
O a . G, con buenos almacenes en los bajos y entresuelos 
y oomodidades par» larga faasilla en el piso principal: en 
el escritorio del frente está la llave y tratarán en Gaila-
no número 18. 1881 28-13F 
is banaaeran.—J/icio luom i iem uuu uutuao- .. _ . , „ ,„ „ 
Todo ol que se bañe, peinado grát is . -Todo muy fresco y aseado.-Li oasa tiene barbería y café. 
Ss alquilan cuartos con Uavln. 
Iluminación todos los sábado) si el tiempo lo peimits. 3175 
SS A L Q U I L A . 
un tren paxa coches situado en la calla do Marqués 
G-onzálMi esquina áVirtttdea.fóón caballei |¡!a, ppra se-
senta caballón, adanlás tiene 19 cuartos y una^acceoo-
tia; lntoni¿¿á& Concordia 143, « 3 5 1 0 311a 
D E M A D R U G A . 
HOTEL U I LUI! 
SE HA EX»HAVIADO DB ^ A 9 DE LA MAÑA-nade hoy 11 un perrito inglés (casta Pag) hocico ne 
gro. entiende porPaquiro. Se gratáfljará generosamen 
ta al que lo presente, Consulado 69. 
31*3 4-13 
E l día 8 Sel presa-ts mej, so h» extraviado una perrita 
negrá con las patas, el pecho y la punta del rabo blanccs: 
tenía en el Cuello un collar üe cuero cen un cascabel. 
Entiende por el úotnbre de JüMtttA. E l que la entiegue 
eü ia cal e de San Ignacio número 7 ó 41, será g»nerosa-
men te erat; fl ?ado C H28 4-13 
ü8 i>E E L D I A 11, A L A UNA OA L A T A K D E , 
se ha extraviado un periito If-nndo, blanco, con unas 
nsanohitaf» ftmarillasj tiene una cuarta y media de altura 
y las orejas paradas: la persona que lo entregue en la 
calle del Trooadero n. 61, se le dará una buena recom-
pensa. 3147 4-13_ 
DE D. 
Eete antiguo y acreditado ee ta l í leoJmiento ofrece c ó m o d a s y freíicas h a b i t a o i o n e í á 
BUS constautoe favorecedorea, para la r c t a a l tf-mporada do b a ñ o s 
Sos precies módícop, el esmaro en el servicio y la eol ic i tad con que eu fr-miiia, qae 
ocnpa parte dd las lecalidadea del Eh te l , allende á las fttmllias qae á él aou j&D, lo hacen 
acreedor al frfvcr qno ol publico le dispensa 
Por una persona qae habite un < uarto inter ior , dos pesos oro. 
Por una pareoua en un cuarto preferente, dos peeoa y m e á i o oro. 
A laa f ' imlliaa de trea personas 6 m á a ae lea h a r á una rebaja en ana precios 
Los depaitamentos 1. 2 ^ 3 y IH , 15 y 14, á precios oenvenclonaleD. 
C n 3 l 2 8 10 
A se ha extraviado una porra de Terranova, negra 
con el pocho y pezuñas blaicas; está criando: se gratl 
ficará generosamente á quien la entregue, ^ 




E n la noclis del 10 so ha eitravlado Un perro ratonero 
negro con manchas carmelitas, lleva un collar blanco con 
letras grabadas "Jolie." Ss gratificará al que lo entre-
go e C c m p o s t e l a S ^ ^ 
S d e la mañana, un perro lanudo ratonero, color gr.s, 
oon las orejas cortadas en punta y el rabo cortadr; so 
gratificará generosamente, por aer do una niña, á quien > entregue en la calnada de Q allano 18. 
3089 4-11 
L a única casa en toda la Isla do Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
ías mejerea máquinas del mundo como verán por loa siguientes precios: 
L A G a A N A M E t t l C A M \ $10 B. S I N G E R N. ^O^B. Además l » » J ^ g ^ ^ 
i e U A V ü í O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. 7. También hay R B M I N G l -
r ^ N E W H O M E y V V I L C O X y G Í B B S baratistoas. Máquinas de mano á$5 
8. Idem do rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
74, 0 ' ! 3 K I L L \ ' ' 74, entre Aguacate y VlUegas.-Se acaban de recibir máqul 
i do poner elásticos y otras nuevas para eapateros.—JOSK UON/iAlaMA A Í , 
J B E Z . 2311 26-23F 
Terranova 
Se ha extraviado uno, negro, de nombre Leen.—Ss 
grítifloará al qne lo lleve á Prado 104. 
3078 
ALMACEN 
PE REJ1B03 Y CEDULAS 
del mea de Febrero próximo pasado de los guardias del 
Cuerpo Municipal de Pülieía, D. José Taboada; D. Pü-
blo Tur Gablldá; D. Camilo Rodrignez Iglesias; D. Ar-
tonio Santlaito Tjmos. Idem Enero del Bub-bngada don 
José Saain Gonzslea y guardia D Eranoi^co Roy Cam -
pos. Idem dos cédulas á nombre de D. Prooopio Richart 
Valle y la del qno suscribe, ámbas del afio corriente: 
dos recibos da la Junta de la deuda Pública, uno por 
Valor 2.090 pesos 81 centavos oro y $2,698-35 billetes, 
facha 9 do Febrero de 1^8). Idem otro de 260 pesos oro á 
fiVordeD. Antonio Ruiz López, expedido fecha de 25 
do Abril delafio 18?3. La persona que los entregue w 
O'Reillyloe, Be gratificará. Nota—Batán tomadas las 
medidas para qne no sean válidos más qne á el recla-
mante.—Hsbani 10 de Marzo de 1886—El interesado, 
wáátncva Sánchez 30Í8 4-11 
NOVEDADES 
S O C I E D A D 
Obispo 65 entro Aguiar y Habana. 
AVISAMOS 
á LOS SáSTEES Y CÜMERCÍáKTBS 
habt-r recibido un inmeeso gurí ido do muselinas do novedad y 
otros g é n e r o s para varano 
Armours y forros fantasía. 
R E C O M E N D A M O S 
los snrtidos y pzeeios como !os míSs m ó d i c o s do plaza. 
UNA S E S f l R A D S M E D I A N A E D A D D E S E A hallar colocación en una casa decente para mamj ir 
niüos, criada de mano, aoompifiar cna sefiora ó para re-
p Mir rop»: tiene buenas recomendaciones. Habai.a EÚ-
m^ro 5 dkrtn raeoo. 3038 4-U 
SE D E S E A COLOCAR 
nn excelente cocinero peninsular: tiene personas que rec-
panden por sa conducta. Morro eequina á Colon Infor-
marán^ 3041 i-v^ 
] lis A S I A T I C O C U C i » E R O («EN E R A L D E S E A 
\ J colocarse en cata particular ó eatableoimlento: es 
may aseado y d« moralidad, teniendo personas que res-
vmdan de ss conducta, calle de la Industria 162. darán 
razón. 3056 1-11 
Se solicita 
'una crivfa p ú a la limpieza de unas habitaciones y ma-
nejar una ñifla de dos afios. Virtudes n? 1, altos. 
3061 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E GN M O R E N I T O D E C O -rinero: es aseado y de buena conducta, calzada de 
Galiano i ú3i 'ro 125 darán razón. 
3082 1-11 
LINA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N C I dnra desea encontrar ropa para lav^r en su casa á 
corta familia es pardita: calle de San Nicolás 93. 
3063 4-11 
CNA C R I A D A P A R A L A M A N O , D E C O L O R : ae necesita una para este servicio qne sea negra j 
tenga buenos informes, Neptuno, frente al parque Cen 
trai; casa sin número. 3018 1-11 
E S O L I C I T A UN M C i H A U H O B L A N C O PE> 
ninsular para el trabajo de la casa y que entienda al-go de oodna; ha de tener personas que le garanticen sn a^n» condu-ita Industria 144. 2906 15 7 
Se solicita 
lina criada peninsular para los quahaceres de una corta 
familia: ha de dormir en el acomodo y presentar buenas 
referencias. Lamparilla 38. 2385 87 
O B M J L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A D A 
Oedad viuda oon su hija, que tenga buenas reforencias 
y quiera pat ar al campo á una finca distante hora y me-
dia de camino de esta capital, la sefiora para ama de go-
bierno y su hij* para aoempañir una eeflorita. Galiano 
o. U , de 12 á 3. 2903 8 7 
Se alquila en 30 posos oro la oitsa Compostola 33, de dos ventanas, sala, comedor, cuatro cuartos, buen pa-
tio, cocina, ftas, etc: la llave en frente 38, ó informarán 
Lamparilla 95 casi esquina á Birnaza, ^ ^ 
rVODEÍJA: S E V E N D E UNA EN I.O RIAS C E N 
Otricodpl pintoresco pueblo dsl Vedado, frente á la 
línea del Urbano, ñor tener qua Ir su dueño á la Penín-
sula. Informarán Lealtad 65 café. Habana. 
3221 8-14 
kj»» ajqulia ia parle ait. 
"•"-alo " 
de la hormc&a cata calle del 
^PraioUR. conocida por Vnshlnzton: su situación in-
mejorable frente al parque Central, 1* recomienda para 
una sociedad de recrío 6 para una faoiUU ao^moiieda. 
E a la barbería ds abajo impondrán. 
3003 10 12 
Se alqni a la boaits, casa, Refugio 19, medí» cuadra de la alameda del Prado, con agua de Vento y comc-
didades para una regular familia: la llave en la bodega 
del frente y San José esquina á Lealtad, bodega, trata-
rán de su njnsta. S094 1 12 
Se alquila barata. 
la casa Animas50. Tiene 3 cuartos, al frente, cacado 
empefij, est*laliavey O-EeiUy 120. f emter í» , infor-
man. 8108 1-12 
Independiente, se alquila á persona ao'a pnnto muy 
céntrico y casn respetaUs. O Re.lly «>ntre Bsrnaza y 
VUlejas. 3:34 4-12 
Se alquilan á procico módicos, espaciosos byos para establecimientos y para casa da huéspedes, ó á una 
familia partiaular los hermoses y freseca altos (indepen-
dientes y recientemente pintados). E a la misma se re-
comienda á u?a sePora inglesa que quiere acompiEar á 
una señora. ObUpo n. 84, liformarán do ocho á doce de 
la mañana. 31211 1-12 
Se alquila la cana ViUtgis n. 30, muy seca y frtsoa consta de sala con dos ventanas, zajusn, tren espa-
c'oaos cuartos, buen patio y agua de Vento: el frente de 
alto con salón y gabinete. íofarmarán Kaipedrado n. 60. 
8115 4-1' 
Mariana©! 
Se alquila por Eño ó por temporada la hermosa oasa 
calle de San JCKÓ n. 4 esquina á Santa Lutí», con como-
didades para una familia de Fosicion; e í t i á dos cua-
dras del paradero; informaián en el n. 6. 
3097 10-12 
Compras, 
Se arrienda ó vende un potrero compuesto do once ca ballerías de tierra dividido en ocho cuartones, cerca 
do de piedra, con agua fábricas, frutales, palmar, horn 
de cal, como os corriente oon renta adelentada. Mas 
pormenores dirigirse calle de la Merced n. 21, en o^t» 
dudad. SOV? MI 
COMPOSTEI iA 50. 
Se compran muebles, p a g á n d o l o s bien. 
3224 26-14 mrz . 
Se arrienda 
una fino» de doce oaballerias conpezo y lazuna fértil 
ocho leguas de esta ó inmediato á una carretera. Nep 
tuno 11. altos. 8068 4-11 
P A G A N D O L O S M E -
Tjor que los demás; al lo desea el interesado se 1*8 re-
servan uno ó más meses para que por el mismo dinero 
loa vuelva á comprar: se dan en alquiler y con derecho á 
la propiedad, y ae venden muy baratos ai eot tado y pla-
zoa. Bern«7al2 3012 4-11 
Se compran libros 
•n pequeEaa y grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
8013 10-10 
SE C O M P R A N 
ibllotecag, se alquilan libros para leer & domicilio y ae 1 
26-8 Mz 
SE A L Q U I L A 
l i ossita Psraeveraucia 75, casi esquina á Keptuno. Sa-
lud riútnf ro 8 altos impondrán. 3072 4-11 
Se alquila la ĉ isa de zaguán, Mevcod 9, casi e.'qaina la Alameda de Paula: tiene sala, comedor, cocina _ 
cuatro cuartos en los b^Jos y trea habitaciones en los 
a't-s: impondrán SalndB, altos. 3071 1 11 
SE A L Q U I L A N 
dos posesiones altas y dos bajas, á señoras ó matrimo-
nies s'n niños: se exigen referencias. Eoonomíi 18. 
3017 4-11 
aiqi 
índen barates, Obi»po núm. 135 2827 
SE COMPEAN 
C H A C O N N U M . 14. 
Se alquila una sala baja con suelo de mirasol y otras 
habitaciones altas y bijas, todas acabadas de pintar: hiy 
agua de Vento y de algibe: precios médicos. 
3039 8-11 
Ubros, estuchea da olmjla y matemáticas calzada del 
Mante 61, entre Snarez y Faotoiia, librería. 
2787 10-5 
Se alqui la en precio médico la oasa Aguiar 11 entre Ptña Pabro y Cuarteles. L a llave está on Zulueta 73 
entre Morts y Dragones, altos, derecha. 
3085 l - U 
Muebles. 
Be compran pagándolos mejor que nadie. San Miguel 
número 36. 2659 12-8 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda clase de prendas. Keptuno 39. 
2i77 28-2MJS 
En la casa nv 71. calle de Zulueta, se alquilan cuarto muy frescos y buenos con asistencia, coa muebles 
sin ellos, es caía particular. 3062 5 11 
Se alquila en precio módioo la hermosa y fresca oasa calle de San Miguel n? S î entre Campanario y Loíl-
tad, á propósito para una fan.l ia de gusto por tener to-
da clase de comodidades incluso la de un magnifico 
cuarto de baño: en el 89 está la llave é informariaMan-
rique 77, entre San Rafael y San José. 
3055 4 11 
Y SSTABLSODCLSNTC 
Cn 330 
Obispo entre Aguiar y Habana, 
15 13a 1E-I4d 
A v i s o a l 
Para evitar abnso» se hace saber á los censo mido res del 
SE VE»DE LA mi)Y VKATILADA CASA A G U A A P O I L U N A R I S que la tan afamada 
_ callo del Kayo número f 9. de cantería y frente mo 
derno, de dos ventanas, oon cinco cuartos y pozo, frente 
á la iglesia ds San Nicolás; impondrán de su ajuste Sna-
rez 46, de seis á die» de la malUna y de cuatro hasta las 
seis de la tardo. 3220 <-14 
GA N G A , — E S 81 ,300 L A H K R M O S A n » 8 A K N la calle de Manrique, á v^Ute pasos de la Relta,, con 
dos ventanas, cloaca v sus aooesorioF; otra Manrique, 
esquina, de alto y bajo, on $3,CO0: estas oro. Maloja, oon 
gran sala, cornedor, tres cuartos y az rtaa. en $1 0Q0 Pe-
fi*lver en $3 500 on billetes; y nna carbonería en $3C0 
B¡T1: trataran E -trolla U5. 3208 * 14 
¡OJO A L A G A N G A ! 
E n $1,700 oro la casa Maloja 01. da 7 varas de frente 
por 31 de fondo, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y demás servidumbre: su dueño en la misma; 
no dejen de verla que se arreelarán, y Eubaloaba 11 en 
$1,500 oro 3215 4-14 
Q A N < S E V E N D E N L A S C A S A S S I G C I E N -
tes: una $80'i oro ca'Je del Indio; en 1,600 otra Pacto-
ría 22; en $l,5r0otraEECOí'ar, con cala, saleta, trascuar-
tos baios y un salón alto al fondo, toda de azotea; otra 
calle de Cienfncgos. otra callo de Cárdenas y dos más 
calle ds la Maloja. Reina 143 tratarán y darán Informes 
títulos al corriente. 3211 4-1* 
se detalla en la Habana á 60 centavos biHetes la botella 
Cúidese do las falsifica cienes. 
THB á P O L L I I M S OOMPMY „ . . , juimited 
19 Regent Street 
I i o n d o n . 
On 319 15 lOMz 
I F O R T A H T M O 
EM »1 ,300 O R O L I B U E U PAKA E L 
vendedor se da una casa de manipostería con ocho GANGA: vendedor se da una casa de ampoe cuartea á dos cuadras de la oa'zada del Monte, puedo 
verse á todas horas: InfornoaTán en Príncipe A'foiiBO 
número 201. 3135 403 
de Seguridad Patente de 
SE V E N D E N 
laoasa calle de la Picota n. 51 y la oasa calle de la I n -
dustria 20: informarán botica de Belén. 
3149 15 13 
con medalla de oro en varias Exposiciones < 
mo superiores á todas las conocidas 
Máa de 300,000 caballos en uso en ios Estados Unidos y Europa. 
Más de i í2 ,000 caballos ea nao en esta Isla, 
N i n g ú n hacendado las ha desechado y casi todos han repetido sus pedidos 
Duraute la 2¡afra tendremos un n ú m e r o do ellas en depós i to en los Almacenes do la 
C E VENDE LA CASA, C A L L E D E L ÁGUILA pAhr ica v en esta I s la para que en caso urgente puedan los Sres. Hacendados T E N E R -
a ^ n d a C e ^ L A S F U N C I O N A N D O A LOS Q U I N C E O V E I N T E D I A S de hacernos el pedido por 
Éf c , C A L L E D E SAN S E B A 8 . tlan26, entre Concepción y Animas se vende una casa moderna oon sus zapatas de manipostería, sala, co-
medor cerrado, tres cuartos, buena cocina, patio, tras-
patio con árboles, pezo inagotable, á una ouaira de los 
bh ños de Santa lUfa: en la misma impondrán. 
3138 8-13 
íortuguesa, 
en Arrojo Naranjo, Inmediata al paradero del Oeste: su 
dueño altos de Jané, frente á Irijca, de 9 á 12. 
3163 4-13 
t e l égra fo . 
T r a t a r á de su ajuste y colocación 
Se vende 
una bodega por no poderla atender su duefio: en la mis-
ma Marina 48 infern arán. También se vende la finca. 
8144 8 13 
A, Verastegnl 
S A N I G N A C I O 50 
SE V E K D E O A R R I E N D A UN P O T R E R O DE cuatro caballerías y cordeles, á una y media hora de 
la Habana por los óamitua de San José de laa L i ja s y 
muy cerca da la oalzida qae va á Güines. Cerro 528 de 
nueve á tres. 3̂ 80 3-12 
51 52 3E 
S E VJKNDBJ. 
la oasa calle de Cura z ao n. 20: tiene dos cuartos bajos y 
dos altes: es de sólida constiuccion y tiene sus contri» 
buoiones pagadas, seda por aénos de su valor. lofor-
marán en la misma: 3109 4-12 
E N MARIANA O. 
Se vende ó su alquila una oaea de mamposteila y telas, 
con sal*, comedor, cuatro cuartos y cocina, un cuarto 
psq aefio al fondo y un hermoso patio, con un pozo de 
agua superior á la de Vento: calle del Paseo número 
U, muy próxima al paradero, la llave está en el número 
5. Sa dá en preolo muy barato por tener su due&o que 
embarcarse para la Península. Darán razón en la calle 
de la Muralla n. 22, platería el Dedal de Oro. Habana. 
3107 28-12 m. 
Se vende 
una bodega en la calzada de SanLáziro, por no poder 
atenderla su duefio. E n la misma calle Informarán, osfé 
esquina á San Kico'ás número 133. 
3127 10-12 
P O T R E R O 
Ss verde do 14 oal'alleilas, terrenos colorados, fábri-
cas, aguadas fértiles, cercas y divisiones de piedra, como 
9,000 palmas.—Centro de Nogooios, Obispo n. 30, de once 
á cuatro. 3119 4-12 
E n mi l pe3<»s oro. 
y libro de gravámen se vende la casa Esperanza núme-
ro 38 con sala, comedor, tres custtos, etc. E n Ejtóvcz 
? 81 informarán. 3120 4-12 
SE V E N D E N DOS C A S A S KN L O M A S P I Í . T O -resco y poblado de Jesús del Monte, acabadas do cons-
truir; tienen su pozo de agua muy buena y fértil, á me-
dia cuadra de la calzada, por ou^a razón siempre están 
muy bien alquiladas: se dan las dos en la cantidad de 
$',300 oro: para más normenores en San Nicolás núm. ?, 
Jesús del Monte, ó Habana, Animas 65, en duefio á te-
das horas. 3155 4.13 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O - S E V E N -den tres casas en el Cerro callo del Auditor, n. 33, 3f> 
y 37, el terreno es propio, están bien alquiladas y paga-
das todas sus contribuciones hasta el dia: su duefio cal-
zada del Cerro n. 629. 3059 4-11 
Por necesitarse el dinero ae vende muy barata uta 
gran casa de vecindad con 58 habitaciones slr.as y bajas, 
acabada ds fabricar, con el afio de grada para la contri-
buoion, con pisos artificiales y gran azotea, propia para 
una fAbrica de tabacos, ya está más de la mitad alquila-
da: informará su duefio Damas 13, de seis á diez dé la 
mafiana v de cuatro en adelante por la tarde. 
1995 810 
B 0 3 CASAS 
Se vende nna en !?3u Lázaro y otra en la calle de 
Blí inoo,lanrimerade$4,0a0oroyla seganda $2,600 oro 
Centro de Negocios obispo 30, de 11 á 4. 
•¡m 4-11 
S— E V E N O U E N »a ,60O O R O UNA C A S A , T O O de mampostexía y azotea sitnaia en el barrio de Ce 
Ion. buen punto, oon sala, comedor y tres cuartos bajos 
y uno alto: demás pormenores Aguacate 50 de 11 á 3, er 
tudio del Ldo. D. Bstéban González del Valle. 
303? <-ll 
S »i V E S D K U S A C A S A . CON S A L A , C O M E D O R dos cuartos, patio, cocina y demás, suelo de Labltbal 
de azote», nueva y muy bonita: so da barata por necesi-
tarje ol dinero: impondrán Damas 13, da 6 á 10 de la ma-
ñana v de 4 en adelante por la tarde. 
'2934 8-10 
_ BARATA LA CASA 
<lo nueva construcción, sita en la calle de la Zanj 
_. 134, entre Hospital y Ejpada, la cual es do mampos 
taría v azotea: en la mipma se trata del precio. 
"3008 6-10 
í h 4«(!-E!« V E N T A K K A L UNA C A S A E N PUN 
V / t o céntriao, entre la Habana: con ssla y cuatro 
cuartos libre de gravámen. en $1600 oro, en magnífico 
estado con 7 varas de frente por 32 de fondo, para arre-
glar un asunto de familia, demás pormenores. Dragones 
da 29, fábrica de cigarros, L a Idea 
2829 
á 12 de la mañana, 
N O N — P L U S — U L T R A . 
O B I S P O L A F R A N C I A Y L O S E S T A D O S U N I D O 
A O - S A D A B I i E 
C u a r e n t a c a j a s d e n o v e d a d e s r e c i b i d a s d e P a r í s ú l t i m a m e n t e 
P R E C I O S E S C A N D A L O S O S . 
le carruajes. 
^ i í V K N O E UN F L A M A N T E P R I N C I P E A L 
C?bertoy otro de última moda, además 4 flamantes 
quitrin«a, propios para el campo, anchos, con sus e«tri 
uos deva'ven, además sus arreos de pareja y trio de 
quitrín ó para un caballo, todo se da muy barato: im-
pondrán San Jo?é66. 31''0 4-13 
SE V E N D E 
unamagnífisa duqufsüa de la marca Coutiller. 




VIS, W i E , W E H . 
Muchos son los antuoiosiompososy majestuosos quo 
con respecto á vinos se están publicando en los perió-
dioos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M A L O 
es B U E N O , dírémos sencillamente Q U E NO H A Y 
VTNO DE M E S A P R O P I O P A R A E S T E P - i I S 
Q U E P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C ' O C O K E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA PEDRAJA. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, mañana á 
siempre. No oontaene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; 03 precisamente 
E l V i l Di MODA 
p a r a l a l e l a d e C u b a , p a r a q u i e n e s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e g i t i m o z u m o d s 
u v a . 
Este vino de meea sustituye oon notable ventaja á 
les vini>* franceses llamados de B A R R I C A , (algunct 
de los principales Bestaurants, donde ya no eo consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas do personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán jnatifloar 
nuestras razones. 
L o d e t a l l & m o s p e r e u & r x e r o l a s y 
g a r r a f o n e s á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanenta, Oñcios n. 10. 
IGNACIO AMIEL Y ÜP. 




Estos polvos se toman oomo refresco y son de dn i 
boragradsble. Se usan contra el eztreñimlanto WfSk 
laa Indigestiones, accedías 'aquecae v —áreos- y ~ura) 
dlapersi». ~urga con faciiidsd, combate las d l a n m 
biliosas, y los niños v señoras los han idoptado oomo 
una panacea cn las enfermedades del tubo dizeaUvo. 
Obispo núrntio 27. 
OLVOS FlBRMGOS. 
Usanse o ¡.toa polvos para combatir éodas lak oal«c.t~* 
ras intsrmitínt*?, de -rio, ter.ilanasr'eio.—Cada o^j» r a 
«comptütda del modo de empleaxloftfflbon {ficadstmes. 
2? Obispo 27. -gfr 
DX VKSTA KS TODAS LAS1 ARMACRS T DEOQUIEIAS. 
D E P O S I T O , 
Obispa 27.«Botka de 8A5T0 DOMCVC?.—Cbisno 27. 
C 336 g - i í 
miscelánea. 
Abajo el monopolio. 
Fósforos á precios de f.briqa. de C O K T E U . T R I B U , 
• L B O I E i r e u , cnia antíguaTienda de víveres Compos-
tola 118, Habana.—K Poree y Hermano. 
3161 * 1» 
A Jos señores Dentistas. 
Seleaofreoe el ínsolnb'o hua*o Artifielal de Botaa-
court, que sustituve al oro para obturar las caries Q« 
los dientos. Acuacat í -OS entre Xen'ente-Bey y ílnralla. 
2729 Ís-«M 
Droguería v Ferfumeria 
Cosmético Inme'orable para ttfiir el cabello. No con-
tiene nitrato de plata.—Desde 1875 goza da gran boga 
P' r sus excelentes resultados. . „ , _ 
Ss vende en Droguerías, Farmacias, Perfumerías, &.. 
On 267 1-M 
f TN E L E t í A K T E L A N O A D F B A « C E 8 D E L F A 
U bricar.te Binrter, nuevo, por la tareera parte de su 
valor—ana jardinera tmbitn de Bioder, propio para 
paseo ó manejar señoras—un arreo de pareja con hevi-
liaiea dolados—'los coupéa de diferentes tamaños—un 
milord en buen estado propio para médico, corredor 6 
persona de noaocios- un vis a-vis-mliord casi nuevo, 
un faetón nuevo, otro ueado y dos victorias.—No hay 
Inconveniente en tomar on cambio ctros carmajos, y 
on caso de vf-nta los precios con arreglo á la situación. 
Salud 17, á t^das hora». 3í!0 B-12 
JíRABE VEGETAL I LENGUA DE VACA 
S E V E N D E 
un cairo do custro rufdas eleeante y ligero en ínfimo 
precio on Príncipe Alfonso 36*?. 310i 4-12 
EN L A C A L L E D E L C A R M E N N. S, S E V E N -den cinco duquesa§ con sus correspondientes caba-
llis y un milord do reputsto, fabricas y demás enseres; 
además varias clases de animales, maderas y tejas, ex-
cepto el terreno: psede verse de 6 á 7 de la mañana y da 
2 43 de la t»rdo. £044 5-11 
Bforro 30 
Sa vende una duquesa y 5 caballos, todo bnono, vista 
hace f«. Pregunten por Gregorio Varona. 
2866 8 6 
Flanlno 
S 3 vende uno del fabricante Boisselot fils, de Marse-
lla, casi nuevo, y se da sumamente barato por ausen-
tarse sus dueños, puede verse Cuba 47. 
3 04 4-14 
TOD A CID ATIVWS'CC para balcones, ventanas, 1 tlilori&illjll I B O mostradores, eto , de to^os 
tamaños y dibajos. 1* fábrica «n España, de Jaime Boa-
da Estudios, 10 Barcelona. Cuica casa que ss dtdioa á 
Oíta espeoia'idaiL ]2Uz 
FO K A C S E S T A R S B L A F A M I L I A S E V K M D 3 un elegante juego de cuarto, ds noga'; otro ds fres-
no; un raaffi.ífi30 esoaparata de espejo, de tres cuerpos, 
de palisandro, y su ves t í lor de señora; un juego da co-
medor, de f esno, un gran buró biblioteca, un buen pl i -
nino de Pievel, y dem»8 avíos de la casa Industria 144 
3176 4 - l í 
S E V E N D E 
un pianlno eu precio muy barato, propio p*ra aprender 
Aguila 277, entre Apodaca y Gloria. 3136 8-13 
EN 1 SE VENDE una cama de hierro cara matrimonio en 17 pesos; una 
cómoda de caoba rn 10 peso*; una mesa-escritorio en 
6 pesos, y una lámpara de cristal de tres luces: todos los 
propios en hiUetos. E n la misma se alquila una hermosa 
habitación en media onza en oro, 
3 25 4-12 
A L O S B A R B E R O S . 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Dos sillones; dos banquetas; dos sillas giratorias; una 
slllita de niño; un espejo do tres divisiones, de dos va-
rasrtelaTgo, y un mármol del mismo tamaño, todo en 
S l ' i í billetes. Agnila n. 215. entre Monte y Estrella 
" L a Central." 3128 4-12 
SE VENDEN 
una XeodolUa. instrumento matemático pata medir án 
guios, dlstancjai y alturas, y un nivel, los cuales sirven 
para Ingeni*. ro 6 A grimensor. 
61, K O N T E 61 , 
FRENTK AL CAMPO DE MARTE, L I B R E R I A 
3116 lO-lí 
U N P I A N O 
elegante y casi nuevo, francés, de excelentes voces, f 
vende barato por ausentarse su dueño. Esperanza n. 
entre Fnarflz v Factoría. 3 31 4 «2 
EN VERDADERA GAÑIS-4 S E V E N D E DWMAG nífioo armatoste, doi mostradores, una mesa do cor-
tar, una míquina de co<er y una vidriera: Monte 169 se 
tratará. 3122 4 12 
DR. RO 
L a toa por fuerte 1/ crónica gue ««a se oXivia siempre y 
secura e<m e*te jarabe. A l tomar las primeraB cuonara-
das se siente va un gran alivio. E l pecho y ja gargan^ 
se suavizan, la espaoteracion se produce con gran facul-
dad v les accesos de tos van calmando notablemente, »on 
tan rápidos y seguros los efectos de este jarabe, que casi 
siempre desaparece la toa ántes de terminar el primer 
^Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica " L a 
Keina" y demás farmáciM acreditadas de la Isla.^ 
Cn27? * ' 
ñ m m B I b m a ñ o 
CASA DE PKESTAM0S, 
AOOSTA w e r r a . 4 5 . 
Juan Blonso, narticipa á sua amigos y al núbllse en 
general, haber abierto sn establecimiento d $ é r é s t s m o « 
en el que ajastará sus operaciones oon IjW^pldad qn¿ 
cene acreditado en les años que llera do prácUoo en 
csi-egiro. 
Beoibs en garantía, alhajas, muebles y ropas, cobran-
do un módioo mterói . Compra oro v plata, asi oomo 
también teda clase de prendas, las que ea venderán * 
proaoa sumamente baratos. ükCOBTA N Ü M . 4 5 
B-7d_ 
Anuncios extranjeros. 
JgUEl V E N T A - E N L A C A R P I N T E R I A D E Pío Rublo, calle de tnz entre Compostola y Habana, 
puede verse un precioeo kiosko, acabado de hacer, qne 
se vendo muy barato, y es propio para cualquterpunto 
que sa ponga. 3100 1-U> 3 12d 
Í^ISTIIS V A R I O S Wií KETOJ» S E VENDEN» UNA 
K'ii'iupara de cristal de tres luces, otra de cuarto y un 
farol para el comedor. Industria 56. 
3081 4-11 
Piano Pleyel, de oola. 
So vende una en San Lázaro 27í—También un burean 
usado v un armario para casa de comercio. 
3079 4-1l 
¡Utiles para «ío'egiol 
Se venden, también lámparas de cristal de 2 á 4 lures, 
faroles, cajas do hierro, carpetas y t« ia clase de mue-
bles. BemaBa 42. S0I3 4-11 
So vende 
un pianlno de Gaveau en buen uso y de buenas voces 
Perseverancia número 3«. £033 i - ' l 
gran u m m m m 
Mueblajes L . X V , palisandro completos $170; Id. imf-
taoion idém $130; id. doble óvalo id. $140; gran peinador 
$80; aparadores con espejos $515; escaparates para sefic-
ras y caballeros, baratísimos; camas y canastilleros mny 
baratos; tocadores L . X V de $12 á 29; mesas con 6, 4 y 3 
tablas correderas, muy baratas; jarreros completos, cac-
ha v nogal, de $18 á 28; una carpeta oon baranda circu-
l a r ^ ; un famoso pianlno franrés por la mitad de su 
valor; un pianlno por $70; todo B¡B para vender oomo lo 
tiene acreditado esta casa. Aoosta 79, Gran Bazar de 
Belén, ontre Compostola y Picota. 
30U 4-11 
Se venden 
dos cacaparstos buenos y muy baratos: dan razón H a -
bana núm 200, porteií» 3030 4-11 
D f5 ÜJNA F A M Í L 1 A <iüE SK E M B A R C O . M E -dio j'i»go doble óvalo $8?; uno idem de oaoba $ lf; un 
medallón $ i2; un peinf,dor $80; una cama $11; hay esca-
parate, lavabo, jarrero, aparador, mesa corredera, esoci-
torio de sefiora, macetas y cama do nilío. Monte núm 4, 
entre Zulueta y Prado. 3033 4-11 
3"_»EÍ. Z ! S : u x K a . a . x i l c 5 L A c 3 . , 
C A S A D E P R E S T A M O S , V I R T U D E S N Ü M . 41. 
REALIZACION. 
Se realizan las existencias de esta casa por la mitad de 
su valor. A l mismo tiempo se avisa á los dueños de l&s 
prendas empeñadas posen á rpsoatarlas en el término de 
15 dias. transourridos les cnales se precederá á eu ven-
ta. —PELLON Y C» f 015 8-11 
GANGA. 
E n la Perla, Compostola 50, arañas do tres iuoes á ÍO 
peí o* billeteB. 3C02 8-10 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E » en el Vedado los muebles de la oasaoalle siete esqui-
na á dos. 2941 8-9 
ALMACEN DI PIANOS DI T. J . CÜBT1S. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSfi. 
E n esto acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &., qne 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un eran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de toda» clases. 
1907 23-14F 
A T T\ H il T I G —Oairlles usados se venden en todas 
yjhif l l i s i í i M . cantidades, por mayor y menor, pu-
diendo los compradores cortarlos del tamsfio qne quie-
ran. E n la misma se vende una grúa giratoria, montada 
para carriles de vía estrecha ó vía ancha. San Lázaro 
número 311 ó Mercaderes número 3. 
3118 8-12 
SS V E N D E B A R A T A 
nnamíquina, comoleta, para hacer pan y galleta, 
formaráa calle de Lamparilla número 29. 
3124 6-12 
5,000 piezas de mucliaB clafiea de telas, á 1 real . 
10,000 mantas de filo seda, á 6 reales. 
15,000 yardas de clanes finísimos, de puro h i lo , & 30 centavos. 
G r a n coieaclon de céfiros, Herve t l a , para vestidos, á 6 rs. 
Telas de encaje caladas, para vestidos, de gran novedad, á 6, 8 y 10 ra. 
Pas tes de G recia para vestidos, ú l t i m a novedad, á 14 ra. 
K teos de seda de tedos colores, á 4 ra. 
Nanfionks calados de todos colores, finiíeimoí", á 5 y 6 ra. 
C a n e v á s para vestidos, á un rea l . 
Pontos de blonda negro, crema y blanco de sed» , á $6. 
30,000 docenas de medias, para s e ñ o r a , caballero y n i ñ o s , desde medio 
peso. 
4,000 cortes de p a n t a l ó n de casimir de lana r i q u í s i m a , á 4 pesoa» 
10,000 docenas de toallas de felpa desde 20 centavos. 
5,000 piezas do listados de h i lo , á 1 real . 
4,000 piezas de lanas para veatidos, desde 2 rs. 
Pelerinas negras de seda, á 10 reales. . „ _ , r t 
5,000 corbatas para caballeros, de elegantes formas, á 4, b, 8 y 10 reales, 
son de seda todas. , , . 
10,000 docenas de p a ñ u e l o s de h i lo , de colores, blancos y marcados con 
la le t ra que se quiera, desde 4 ra. en adelante. 
Cn. 337 
M U E S T R A S F B A N 0 A 8 D E P O R T E P A R A TODOS L O S PUNTOS D E L A I S L A 
L U N E S 7 V I E R N E S CrZL&N VENTA D E R E T A Z O S A L A M I T A D D E »V VALOR. 
Tí 
i 
1» msquinaria signiento: una sierra Sin lia completa; 1 
grande sierra vertical, todo do hierro sin carro; nna id. 
con su carro toda completa para dividir tablas, tablo-
nes y ointag; una íjran máquina de cortar, chapa y ma-
dera paxa r*j IBOTÍÍI; una sieira circuios chica, 1 trans-
misión do 89 plés f on sus poleas, chumase as v colgan-
tes para mover todos los aparatos; una rueda hidráu^ca 
de 6 piés por 12 H . diámetro oon su e'e de trar amisión, 
poleas y engranes, los oajOEOs son de hierro y otras pie-
zas, por no extender el snnncio todo se da en 60 onsas 
oro, el dueño ce hace cargo de armarla si se necesita. S. 
Joté esquina & S*n Franjlsco, Habina 2973 8 9 
una máquina Ce vapor de 15 caballos, 2 filtros Taylor, 
na trltarsáor, 300 repartidoras, una gabeta de hierro, 
una bomba centrífuga», nn tacho de 4 booofes. un alam-
blquo, madera dura, reías para ventanas voleadas é infl-
ad de piezas de todas clases para maquinaria; íafor-
i-án O'Keilly ndineros 47 y 51. 1874 26- 1SE 
Comestibles y bebidas 
A . V A L E R A Y C * 
PRINCIPE ÜLFOMO 
G R A N D E P O S I T O 
D E T A P O N E S D E C O R C H O D E T O D A S C L A S E S 
V T A HIATOS I M P O R T A D O S l>E L A S M E J O -
R E S F A B R I C A S D E A N D A L U C I A , D E S D E 
40 C T £ . O R O M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Especialidad en vinos recibidos directamente de los 
cosecheros 
A Z U L E J O S de la meior ííibiioa de Sevilla. Buena 
calidad v capriohosos dibujos. 
C A R T T J C t J O S do papel de todos tamaBos para en 
vase. 
B O C A D O S y E S T R I B O S finos, dol mejor fresnero 
de Sevilla. 
141-PRINCIPB AIF0N80-141 
H A B A N A . 
2816 13-6Uz 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
INVKKTADA ES 1830 T PKKFLCCIONADA'STlSSoT 
por D. J D A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estómego, mareos en las navegaciones, retención de 
orina, arenas 6 piedra on la vejiga, extrcfilmlento, eto. 
Recomendada como la mejor y mis eficaz según innu-
merables certificados que obran en mi peder de varios 
facultativos acreditados de esta Isla como de la Pen ín -
sula. 
Deseo tengan especial cuidado lea Sres. consumido-
res, pues las cubiertas llevan por contraseüa oon tinta 
roja Miguel J . Márquez. 
8e halla de venta al por mayor y menor en este labo-
vntorlo, San Ignacio 29. 315 24-1CE 
EXPOSITION ^ g U N I V E R S 1 1 6 i 8 7 
M é d a i l l e d ' O r ^ P ' C r o i i d e C h e v a l i e r 
LES PLUS HAUT£S RÉCOUPENSES 
P E R F U M E R I T E S P E C I A L 
L A C T E I N A 
Recomendada por las Celebnilades modii-alos <lo Pari» 
PARA TODAS L M J í E C E S I D A D E S D E L TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABOTÍ ib l.ACTEINA, rsra el f.ci'lar 
CR^MA y P'iLVOS (íe JABOS de LACTELNA i*r»litarla. 
POMADA i h LACTEINA para «1 cabello. 
AGDA de LACTEINA tm d twador. 
S COSMETICO a U LACTEINA par» alis»r el cibell». 
v ACEITE de LACTEINA para embellecer el eibslo. 
ESENCIA de LACTEINA pira el Piñufl;. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llanada riso 4el cutis. 
t LACTE!NlUmriLlar?ue-:r el cutis. FLOR da ASROZ de LA(JTEi>rA para bUsqueir el cutis. 
§ S E V E N D E N E N L A FÁBRICA 
{ PARÍS 1 3 , m e d'EBghieD, i 3 PARÍS Depósitos en casas de lo; principales Perfumistas, BoticL- o-- v l'el-.iqneros de ambas Américas, 
del 
ü e DÉGENÉTAIS , F a r m a c é u t i c o , P A R I S 
Esta PASTA, aocobada par las Celebridades médlosi de Ptrli, 
es muy eficíz para curar las Bronqultig, Catarros, Asma», 
Opresiones, y las Irritaciones del Pecho y la Garganta. 
UEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS DSL CWT1MO. 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿ Q u i é n l o h a hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de luglatcrra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37. y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la I s la de Cuba. 
I 
Y L A N G - Y L A N G ! 
| 
p e U l l - L I E B 
PÍLDORASde E x t r a c t o de E l i x ^ 
Farmacéutico de primera Clase, Doctor en Medicina de la Facultad de París 
ÚNICO PROPIETARIO DE E S T E MEDICAMENTO 
9 , r u é d.e C 3 - r e n . e l l e - S a i i i t - G - e r m . a , i T 2 . , 9 
pu, 
cido del E s t ó t n a g o A una eücacia Indisputable contra las E n f e r t n e a a t í e a d e l U í u i i d o y 
rantra l a s c í ^ t í o n o s d i f i c i l e s , las F i e b r e s e M d é m J ^ l w A f e * * * ™ « « ' « « « f 
y ttutnáticas, las E n f e r m e d a d e s d e l a s M n g c r e s , \zs de los A i » i o « y contra| 
todas las E n f e r m e d a d e s c o n g e s t i v a s . 
OESCOHTÍESE de las rALSÍriCACIONES. Elíjase las VERDADERAS PÍLDORAS GmilE preparadas porPAOl 6A6E. 
Depositarios en l a J T a h n n n s José SARRA: - IQBt y C : — Dr Antonio 60KZALEZ. 
r E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
S Ü L A S de i 
Laureado ds la Facultad da Medicina de París. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
emplean cn las Afeccioros nerviosas y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
y para calmar las excitaciones de toda clase. 
Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
Y G'a de PARIS <¡!«e se hal lan en las principales Farmacias 
u r i n a r i a s 
1154 
Exí j anse 
d e C L I N 
Droguerías. 
R e c o m p e n s a d e 1 6 , G O O f r a n c o s 
MEDALLA DE ORO, EXPOSiCiON V1ENA 1883 
W X / f í V I N O S O * 
Couteiiiendo todos los principios do las 3 Quinas 
El Quina Laroche es un Wixir muy agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y á los Jarabes de Quina está afirmada desde veinte años há, 
contra el decamiento de las fuerzas y la energía , las Afecciones del esto-
mago, la Fa l la de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. E1 ETETDQII^IM^O^63^ feliz combinación de 
mismo S ^ & r B r B V J w l B v W W \ J una sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el Fmpobrecmiento de la Sangre, l a 
Cloro-Anemia, Consecuencias del par to , etc. 
PARIS, 22, RUE DROUOT, y en todas laa Farmacias del Mundo. 
P CARBON DE BELLOC 
La Academia de medecina de Paris aprobó y recommendó 
E l empleo del C A R B O N D E B E L L O C para la cura 
de las enfermedades siguientes : 
G a s t r a l g i a s , C ó l i c o s , D o l o r e s d e V i e n t r e 
y todas las 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y d e l o s i n t e s t i n o s que, según 
las palabras testuales del informe, causan muchas veces la desesperación de los 
méd icos y de los enfermos. 
T a m b i é n e s , e n t i e m p o s d e E p i d e m i a u n b u e n 
p r e s e r v a t i v o . 
Venta en la mayorparte de las farmacias. C0^0 GARANTIA F I J A S E 
E n P A R I S 
E n l a c a s a L . F R E R E , 1 9 , r u é — a a i i . 
A LA R E I N E DES F L E U R S 
L T. Pivifí en PARIS 
M a s c o t t e 
P E R F U M E P O R T E - B O N H E U B 
E x t r a c t o ai Corylops i s dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUISITOS: 
Paris Bouquet — Anona du Bengala 
Cydonia de Chine 
Stephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet de l'Atnitié — Vliite Rose oí Kezanlik — Polyflor oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
ESENCIAS CONCENTRADAS (' n^V08) DE CALIDAD EXTRA 
